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En atención a l a s o l i c i t u d del S e c r e t a r i o E j e c u t i v o de l a CEPAL se ha 
preparado este documento que contiene una reseña de las a c t u a l e s labores 
de la Subsede en México, las a c t i v i d a d e s desarrolladas durante los primeros 
ocho meses de 1972 y las que habrá de cumplir en e l r e s t o del año. Incluye 
además lineamientos sobre l a s tareas que podrían r e a l i z a r s e en los próximos 
dos años y consideraciones generales acerca del papel que debería jugar l a 
CEPAL en un futuro inmediato. Se indican finalmente las p r i n c i p a l e s c a r a c -
t e r í s t i c a s de las relaciones i n s t i t u c i o n a l e s de l a Subsede y sus más impor-
tantes problemas de índole administrativo« 
E l documento t iene por o b j e t o s e r v i r de base informativa para los 
Directores de D i v i s i ó n , los Directores de las O f i c i n a s Regionales y de los 
p r i n c i p a l e s asesores de la CEPAL, que se reunirán en Santiago d e l 14 a l 16 
de septiembre de 1972. 




1 . S í n t e s i s de las labores actuales en materia de 
i n v e s t i g a c i o n e s y asesorías 
Sección de Desarrollo Económico y Social 
1. Desarrollo regional de México (Subproyecto 00-02-01). Se están 
examinando los aspectos metodológicos, y se e s t á analizando e l 
producto por sectores para d e s g l o s a r l o a n i v e l r e g i o n a l . Se termi-
nará en 1973. 
2. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para e l D e s a r r o l l o . (Subpro-
y e c t o s 00-01-02 y 04-01-02). Se e s t á recopilando la información 
nacional y r e g i o n a l sobre México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para la evaluación de la e s t r a t e g i a 
/ 
i n t e r n a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o . Se terminará en octubre de 1972. 
Otras i n v e s t i g a c i o n e s económicas de Centroamérica. (Subproyecto 
04-01-03). Se e s t á colaborando con e l PNUD en las tareas r e l a t i v a s 
a l a formulación del programa de a s i s t e n c i a técnica para Nicaragua 
y Costa R i c a . Se terminará en octubre de 1972. 
4. Finaneiamiento d e l d e s a r r o l l o en Centroamérica. (Subproyecto 
04-02-01). Se e s t á elaborando l a versión f i n a l del documento, con 
base en las consultas hechas recientemente a varios e s p e c i a l i s t a s 
centroamericanos. Se terminará en octubre de 1972. 
5. Modelos económicos de c o r t o plazo en Centroamérica. (Subproyecto 
04-02-02). Se están preparando modelos econométricos para cada uno 
de los países centroamericanos. Se terminará en diciembre de 1972. 
6. S u s t i t u c i ó n de importaciones en Centroamérica. (Subproyecto 04-03-01). 
Se e s t á elaborando l a versión preliminar d e l documento. Esta primera 
versión se terminará en octubre de 1972. 
7 . Implicaciones económicas de un canal a n i v e l en Panamá. (Subproyecto 
04-05-01). Se e s t á terminando e l segundo documento. E l primero se 
publicó a p r i n c i p i o s de año. Ambos documentos se d i s c u t i r á n con e l 
gobierno panameño a f i n e s de septiembre de 1972 
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8. A s i s t e n c i a t é c n i c a en d e s a r r o l l o económico y s o c i a l para Centroamérica. 
(Subproyectos 04-09-01; 04-09-02; 04-09-03 y 04-09-04). Se e s t á 
proporcionando a s i s t e n c i a t é c n i c a a los gobiernos de Guatemala, 
Honduras y Panamá en la formulación de sus r e s p e c t i v o s planes n a c i o -
nales de d e s a r r o l l o . Se e s t á colaborando con e l Gobierno de E l 
Salvador en la preparación d e l plan operativo anual. Se están 
atendiendo l a s consultas de l a SIECA sobre e l contenido de l a e s t r a -
t e g i a r e g i o n a l para e l d e s a r r o l l o durante e l decenio de los años 
s e t e n t a . Estas a c t i v i d a d e s son de c a r á c t e r continuo. 
Sección de P o l í t i c a Comercial 
9. Unión aduanera en Centroamérica. (Subproyecto 0 4 - 1 1 - 0 2 ) . Se e s t á 
elaborando la segunda versión d e l documento, con base en las obser-
vaciones hechas por diversos e s p e c i a l i s t a s centroamericanos. Este 
documento se terminará en septiembre y será presentado a consideración 
de un grupo de expertos que se reunirá durante e l último trimestre de 
1972. 
10. C r i t e r i o s de negociación conjunta para Centroamérica. (Subproyecto 
0 4 - 1 2 - 0 2 ) . Se e s t á actualizando l a evaluación del sistema general 
de p r e f e r e n c i a s para los p a í s e s centroamericanos, con base en los 
resultados de la Tercera UNCTAD. 
1 1 . A s i s t e n c i a t é c n i c a en aspectos comerciales para Centroamérica. (Sub-
proyecto 0 4 - 1 9 - 0 1 ) . Se están atendiendo l a s consultas de la SIECA 
sobre e l contenido de l a e s t r a t e g i a r e g i o n a l para e l d e s a r r o l l o 
durante e l decenio de los años s e t e n t a . Se e s t á proporcionando 
a s i s t e n c i a t é c n i c a a l Gobierno de Costa Rica en los problemas comer-
c i a l e s d e l Mercado Común y d e l Tratado b i l a t e r a l con Panamá. Estas 
a c t i v i d a d e s son de c a r á c t e r continuo. 
Sección A g r í c o l a Conjunta CEPAL/FAO 
12. Comercial ización de la producción agropecuaria en Centroamérica. (Sub-
proyecto 04-21-02). Se e s t á recopilando información para completar 
/ e l a n á l i s i s 
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e l a n á l i s i s sobre Guatemala e i n i c i a r e l r e f e r e n t e a E l Salvador. 
Se terminará e l a n á l i s i s para t r e s países en 1972 y e l estudio 
preliminar para e l conjunto de l a región se concluirá en 1973. 
Sección de I n f r a e s t r u c t u r a 
13. Segunda etapa d e l Plan V i a l Centroamericano. (Subproyecto 0 4 - 3 1 - 0 1 ) . 
Se e s t á revisando e l informe elaborado por un c o n s u l t o r . Se terminará 
en octubre de 1972. 
14. Fomento de l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a en Centroamérica. (Subproyecto 
0 4 - 3 2 - 0 1 ) . Se están elaborando un estudio comparativo sobre los 
costos para e l bienio 69/70 y una reseña de a c t i v i d a d e s d e l sector 
e l é c t r i c o durante e l primer semestre d e l presente año. E l primero 
se terminaré en diciembre de 1972 y e l segundo en septiembre d e l 
mismo año. 
15. Interconexiones e l é c t r i c a s en Centroamérica. (Subproyecto 04-32-02). 
Se e s t á elaborando una evaluación preliminar sobre l a interconexión 
e l é c t r i c a entre Costa Rica y e l sistema conjunto Honduras«Nicaragua. 
Se terminará en septiembre de 1972. 
16. T a r i f a s e l é c t r i c a s en Centroamérica. (Subproyecto 04-32-03). Se e s t á 
preparando un estudio sobre las p o s i b i l i d a d e s de armonizar las e s t r u c -
turas t a r i f a r i a s . Se terminará en septiembre de 1972. 
1 7 . Normalización de materiales y equipos e l é c t r i c o s . (Subproyecto 04-32-05). 
Se están iniciando diversos t r a b a j o s e s p e c i a l i z a d o s sobre normas y 
reglamentos. Se terminará en diciembre de 1972. Se están completando 
las gest iones para celebrar una reunión en octubre de 1972 en donde 
se examinarán diversos proyectos de normas t é c n i c a s , un proyecto de 
laboratorio regional de pruebas y otros t r a b a j o s complementarios. 
18. Recursos h i d r á u l i c o s en Centroamérica. (Subproyecto 0 4 - 3 3 - 0 1 ) . Se 
e s t á publicando e l informe nacional de Honduras, que será conocido por 
las autoridades de ese país en una reunión que se celebrará en septiem-
bre de 1972. Se e s t á preparando e l informe preliminar sobre evaluación 
r e g i o n a l de los recursos h i d r á u l i c o s que se terminará en noviembre de 
1972. 
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19. Recursos energéticos en Centroamérica. (Subproyecto 04-33-03). Se 
prepara una evaluación r e g i o n a l de los recursos e n e r g é t i c o s , e s p e c i a l -
mente de los hidrocarburos. Se terminará en septiembre de 1972. 
Sección de E s t a d í s t i c a 
20. E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s . (Subproyectos 09-01-01 y 0 4 - 4 1 - 0 1 ) . Se 
están preparando cuadros e s t a d í s t i c o s sobre México, Guatemala, E l 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para cumplir con 
los requerimientos de la evaluación de l a e s t r a t e g i a internacional 
d e l d e s a r r o l l o . Se terminará» en octubre de 1972. 
2 1 . E s t a d í s t i c a s continuas. (Subproyectos 09-01-02 y 04-41-02). Se están 
realizando diversos t r a b a j o s sobre las e s t a d í s t i c a s del comercio exterior 
de México y de los p a í s e s centroamericanos. Es una a c t i v i d a d de carácter 
permanente. 
2 . Programa de a c t i v i d a d e s por proyectos e s p e c í f i c o s 
Las a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s a r e a l i z a r durante e l aflo de 1972. se h a l l a n 
en e l documento Programa de t r a b a j o de la Subsede de la CEPAL en México para 
1972-Proyectos y Subproyectos. (Véase e l anexo A . ) 
Los t r a b a j o s r e a l i z a d o s durante e l primer semestre de 1972 aparecen 
en los informes A c t i v i d a d e s de l a Subsede de la CEPAL en México - Primer 
trimestre de 1 9 7 2 . (véase e l anexo B . ) y Segundo trimestre de 1 9 7 2 . (véase 
e l anexo C . ) Las p r i n c i p a l e s labores cumplidas en los meses de j u l i o y agosto 
de 1972 f i g u r a n ea e l anexo D. Para determinar e l grado de cumplimiento del 
programa de t r a b a j o aprobado para 1972, se ha hecho una comparación de las 
a c t i v i d a d e s programadas y r e a l i z a d a s durante e l primer semestre. (Véase e l 
anexo E . ) 
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3 . Orientaciones sobre la acción futura en e l campo de 
la i n v e s t i g a c i ó n y de la a s e s o r í a 
Las tareas a d e s a r r o l l a r en materia de i n v e s t i g a c i ó n y asesoría durante los 
próximos dos años en México y en Centroamérica están p r e v i s t a s en e l documento 
Programa de t r a b a j o de la Subsede de la CEPAL en México para 1972, 1973 y 1974. 
(Véase e l anexo F . ) Los cambios que deberán hacerse a la orientación o r i g i n a l 
de dicho Programa dependerán de las decisiones de l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a 
respecto d e l papel que debe desempeñar la CEPAL en los próximos años. 
Algunas ideas sobre e l p a r t i c u l a r están contenidas en e l documento 
Notas sobre e l papel y e l programa de t r a b a j o de l a CEPAL. (Véase e l anexo 6 . ) 
4. Relaciones con l a Sede y con otros organismos 
del sistema de l a s Naciones Unidas 
Una descripción sobre e s t a s r e l a c i o n e s se encuentra en algunos de los párrafos 
de informes que se elaboraron para l a J o i n t Inspection Unit y e l Administrative 
Management S e r v i c e . (Véase e l anexo H.) 
5. Relaciones con los gobiernos centroamericanos y con e l de México 
En los mencionados informes para la J o i n t Inspection Unit y e l Administrative 
Management Service también se incluyeron párrafos sobre las relaciones de l a 
Subsede con los gobiernos y organismos r e g i o n a l e s que se encuentran b a j o su 
j u r i s d i c c i ó n g e o g r á f i c a . (Véase e l anexo I . ) 
6. Problemas administrativos y d e l personal 
Se resumen seguidamente los p r i n c i p a l e s problemas que enfrenta la Subsede en 
e l campo de la administración f i n a n c i e r a y de personal: 
a) Vacantes 
A l 31 de agosto hay 4 vacantes de n i v e l p r o f e s i o n a l . En los próximos 
meses dicho número se elevará a 8» como r e s u l t a d o de una t r a n s f e r e n c i a interna 
y d e l p o s i b l e otorgamiento de t r e s permisos s in goce de sueldo. De un t o t a l 
de 29 funcionarios de p l a n t a , incluyendo los que se dedican a labores ajenas 
a la i n v e s t i g a c i ó n , e l número de vacantes representará alrededor del 30 por 
/ c i e n t o . 
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c i e n t o . En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s será indispensable concretar los reclutamientos 
de personal p r o f e s i o n a l en proceso y autorizar l a extensión de contratos de 
corto p l a z o . De no lograrse lo a n t e r i o r , será necesario reducir s u s t a n c i a l -
mente e l programa de t r a b a j o mientras prevalezca l a mencionada s i t u a c i ó n dé 
v a c a n t e s . 
b) Reclutamiento 
E l sistema de reclutamiento ha demostrado ser muy l e n t o . Parece nece-
s a r i o lograr mayor a c e l e r a c i ó n en los trámites para no perder candidatos 
c a l i f i c a d o s por razones b u r o c r á t i c a s . E l periodo de congelamiento adoptado 
por l a S e c r e t a r l a General detuvo e l reclutamiento de 4 funcionarios de 
p l a n t a . Será conveniente hacerlos e f e c t i v o s a p a r t i r del l o . de octubre para 
cumplir con los compromisos que quedaron en suspenso a l d i c t a r s e dicha medida. 
c) Promociones d e l personal p r o f e s i o n a l 
E l tiempo que toma para lograr la promoción 4© un funcionario de planta 
es demasiado l a r g o , y cuando se r e a l i z a los incrementos de s a l a r i o r e s u l t a n 
s e r , por lo g e n e r a l , muy reducidos. Esta s i t u a c i ó n d i f i c u l t a mantener a l 
personal c a l i f i c a d o ante o f e r t a s mejores de los gobiernos e i n s t i t u c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
d) Presupuesto de v i a j e s 
La suma asignada d i f i c u l t a un contacto más d i r e c t o de l a mayoría de 
los funcionarios que cubren i n v e s t i g a c i o n e s sobre Centroamérica y otros p a í s e s . 
E s t a s i t u a c i ó n contrasta con las f a c i l i d a d e s que cuentan los asesores r e g i o -
nales de a s i s t e n c i a t é c n i c a . Será necesario encontrar algún sistema f i n a n -
c i e r o que permita un mayor contacto de los técnicos con los países y gobiernos. 
También se n e c e s i t a mayor f l e x i b i l i d a d en e l manejo del presupuesto 
de v i a j e s para hacer f r e n t e a s i t u a c i o n e s imprevistas y a los cambios de 




e) Presupuesto de gastos 
Es necesario que la Subsede conozca, a su debida oportunidad, las 
sumas presupuestarias que l e corresponden. En los últimos años e s t a i n f o r -
mación ha l legado hasta con cinco y s e i s meses de a t r a s o . Pero lo mas 
importante es señalar la p r á c t i c a comunmente seguida por Santiago de a p l i c a r 
recortes a las partidas incluidas en e l proyecto de presupuesto, s in previa 
consulta a l a Subsede. También se considera imprescindible l a p a r t i c i p a c i ó n 
de esta o f i c i n a en las nagociaciones presupuestarias que se r e a l i z a n en 
Nueva York y Santiago. 
f ) Promociones del personal l o c a l 
S i bien corresponde a l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o e l manejo de l a adminis-
tración del personal de s e r v i c i o s g e n e r a l e s , s e r l a conveniente que se d e l e -
gara a l Director de la Subsede e s t a función de carácter secundario, s i n 
a l t e r a r desde luego ningún concepto de procedimiento y de comunicación 
con Santiago. De esta manera se a c e l e r a r l a e l proceso para promover a l 
personal de s e r v i c i o s generales. 
g) Compra de equipo 
E l equipo con que se cuenta en la actualidad es claramente i n s u f i c i e n t e 
para las necesidades normales de la o f i c i n a . Es necesario aumentar e l número 
de calculadoras y otras máquinas e s p e c i a l i z a d a s que requiere e l personal 
técnico para sus i n v e s t i g a c i o n e s . Se considera también indispensable disponer 
de recursos para la contratación de riempo-computadora a s í como para adquirir 
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Este documento contiene l a l i s t a y descripción de l o s proyectos y subpro-
yectos del Programa de Trabajo de l a Subsede de l a CEPAL en México para 
1972.-^ Se d i v i d e en t r e s p a r t e s . La primera se r e f i e r e a l a s a c t i v i d a -
des de l a Dirección E j e c u t i v a de l a O f i c i n a , y de l o s s e r v i c i o s de coope-
ración t é c n i c a , administrativos y f i n a n c i e r o s . La segunda y tercera d e s -
criben l a s a c t i v i d a d e s de l a s secciones s u s t a n t i v a s de l a Subsede en mate-
r i a de i n v e s t i g a c i o n e s técnicas y de s e r v i c i o s de a s e s o r í a para México y 
para e l Istmo Centroamericano. Cada proyecto o subproyecto informa l a a s i g -
nación de recursos p r o f e s i o n a l e s y l o c a l e s de planta y extrapresupuesto, 
asesores regionales y consultores, a s i como de l o s requerimientos de v i a j e s . 
Este documento es sólo para uso interno, y s e r v i r á tanto de control sobre e l 
avance de l o s proyectos y subproyectos que tienen asignados l a s dependencias 
y funcionarlos de l a Subsede como de base para l a preparación de informes de 
a c t i v i d a d e s que trimestralmente preparan l a O f i c i n a del Director y los J e f e s 
de Sección. 





PROGRAMA I - DIRECCION EJECUTIVA - 1972 
a) L i s t a de proyectos y subproyectos 
Proyecto Subproyecto 
OFICINA DEL DIRECTOR 
1 D i r e c c i ó n , supervisión, coordinación y control 
2 Atención de c o n f e r e n c i a s , reuniones, seminarios 
y cursos 
2 - 0 1 Reuniones organizadas por l a Subsede 
2-02 Cursos de programación y evaluación de proyectos 
2-03 Conferencias y seminarios convocados por otros 
organismos 
UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA 
3 Supervisión y coordinación de a s i s t e n c i a , t é c -
n i c a regional 
SECCION EDITORIAL Y BIBLIOTECA 
4 S e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , de documentos y 
b i b l i o t e c a 
SECCION CONJUNTA DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 




b) Distribución de proyectos, y subproyectog 
OFICINA DEL DIRECTOR 
Proyecto 1 - Dirección, supervisión, coordinación y control 
Cumplimiento de l a responsabilidad y autoridad conferidas por l a 
S e c r e t a r i a E j e c u t i v a de l a CEPAL en materia de d i r e c c i ó n , supervisión, 
coordinación y control de l a s a c t i v i d a d e s de l a Subsede de l a CEPAL en 
México, Incluyendo l a administración superior del personal. También per-
tenecen a e s t e proyecto l a s r e l a c i o n e s con los gobiernos de l o s p a í s e s que 
constituyen l a j u r i s d i c c i ó n g e o g r á f i c a de l a Subsede, a s í como con l o s 
organismos r e g i o n a l e s de integración económica, agencias de l a s Naciones 
Unidas y l a s Divisiones de l a Sede de l a CEPAL en Santiago. Comprende 
asimismo l a colaboración que se proporciona a l ILPES y a CELADE en g e s t i o -





Proyecto 2 - Atención de c o n f e r e n c i a s , reuniones, seminarlos y cursos 
Subprovecto 2-01 - Reuniones organizadas por l a Subsede 
Organización y dirección de las reuniones y seminarios que convoque 
l a Subsédé en su condición de s e c r e t a r l a del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano. En 1972 se r e a l i z a r á n v a r i a s reuniones 
regionales para examinar l o s t r a b a j o s terminados en materia de e l e c t r i f i -
cación, recursos h i d r á u l i c o s y unión aduanera (cuarta reunión d e l Sub-
comité Centroamericano de E l e c t r i f i c a c i ó n y Recursos Hidrául icos; decima-
cuarta reunión d e l Subcomité Centroamericano de Comercio; octava y novena 
reuniones d e l Comité Regional de Normas E l é c t r i c a s , y dos reuniones de l o s 
Grupos de Trabajo sobre Recursos H i d r á u l i c o s ) . 
Subproyecto 2-02 - Cursos de programación y evaluación de proyectos 
Colaboración con ILPES/OCT/PNUD en l a organización, d i r e c c i ó n y 
cátedras de l o s cursos i n t e n s i v o s sobre p l a n i f i c a c i ó n económica y e v a l u a -
ción de proyectos que se impartirán en México y en e l Istmo Centroamericano. 
En 1972 se celebrarán e l noveno curso i n t e n s i v o centroamericano y e l décimo-
prime r curso para México. Además, se promoverá l a p a r t i c i p a c i ó n de candí-
r 
datos a l curso básico de p l a n i f i c a c i ó n y de p o l í t i c a comercial que se c e l e -
brarán en Santiago durante 1972. 
Subpreyecto 2-03 - Conferencias y seminarlos convocados por otros organismos 
P a r t i c i p a c i ó n de funcionarios de la Subsede como representantes de l a 
CEPAL en c o n f e r e n c i a s , reuniones y seminarios convocados por otros o r g a n i s -
mos nacionales, regionales e i n t e r n a c i o n a l e s , como l a s Reuniones I n t e r l n s t i -
tucionales de Coordinación Centroamericana, Comité Asesor de P l a n i f i c a c i ó n 
y l o s grupos regionales de e s t u d i o , evaluación y reestructuración d e l Mer-
cado Común Centroamericano. 
/UNIDAD DE 
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UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA 
Proyecto 3 - Supervisión y coordinación de a s i s t e n c i a técnica regional 
Supervisión, programación y coordinación de la a s i s t e n c i a técnica 
regional de l a s Naciones Unidas que administra l a Subsede de l a CEPAL en 
México, incluyendo l a s r e l a c i o n e s con l a s unidades r e s p e c t i v a s en l a s 
Sedes de l a s Naciones Unidas en Nueva York, de organismos e s p e c i a l i z a d o s 
y de l a CEPAL en Santiago, a s i como con l a s o f i c i n a s de l o s Representantes 
d e l Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarrollo en México, Centro-




SECCION EDITORIAL Y BIBLIOTECA 
Proyecto 4 - S e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , de documentos y b i b l i o t e c a 
S e r v i c i o s relacionados con l a r e v i s i ó n , reproducción, publicación 
y d i s t r i b u c i ó n de documentos de l a Subsede de l a CEPAL en México, l a 
b i b l i o t e c a y l a impresión y venta de l a s publicaciones de l a s Naciones 
Unidas, a s i como otros t r a b a j o s e s p e c i a l e s que se r e a l i z a n por encargo 





SECCION CONJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Proyecto 5 - S e r v i c i o s administrat ivos y f i n a n c i e r o s 
Manejo de l o s asuntos f i n a n c i e r o s , administración de personal, a t e n -
ción del e d i f i c i o , r e g i s t r o de correspondencia, y cualquier otra a c t i v i -
dad propia de l a r e a l i z a c i ó n y control de l a s funciones operativas de 
f inanzas y de administración de l a Subsede de l a CEPAL en México. 
/PROGRAMA I I 
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PROGRAMA I I - INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA MEXICO - 1 9 7 2 
a ) L i s t a de p r o y e c t o s y s u b p r o y é c t o s 
P r o y e c t o S u b p r o y e c t o 
SECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
00-01 E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de M é x i c o 
0 0 - 0 1 - 0 1 E s t u d i o E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a 
0 0 - 0 1 - 0 2 S e g u n d o D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a 
e l D e s a r r o l l o 
i 
0 0 - 0 1 - 0 3 O t r a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
00-02 D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de M é x i c o 
0 0 - 0 2 - 0 1 D e s a r r o l l o r e g i o n a l 
00-02-02 M é x i c o y l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a 
00-09 A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de M é x i c o 
0 0 - 0 9 - 0 1 A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
00-09-02 A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
00-09-03 A s p e c t o s s o c i a l e s 
00-09-04 C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a 
0 1 - 0 1 A s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o de M é x i c o 
0 1 - 0 1 - 0 1 D e s a r r o l l o s o c i a l de l o s A l t o s d e l E s t a d o d e 
C h l a p a s 
0 5 - 0 1 A s p e c t o s I n d u s t r i a l e s d e l d e s a r r o l l o de M é x i c o 
0 5 - 0 1 - 0 1 Ramas i n d u s t r i a l e s 
SECCION DE POLITICA COMERCIAL 
No h a y p r o y e c t o s n i s u b p r o y é c t o s 
SECCION AGRICOLA CONJUNTA FAO/CEPAL 
0 6 - 0 1 D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o de M é x i c o 
0 6 - 0 1 - 0 1 D e s a r r o l l o d e l a g a n a d e r í a 










SECCION DE INFRAESTRUCTURA 
A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n 
i n f r a e s t r u c t u r a d e M é x i c o 
A s p e c t o s m a r í t i m o s y p o r t u a r i o s 
SECCION DE ESTADISTICA 
E s t a d í s t i c a s de M é x i c o 
E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s 




b ) D e s c r i p c i ó n de p r o v e c t o s y s u b p r o y é c t o s 
SECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; 
P r o y e c t o 0 0 - 0 1 - E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a d e M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 1 - 0 1 - E s t u d i o E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a 
E v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o de l a e c o n o m í a de M é x i c o 
p a r a c o l a b o r a r a n u a l m e n t e e n l a f o r m u l a c i ó n d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a 
L a t i n a . 
D u r a c i ó n : En e n e r o - m a r z o s e e l a b o r a r á e l documento que a n a l i z a 
l a e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a d e M é x i c o d u r a n t e 1 9 7 1 . En d i c i e m b r e s e 
i n i c i a r á l a r e c o p i l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a -
t i v a s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a e c o n o m í a m e x i c a n a e n 1 9 7 2 . 
1 1 ) R e c u r s o s : 5 m e s e s - h o m b r e : N a t h a n Warman ( 1 ) , S e r g i o d e l a 
Peña ( 1 ) , O l e g B a l a c h e t s e v ( 1 ) , L i l de T i b u r c i o ( 1 ) y un c o n -
s u l t o r ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 1 - 0 2 - Segundo D e c e n i o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o 
E v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o de l a e c o n o m í a d e M é x i c o 
p a r a c o l a b o r a r en l a e v a l u a c i ó n de l o s p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s a l c a n z a d o s 
d u r a n t e e l Segundo D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
i ) D u r a c i ó n : En s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento 
que e x a m i n a l o s p r o g r e s o s de l a e c o n o m í a m e x i c a n a d u r a n t e e l 
b i e n i o 1 9 7 1 / 7 2 . 
R e c u r s o s : 8 m e s e s - h o m b r e : N a t h a n Warman ( 1 ) , E r n e s t o C a r r a n z a ( 1 ) , 
O l e g B a l a c h e t s e v ( 3 ) y Humberto F r e s n e d o ( 3 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 1 - 0 1 - 0 3 - O t r a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o e n l a p r o g r a m a c i ó n de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a M é x i c o . También 
comprende o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s p a r a f i n e s d e i n f o r m a c i ó n i n t e r n a , de g o b i e r -




i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o de M é x i c o , e l PNUD y o t r o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
i i ) R e c u r s o s : 2 m e s e s - h o m b r e : N a t h a n Warman ( 1 ) y Ramón C a r l o s 




P r o v e c t o 00-02 - D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de México 
S u b p r o y e c t o 00-02-01 - D e s a r r o l l o r e g i o n a l • . 
. E v a l u a c i ó n . d e l o s p r o g r e s o s y p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ' de 
M é x i c o , d e n t r o d e una p e r s p e c t i v a a mediano y l a r g o p l a z o . . Se t r a t a r á de 
p r o f u n d i z a r l a m o n o g r a f í a que s o b r e e l mismo tema s e p r e p a r ó en 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/71/28) a l a b a r c a r n u e v o s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s , i n d u s t r i a l e s y 
s o c i a l e s , a s i como l o s p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s que d i f i c u l t a n e l d e s a r r o l l o 
de d i v e r s a s z o n a s e c o n ó m i c a s . Se c o n t a r á con l a c o l a b o r a c i ó n de l a S e c r e -
t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , e l ILPES y e l UNDP. 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - f e b r e r o s e h a r á n l o s a r r e g l o s i n t e r i n s t i t u -
c i o n a l e s y s e i n i c i a r á l a r e c o p i l a c i ó n de m a t e r i a l - b á s i c o . En 
marzo de d a r á c o m i e n z o a l a i n v e s t i g a c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a . 
En m a r z o - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento que a n a l i z a e l 
o r i g e n y l a s c o n s e c u e n c i a s d e l d e s a r r o l l o p o r r e g i o n e s . 
i i ) R e c u r s o s : 106 m e s e s - h o m b r e : Nathan Warman ( 2 ) , Rubén D a r l o 
H e r r e r a ( 2 ) , J o s e p h Hodara ( 1 ) , O l e g B a l a c h e t s e v ( 5 ) , Ramón 
C a r l o s T o r r e s ( 1 ) , E r n e s t o C a r r a n z a ( 6 ) , Juan R o d r í g u e z ( 3 ) , 
L i l de T l b u r c i o ( 2 ) , O l g a E s t h e r T o r r e s ( 5 ) y un c o n s u l t o r ( 1 ) , 
a s i como c u a t r o f u n c i o n a r i o s de l a S e c r e t a r i a de l a P r e s i d e n c i a 
de M é x i c o ( 4 8 ) , d o s f u n c i o n a r i o s d e l ILPES ( 1 2 ) y t r e s e x p e r t o s 
d e l UNDP ( 1 8 ) . 
S u b p r o y e c t o 00-02-02 - M é x i c o y l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a 
D e t e r m i n a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s de o f e r t a de l a s p r i n c i p a l e s ramas 
i n d u s t r i a l e s b á s i c a s , examen de l a s p o s i b i l i d a d e s de e x p o r t a c i ó n y de i n t e -
g r a c i ó n con o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Se c o n t a r á con l a p a r t i c i p a c i ó n 
de v a r i a s S e c r e t a r i a s d e l G o b i e r n o de M é x i c o y e l ILPES. 
i ) D u r a c i ó n : En o c t u b r e - d i c i e m b r e s e c o l a b o r a r á en e s t a i n v e s t i g a -
c i ó n s o b r e l a p a r t i c i p a c i ó n de M é x i c o e n l a i n t e g r a c i ó n 
l a t i n o a m e r i c a n a . 
i * ) R e c u r s o s : 6 m e s e s - h o m b r e : Nathan Warman ( 1 ) , A b e l N a v a r r o ( 1 ) , 
S e r g i o de l a Pefla ( 1 ) , Ramón C a r l o s T o r r e s ( 2 ) y O l g a E s t h e r 
T o r r e s ( 1 ) . No s e c o n o c e aún e l número de f u n c i o n a r i o s que p r o -
p o r c i o n a r á e l G o b i e r n o de M é x i c o y e l ILPES. / P r o y e c t o 0 1 - 0 1 
CEPÂL/MEX/72/2/Add.l 
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P r o y e c t o 0 1 - 0 1 - A s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o d e M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 1 - 0 1 - 0 1 - D e s a r r o l l o s o c i a l de l o s A l t o s d e l E s t a d o de C h i a p a s 
I n v e s t i g a c i ó n d e a s p e c t o s s o c i a l e s r e f e r e n t e s a l a s a c t i t u d e s y deman-
d a s d e l a p o b l a c i ó n j o v e n . ( 1 4 a 1 9 a ñ o s ) d e l E s t a d o d e C h i a p a s , M é x i c o . Se 
c o n t a r á c o n l a c o l a b o r a c i ó n de UNICEF, y e s t e i n f o r m e s e r á c o m p l e m e n t a r i o a l 
e s t u d i o s o b r e e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l d e M é x i c o ( s u b p r o y e c t o 0 0 - 0 2 - 0 1 ) . 
i ) D u r a c i ó n : En n o v i e m b r e - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e 
e x a m i n a más d e t a l l a d a m e n t e l o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l E s t a d o d e 
C h i a p a s . 
R e c u r s o s : 4 m e s e s - h o m b r e : J o s e p h Hodara ( 2 ) , L i l d e T i b u r c i o ( 1 ) 
y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
l i l ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 2 s e m a n a s , c u y a a p r o b a c i ó n e s t á s u j e t a a l a 





P r o y e c t o 00r09 - A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s éh d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 9 - 0 1 - A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s e c o n ó m i c o s a l G o b i e r n o de M é x i c o , 
y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n e c o n ó m i c a no p r e v i s t o s en e l 
programa de a c t i v i d a d e s de l a S e c c i ó n d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l , 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o d e M é x i c o y s u s i n s t i t u c i o n e s , 
i i ) R e c u r s o s : 9 m e s e s - h o m b r e : S e r g i o de l a Peña ( 1 ) , F e d e r i c o 
H e r s c h e l ( 2 ) , P a b l o Ramos ( 2 ) , R o b e r t o S a l a z a r ( 2 ) y A l f r e d o 
M o r a l e s ( 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 00-09-02 - A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s i n d u s t r i a l e s a l G o b i e r n o d e 
M é x i c o , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n i n d u s t r i a l no p r e v i s t o s " 
en e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s de l a S e c c i ó n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y 
S o c i a l . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o de M é x i c o y s u s i n s t i t u c i o n e s . 
R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : A b e l N a v a r r o ( 1 ) y C h i t t a Guha ( 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 00-09-03 - A s p e c t o s s o c i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s s o c i a l e s a l G o b i e r n o de M é x i c o , 
y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l n o p r e v i s t o s en e l p r o -
grama de a c t i v i d a d e s d e l a S e c c i ó n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o . c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o de M é x i c o y s u s i n s t i t u c i o n e s , 
i i ) R e c u r s o s s 1 mes-hombre: J o s e p h R o d a r a ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 9 - 0 4 - C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a 
C o l a b o r a c i ó n que s e p r o p o r c i o n a a l I L P E S , 0CT, PNUD, CREFAL ORIT 
y o t r o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en m a t e r i a d e i m p a r t i r 




1 ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
m e n c i o n a d o s o r g a n i s m o s . 




P r o y e c t o 0 5 - 0 1 - A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s d e l d e s a r r o l l o de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 5 - 0 1 - 0 1 - Ramas I n d u s t r i a l e s 
I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e ramas i n d u s t r i a l e s , i n c l u y e n d o l a r e c o p i l a -
c i ó n y e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s d e l s e c t o r i n d u s t r i a l de M é x i c o . 
i ) D u r a c i ó n i D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a s o l i c i t a n d o l a 
CEPAL de S a n t i a g o , 
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SECCION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL-FAO 
P r o v e c t o 0 6 - 0 1 - D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o de M é x i c o . 
S u b p r o v e c t o 0 6 - 0 1 - 0 1 - D e s a r r o l l o de l a g a n a d e r í a 
Examen de l a s i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o g a n a d e r o e n 
M é x i c o , I n c l u y e n d o e s t u d i o s s o b r e á r e a s e s p e c í f i c a s y l i n c a m i e n t o s d e 
una p o l í t i c a e c o n ó m i c a q u e a c e l e r e e l c r e c i m i e n t o d e l a I n d u s t r i a 
p e c u a r i a . 
1 ) D u r a c i ó n : En e n e r o - m a r z o ae r e v i s a r á y s e p u b l i c a r á e l d o c u -
menta» r e f e r e n t e a l a g a n a d e r í a e n M é x i c o . 
R e c u r s o s : l m e s - h o m b r e : J o r g e S c h u s t e r ( 1 ) . 
S u b p r o v e c t o 6 6 - 0 1 - 0 2 - P r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s de e x p o r t a c i ó n 
I n v e s t i g a c i ó n r e l a t i v a a l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s 
q u e M é x i c o c o l o c a e n e l mercado i n t e r n a c i o n a l ( a l g o d ó n , c a f é , a z ú c a r , 
ganado v a c u n a y c a r n e de r e s ) . 
1 ) D u r a c i ó n : En e n e r o - d 1 c l e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e a n a -
l i z a l a s i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a de l o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s 
de e x p o r t a c i ó n e n M é x i c o . 
l i ) R e c u r s o s : 1 8 m e s e s - h o m b r e : A n t o n i o T a p i a ( 1 ) , A l f r e d o H a r v e y ( 8 ) , 





SECCION DE INFRAESTRUCTURA 
P r o y e c t o 0 8 - 0 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en I n f r a e s t r u c -
t u r a de M á x l c n 
S u b p r o y e c t o 0 8 - 0 9 - 0 1 - A s p e c t o s m a r í t i m o s y - p o r t u a r i o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s m a r í t i m o s y p o r t u a r i o s a l 
G o b i e r n o d e M é x i c o , y e l a b o r a c i ó n d e t r a b a j o s d e i n v e s t i g a c i ó n p o r t u a -
r i a y m a r í t i m a no p r e v i s t o s en e l p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s de l a S e c c i ó n 
de I n f r a e s t r u c t u r a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o d e M é x i c o y s u s i n s t i t u c i o n e s 




SECCION DE ESTADISTICA 
P r o y e c t o 0 9 - 0 1 - E s t a d í s t i c a s de M é x i c o 
S u b p r o v e c t o 0 9 - 0 1 - 0 1 - E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s 
R e c o p i l a c i ó n , p r e p a r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de s e r i e s e s t a d í s t i c a s 
g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s d e M é x i c o , q u e s o n u t i l i z a d a s en l o s s u b p r o y e c -
t o s d e l Programa d e T r a b a j o de l a S u b s e d e , i n c l u y e n d o e l E s t u d i o E c o n ó -
m i c o de A m é r i c a L a t i n a , l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l Segundo D e c e n i o d e l 
D e s a r r o l l e y l o s B o l e t i n e s E c o n ó m i c o y E s t a d í s t i c o de A m é r i c a L a t i n a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l a 
O f i c i n a d e l D i r e c t o r y l a s S e c c i o n e s s u s t a n t i v a s d e l a S u b -
s e d e , a s i como l a S e d e e n S a n t i a g o , 
i i ) R e c u r s o s : 1 8 meses - h o m b r e : R o d r i g o B o l a f l o s ( 2 ) , J u a n a E l e n a 
de L ó p e z ( 2 ) , R o s a de D í a z ( 2 ) , R a ú l Q u e r i d o ( 3 ) , I l o n k a 
K r a u s s ( 2 ) , H o r a c i o A r i a s ( 4 ) y O c t a v i o M a r t í n e z ( 3 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 9 - 0 1 - 0 2 - E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
E l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s t e n d i e n t e s a a c t u a l i z a r , a m p l i a r y m e j o r a r 
l a s s e r l e s e s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s . 
i ) D u r a c i ó n : En f e b r e r o - j u n i o s e a c t u a l i z a r á e l quántum de l a s 
i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s de 1 9 7 1 . En j u l i o - d i c i e m b r e s e 
h a r á e l c a m b i o de b a s e 1 9 6 5 a 1 9 7 0 . En f e b r e r o - o c t u b r e s e e l a -
b o r a r á un compendio e s t a d í s t i c o i n t e r n o , 
i i ) R e c u r s o s : 1 8 m e s e s - h o m b r e : R o d r i g o B o l a ñ o s ( 1 ) , J u a n a E l e n a 
de L ó p e z ( 1 ) , B e b e r t o M i j a r e s ( 1 2 ) , R o s a d e D í a z ( 2 ) e I l o n k a 
K r a u s s ( 2 ) . 
/PROGRAMA III 
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PROGRAMA I I I - INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO - 1972 
a ) E l s t a de p r o y e c t e s y s u b p r o y e c t o s 
P r o y e c t o S u b p r o y e c t o 
SECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
04-01 E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
0 4 - 0 1 - 0 1 E s t u d i o Económico p a r a A m é r i c a L a t i n a 
0 4 - 0 1 - 0 2 . Segunde D e c e n i o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a 
e l D e s a r r o l l o 
0 4 - 0 1 - 0 3 O t r a s I n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
04-02 D e s a r r o l l e , f i n a n c i a m l e n t o e i n t e g r a c i ó n e n 
e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
0 4 - 0 2 - 0 1 F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o 
04-02-02 ; M o d e l e s e c o n ó m i c o s d e c o r t o p l a z o 
04-02-03 A s p e c t o s f i n a n c i e r a s de l a i n t e g r a c i ó n 
04-03 A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
04 - 0 3 - 0 1 S u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s 
04-03-02 Fomento y p o l í t i c a I n d u s t r i a l 
04-04 I n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y d e s a r r o l l o s o c i a l en 
e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
0 4 - 0 4 - 0 1 A g r u p a c i o n e s s e c t o r i a l e s 
04-04-02 S i t u a c i ó n d e l e m p l e o 
04-05 D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de Panamá 
0 4 - 0 5 - 0 1 I m p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s de un c a n a l a n i v e l 
04-09 A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r l c a n o 
0 4 - 0 9 r C l . A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
. 04-09-02 A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
04-09-03 Aspectos sociales 
04-09-04 R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 




P r o y e c t o S u b p r o y e c t o 
0 4 - 1 1 
0 4 - 1 1 - 0 1 
0 4 - 1 1 - 0 2 
©4-12 
0 4 - 1 2 - 0 1 
0 4 - 1 2 - 0 2 
S 4 - 1 9 
0 4 - 1 9 - 0 1 
0 4 - 1 9 - 0 2 
0 4 - 2 1 
0 4 - 2 1 - 0 1 
0 4 - 2 1 - 0 2 
0 4 - 2 1 - 0 3 
0 4 - 2 1 - 0 4 
0 4 - 2 9 
0 4 - 2 9 - 0 1 
0 4 - 2 9 - 0 2 
0 4 - 2 9 - 0 3 
0 4 - 3 1 
0 4 - 3 1 - 0 1 
0 4 - 3 1 - 0 2 
0 4 - 3 1 - 0 3 
SECCION DE POLITICA COMERCIAL 
A s p e c t o s c o m e r c i a l e s de l a I n t e g r a c i ó n e c o n ó -
m i c a c e n t r o a m e r i c a n a 
P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s d e c o r t o y mediano p l a z o 
U n i ó n a d u a n e r a 
P o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r n a cantón de l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o 
C r i t e r i o s de n e g o c i a c i ó n c o n j u n t a 
A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en 
p o l í t i c a c o m e r c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
A s p e c t o s c e r n e r c í a l e s 
R e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
SECCION AGRICOLA CONJUNTA FAO/CEPAL 
D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
P o l í t i c a s d e a u t o a b a s t e c l m i e n t o a g r o p e c u a r i o 
C o m e r c i a l i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
D e s a r r o l l o r u r a l 
P r o b l e m a s d e l r i e g o 
A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n 
d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
A s p e c t o s a g r o p e c u a r i o s 
A s p e c t o s a g r a r i o s 
R e e s t r u c t u v a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
SECCION DE INFRAESTRUCTURA 
P o l í t i c a y f o m e n t o d e l o s t r a n s p o r t e s y comu-
n i c a c i o n e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
Segunda etapa del Plan Vial Centroamericano 
T a r i f a s p o r t u a r i a s 
S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
/ 0 4 - 3 2 
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P r o y e c t o S u b p r o y e c t o 
04-32 
0 4 - 3 2 - 0 1 
0 4 - 3 2 - 0 2 
0 4 - 3 2 - 0 3 
0 4 - 3 2 - 0 4 
0 4 - 3 2 - 0 5 
04-33 
0 4 - 3 3 - 0 1 
0 4 - 3 3 - 0 2 
0 4 - 3 3 - 0 3 
0 4 - 3 9 
0 4 - 3 9 - 0 1 
0 4 - 3 9 - 0 2 
0 4 - 3 9 - 0 3 
0 4 - 3 9 - 0 4 
0 4 - 3 9 - 0 5 
0 4 - 3 9 - 0 6 
0 4 - 4 1 
0 4 - 4 1 - 0 1 
0 4 - 4 1 - 0 2 
04-49 
0 4 - 4 9 - 0 1 
D e s a r r o l l o d e l s e c t o r de e n e r g í a e l é c t r i c a e n 
e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
Fomento de l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
I n t e r c o n e x i o n e s e l é c t r i c a s 
T a r i f a s e l é c t r i c a s 
E l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l 
N o r m a l i z a c i ó n d e m a t e r i a l e s y e q u i p o s e l é c t r i c o s 
P o l í t i c a y f o m e n t o de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s en 
e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
R e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
C u e n c a s h i d r o g r á f i c a s 
R e c u r s o s e n e r g é t i c o s 
A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n 
i n f r a e s t r u c t u r a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
A s p e c t o s v i a l e s 
A s p e c t o s p o r t u a r i o s y m a r í t i m o s 
A s p e c t o s e l é c t r i c o s 
A s p e c t o s h i d r á u l i c o s 
A s p e c t o s e n e r g é t i c o s 
R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
SECCION DE ESTADISTICA 
E s t a d í s t i c a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
E s t a d í s t i c a s e s p e c í f i c a s 
E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n 
a s u n t o s e s t a d í s t i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
A s p e c t o s e s t a d í s t i c o s 
/OTRAS 
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P r o y e c t e S u b p r o y e c t o 
0 4 - 5 9 
0 4 - 5 9 - 0 1 
0 4 - 5 9 - 0 2 
0 4 - 5 9 - 0 3 
0 4 - 5 9 - 0 4 
0 5 - 5 9 - 0 5 
OTRAS ACTIVIDADES 
A s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s a s i g n a d a a l a SIECA 
A s p e c t o s f i s c a l e s 
A s p e c t o s p r e s u p u e s t a r l o s 
A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 




b ) D e s c r i p c i ó n de p r o y e c t o s y s u b p r o y e c t o s 
• SECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
P r o y e c t o 0 4 - 0 1 - E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 1 - 0 1 - E s t u d i o E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a 
E v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o d e l a e c o n o m í a de G u a t e m a l a , 
E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, p a r a c o l a b o r a r a n u a l -
mente en l a f o r m u l a c i ó n d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a . 
i ) D u r a c i ó n ¡ En e n e r o - m a r z o s e e l a b o r a r á n s e i s d o c u m e n t o s q u e a n a -
l i z a n l a e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a d e c a d a uno de e s t o s p a í s e s d u r a n t e 
1 9 7 1 . En d i c i e m b r e s e i n i c i a r á l a r e c o p i l a c i ó n d e I n f o r m a c i ó n 
c u a l i t a t i v a y c u a n t i t a t i v a s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a e c o n o -
mía de e s t o s p a í s e s e n 1 9 7 2 . 
l i ) R e c u r s o s ; 20 m e s e s - h o m b r e ; L u i s A l m e l d a ( 3 ) , J o r g e P u c h e t ( 2 ) , 
A b e l N a v a r r o ( 1 ) , Rubén D a r í o H e r r e r a ( 3 ) , S e r g i o d e l a Pefia ( 3 ) , 
E n r e s t o C a r r a n z a ( 2 ) , J u a n R o d r í g u e z ( 1 ) , L l l de T i b u r c i o ( 1 ) , 
Osmín C e d i l l o s ( 1 ) , O l g a E s t h e r T o r r e s ( 1 ) y A l f r e d o M o r a l e s ( 2 ) . 
1 1 1 ) V i a j e s : 2 p e r s o n a s - 4 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 1 - 0 2 - Segundo D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o 
E v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o d e l a e c o n o m í a d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, p a r a 
c o l a b o r a r en l a e v a l u a c i ó n d e l o s p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s a l c a n z a d o s d u r a n t e 
e l Segundo D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
1 ) D u r a c i ó n : En s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á n s e i s d o c u m e n t o s 
que examinan l o s p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s de c a d a uno de e s t o s p a í s e s 
d u r a n t e e l b i e n i o 1 9 7 1 / 7 2 . 
1 1 ) R e c u r s o s : 23 m e s e s - h o m b r e : L u i s A l m e l d a ( 3 ) , J o r g e P u c h e t ( 2 ) , 
A b e l N a v a r r o ( 1 ) , Rubén D a r l o H e r r e r a ( 3 ) , E r n e s t o C a r r a n z a ( 3 ) , 
J u a n R o d r í g u e z ( 3 ) , L l l d e T i b u r c i o ( 2 ) , Osmín C e d i l l o s ( 2 ) , 
O l g a E s t h e r T o r r e s ( 2 ) y A l f r e d o M o r a l e s ( 2 ) . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 1 - 0 3 - O t r a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l Programa de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o e n l a p r o g r a m a c i ó n de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s . T a m b i é n comprende o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s p a r a f i n e s de 
i n f o r m a c i ó n i n t e r n a , de g o b i e r n o s y o t r a s a g e n c i a s de l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
i ) D u r a c i ó n i D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
G o b i e r n o de M é x i c o , e l FNUD y o t r o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e 
I n t e r n a c i o n a l e s . 




P r o y e c t o 04-02 - D e s a r r o l l o » f i n a n c l a m i e n t o e i n t e g r a c i ó n e n e l I s t m o 
C e n t r o a m e r I c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 1 - F i n a n c l a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o 
A n á l i s i s de l a m o v i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s i n t e r n o s y e x t e r n o s p a r a 
e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l y r e g i o n a l , a s i como d e l a s r e p e r c u s i o n e s f i n a n c i e -
r a s o c a s i o n a d a s p o r e l d e s e q u i l i b r i o de l a s b a l a n z a s d e p a g o s y l a s f i n a n -
z a s p ú b l i c a s , 
1 ) D u r a c i ó n : En a b r i l - m a y o s e r e v i s a r á y s e p u b l i c a r á e l documento 
q u e a n a l i z a e l f i n a n c l a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o e n C e n t r o a m é r i c a 
R e e u r s o s : 8 m e s e s - h o m b r e : L u i s A l m e l d a ( 2 ) , J o r g e P u c h e t ( 2 ) , 
F e d e r i c o H e r s c h e l ( 1 ) , Osmín C e d i l l o s ( 2 ) , y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
i i i ) V i a j e s : . 2 p e r s o n a s - 4 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 04-02-02 - M o d e l o s e c o n ó m i c o s d e c o r t o p l a z o 
F o r m u l a c i ó n de m o d e l o s e c o n o m é t r l c o s d e c o r t o p l a z o que f a c i l i t e n e l 
e s t u d i o d e f e n ó m e n o s o c u p a c i o n a l e s r e a l e s y m o n e t a r i o s a n i v e l r e g i o n a l y 
n a c i o n a l . 
i ) D u r a c i ó n : En a b r i l - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á n c i n c o d o c u m e n t o s q u e 
c o n t i e n e n m o d e l o s e c o n o m é t r i e o s p a r a c a d a uno de l o s p a í s e s , 
i i ) R e c u r s o s : 1 1 m e s e s - h o m b r e : L u i s A l m e l d a ( 1 ) , R o b e r t o S a l a z a r ( 6 ) , 
Osmín C e d i l l o s ( 1 ) , A l f r e d o M o r a l e s ( 2 ) , y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 3 - A s p e c t o s f i n a n c i e r o s de l a I n t e g r a c i ó n 
I n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
y l a m a g n i t u d de e s t e p r o b l e m a e n e l c a s o d e p a í s e s d e menor d e s a r r o l l o e c o -
nómico r e l a t i v o , como C e n t r o a m é r i c a . 
i ) D u r a c i ó n : En a b r i l - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e a n a -
l i z a l a s i m p l i c a c i o n e s f i n a n c i e r a s de l a i n t e g r a c i ó n . 
1 1 ) R e c u r s o s : 1 8 m e s e s - h o m b r e i J o r g e P u c h e t ( 1 ) , F e d e r i c o 




P r o y e c t o 0 4 - 0 3 - A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 1 - S u s t i t u c i ó n de I m p o r t a c i o n e s 
E v a l u a c i ó n d e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e g i o n a l a t r a v é s de l a 
s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , i n c l u y e n d o a n á l i s i s s o b r e e s t r a t e g i a , p o l í -
t i c a e I n s t r u m e n t o s de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
1 ) D u r a c i ó n ; En m a r z o - s e p t i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e 
e x a m i n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o c e s o de s u s t i t u c i ó n de 
i m p o r t a c i o n e s e n l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
1 1 ) R e c u r s o s ; 24 m e s e s - h o m b r e ; L u i s A l m e i d a ( 1 ) , A b e l N a v a r r o ( 2 ) , 
Rubén D a r í o H e r r e r a ( 1 ) , S e r g i o de l a Peña ( 5 ) , O l e g 
B a l a c h e t s e v ( 3 ) , J u a n R o d r í g u e z ( 3 ) , Ramón C a r l o s T o r r e s ( 4 ) , 
A l f r e d o M o r a l e s ( 4 ) y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
l i l ) V i a j e s ; 1 p e r s o n a - 3 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 2 - Fomento y p o l í t i c a I n d u s t r i a l 
P l a n t e a m i e n t o s o b r e l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l c e n t r o a m e r i c a n a d u r a n t e 
l o s p r ó x i m o s a ñ o s , tomando e n c u e n t a p r o y e c c i o n e s d e l a r g o p l a z o y f i j a n d o 
a l t e r n a t i v a s de e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l con m e d i d a s y a c c i o n e s 
a c o r t o , m e d i a n o y l a r g o p l a z o . 
i ) D u r a c i ó n : En a b r i l - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e c o n -
t i e n e l i n e a m i e n t o s de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l d e l Mercado Común 
C e n t r o a m e r i c a n o en l o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
1 1 ) R e c u r s o s : 20 m e s e s - h o m b r e : J o r g é P u c h e t ( 1 ) , C h i t t a Guha ( 6 ) , 
A b e l N a v a r r o ( 4 ) , Ramón C a r l o s T o r r e s ( 1 ) , L i l de T i b u r c l o ( 2 ) , 
y Humberto F r e s n e d o ( 6 ) . 
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P r o y e c t o 04-04 - I n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y d e s a r r o l l o s o c i a l ' é p e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o : 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 4 - 0 1 - A g r u p a c i o n e s s e c t o r i a l e s 
E s t u d i o s o b r e l a p a r t i c i p a c i ó n de d e t e r m i n a d a s a g r u p a c i o n e s s e c t o r i a -
l e s e n e l Mercado Coioún C e n t r o a m e r i c a n o , p a r a i d e n t i f i c a r l a s o r i e n t a c i o n e s 
y e l p e s o r e l a t i v o de t a l e s g r u p o s e n e l p r o c e s o d e l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , 
d e f i n i r l o s p r i n c i p a l e s a v a n c e s l o g r a d o s e n e l d e s a r r o l l o s o c i a l , y e x a m i n a r 
l a s t e n d e n c i a s de l a m o v i l i d a d s o c i a l y de l a e s t r a t i f i c a c i ó n e n l a r e g l ó n , 
i ) D u r a c i ó n t En m a y o - j u l i o s e e l a b o r a r á e l documento q u e s e f í a l a 
e l p r o c e s o d e i n f l u e n c i a y c o n s o l i d a c i ó n de c i e r t o s g r u p o s s o c i a -
l e s como r e s u l t a d o de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a , 
i i ) R e c u r s o s ; 8 m e s e s - h o m b r e : J o s e p h Hodara ( 4 ) , L i l de T i b u r c i o ( 3 ) 
y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
i i i ) V i a j e s : 2 p e r s o n a s - ó s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 04-04-02 - S i t u a c i ó n d e l e m p l e o 
A n á l i s i s d e l a e v o l u c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s e s t r a t o s j ó v e n e s 
de l a r e g i ó n y e l c o m p o r t a m i e n t o de l a demanda de empleo de l o s d i v e r s o s 
s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
i ) D u r a c i ó n : En f e b r e r o - a b r i l s e e l a b o r a r á e l documento s o b r e l o s 
g r u p o s j ó v e n e s en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , 




P r o y e c t o 04-05 - P e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de Panamá 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 5 - 0 1 - I m p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s d e un c a n a l a n i v e l 
S i g n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a d e l c a n a l i n t e r o c e á n i c o en l a e c o n o m í a n o r t e -
a m e r i c a n a y en l a de Panamá, p a r a d e t e r m i n a r l a s r e p e r c u s i o n e s p r e v i s i b l e s 
d e d i s t i n t a s a l t e r n a t i v a s d e n e g o c i a c i ó n e n t r e ambos p a í s e s . P o r o t r a p a r t e , 
a n á l i s i s de l a e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l d e l a economía panameña a l a l u z 
d e l o s p r o b l e m a s y p e r s p e c t i v a s q u e p o d r í a p r e s e n t a r l a c o n s t r u c c i ó n de un 
n u e v o c a n a l a n i v e l , i n c l u y e n d o u n p l a n t e a m i e n t o s o b r e l a e s t r a t e g i a de d e s -
a r r o l l o n a c i o n a l y l a f o r m u l a c i ó n de d i v e r s a s m e d i d a s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
S e c o n t a r á c o n e l a p o y o d e p e r s o n a l t é c n i c o p r o p o r c i o n a d o p o r e l g o b i e r n o 
panameño. 
i ) D u r a c i ó n ; En e n e r o - j u n i o s e e l a b o r a r á e l documento q u e s e ñ a l a 
l a s r e p e r c u s i o n e s d e l C a n a l de Panamá s o b r e l a e c o n o m í a panameña 
y n o r t e a m e r i c a n a . En j u l l o - d i c l e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento 
r e f e r e n t e a l a s p e r s p e c t i v a s de l a economía panameña, 
i i ) Recursos; 25 meses-hombre: J o r g e P u c h e t ( 1 ) , Rubén D a r l o 
H e r r e r a ( 3 ) , J u a n R o d r í g u e z ( 2 ) , Humberto F r e s n e d o ( 3 ) , R i c a r d o 
A r o s e m e n a ( 1 ) , C l a r a Zomer ( 3 ) , y t r e s f u n c i o n a r i o s d e l M i n i s t e r i o 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e Panamá ( 1 2 ) . 




P r o y e c t o 04-09 -r A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en d e s a r r o l l ó e c o -
nómico y a b e t a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 1 - A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
C o l a b o r a c i ó n r y a s e s o r í a e n a s p e c t o s e c o n ó m i c o s a l o s g o b i e r n o s d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n d e t r a b a j o s 
d e i n v e s t i g a c i ó n e c o n ó m i c a n o p r e v i s t o s en e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s de l a 
S e c c i ó n de D e s a r r o l l o Económico y S o c i a l . 
i ) . D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i l ) R e c u r s o s i 1 4 m e s e s - h o m b r e : L u i s A l m e i d a ( 1 ) , J o r g e P u c h e t ( 2 ) , 
F e d e r i c o H e r s c h e l ( 3 ) , P a b l o Ramos ( 4 ) y R o b e r t o S a l a z a r ( 4 ) . 
i i i ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 2 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 04-09-02 - A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s i n d u s t r i a l e s a l o s g o b i e r n o s d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s 
d e i n v e s t i g a c i ó n i n d u s t r i a l no p r e v i s t o s e n e l programa de a c t i v i d a d e s d e l a 
S e c c i ó n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o . c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i l ) R e c u r s o s : 9 meses-hombre . ' A b e l N a v a r r o ( 2 ) , Ramón C a r l o s 
T o r r e s ( 3 ) y C h i t t a Guha ( 4 ) . 
i i i ) V i a j e s ; 1 p e r s o n a - 2 semanas 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 3 - A s p e c t o s s o c i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a en a s p e c t o s s o c i a l e s a l o s g o b i e r n o s de 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n d e t r a b a j o s 
de i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l no p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s d e l a 
S e c c i ó n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o . c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s . 
1 1 ) R e c u r s o s ; 1 m e s - h o m b r e : J o s e p h Hodara ( 1 ) . 
/ S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 4 
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S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 4 - R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD p a r a l a r e e s -
t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a . 
i ) D u r a c i ó n ; D u r a n t e 6 m e s e s , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a SIEGA y e l J e f e de l a m e n c i o n a d a M i s i ó n . 
1 1 ) R e c u r s o s : 2 m e s e s - h o m b r e : J o s e p h Hodara ( 1 ) y F e d e r i c o 
H e r s c h e l ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 5 - C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a 
C o l a b o r a c i ó n q u e s e p r o p o r c i o n a a l I L P E S , 0CT, PNUD, ICAP y o t r o s 
o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en m a t e r i a de i m p a r t i r c á t e d r a s 
t é c n i c a s e n c u r s o s e s p e c i a l i z a d o s . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l año, c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
m e n c i o n a d o s o r g a n i s m o s . 
R e c u r s o s : 2 m e s e s - h o m b r e : J o r g e P u c h e t ( 1 ) y Rubén D a r l o 




SECCION DE POLITICA COMERCIAL 
P r o y e c t o 0 4 - 1 1 - A s p e c t o s c o m e r c i a l e s de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
c e n t r o a m e r i c a n a 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 1 - 0 1 - P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s de c o r t o y mediano p l a z o 
A n á l i s i s de l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s c o m e r c i a l e s q u e a t r a v i e s a e l 
Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o , i n c l u y e n d o m e d i d a s o a c c i o n e s i n m e d i a t a s 
y t e m p o r a l e s p a r a c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n de l o s p r o b l e m a s c o m e r c i a l e s d e 
c o r t o p l a z o ; y examen s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a d e b e n e f i c i o s y de 
c o s t o s de l a i n t e g r a c i ó n en t é r m i n o s d e c o m e r c i o y d e s a r r o l l o . 
i ) D u r a c i ó n : En f e b r e r o - m a r z o s e t e r m i n a r á de e l a b o r a r e l d o c u -
mento r e f e r e n t e a Los p r o b l e m a s c o m e r c i a l e s , y e n a b r i l -
s e p t i e m b r e s e p r e p a r a r á e l documento c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i n -
c i p i o de r e c i p r o c i d a d o de d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d o en l a 
i n t e g r a c i ó n . 
i i ) R e c u r s o s : 22 m e s e s - h o m b r e : A l v a r o d e l a O s s a ( 3 ) , H o r s t 
G r e b e ( 4 ) , J u a n P e r e i r a ( 5 ) , Homero P i n e d a ( 4 ) , G e n a r o 
P á e z ( 4 ) , y un e x p e r t o r e g i o n a l ( 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 1 - 0 2 - U n i ó n a d u a n e r a 
C o n t i n u a c i ó n de l a s t a r e a s r e l a t i v a s a l a f o r m u l a c i ó n d e un esquema 
de u n i ó n a d u a n e r a a d e c u a d o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s de C e n t r o a m é r i c a . 
D u r a c i ó n : En mayo s e r e v i s a r á e l d o c u m e n t o (CEPAL/MEX/71/22) 
c o n b a s e e n l a s o b s e r v a c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r l o s g o b i e r n o s y 
o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s . En j u n i o s e c e l e b r a r á una r e u n i ó n d e l 
S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o d e C o m e r c i o p a r a e x a m i n a r l a v e r s i ó n 
r e v i s a d a d e l documento m e n c i o n a d o . En j u l i o - n o v i e m b r e s e h a r á n 
i n v e s t i g a c i o n e s más d e t a l l a d a s q u e s e r e c o m i e n d e n e n d i c h a 
r e u n i ó n . 
i i ) R e c u r s o s : 2 1 m e s e s - h o m b r e : A l v a r o d e l a O s s a ( 2 ) , H o r s t 
G r e b e ( i ) , Juan P e r e i r a ( 2 ) , Homero P i n e d a ( 4 ) , G e n a r o P á e z ( 4 ) , 
un c o n s u l t o r ( 1 ) y un e x p e r t o r e g i o n a l ( 7 ) . 




P r o y e c t o 0 4 - 1 2 - P o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r n a común de l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 2 - 0 1 - P a í s e s d e menor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o 
P l a n t e a m i e n t o s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s de l o s p a í s e s de menor 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o como c o n t r i b u c i ó n a l a f o r m a c i ó n de una p o s i -
c i ó n c o n j u n t a l a t i n o a m e r i c a n a y d e l Grupo de l o s 7 7 en l a s p r ó x i m a s r e u n i o -
n e s de CECLA y de UNCTAD. 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o s e t e r m i n a r á de e l a b o r a r e l documento s o b r e 
l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o . 
1 1 ) R e c u r s o s ; 5 m e s e s - h o m b r e ; A l v a r o d e l a O s s a ( 1 ) , H o r s t 
G r e b e ( 1 ) , J u a n P e r e i r a ( 1 ) , Homero P i n e d a ( 1 ) y G e n a r o 
P á e z ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 2 - 0 2 - C r i t e r i o s de n e g o c i a c i ó n c o n j u n t a 
E v a l u a c i ó n d e l a s a l t e r n a t i v a s c o m e r c i a l e s q u e t i e n e n l o s p a í s e s 
cen t roamer i canos con grupos o t e r c e r o s p a í s e s , a s i como de l o s a s p e c t o s 
metodológicoss i n s t i t u c i o n a l e s y de p roced imien to que r e q u e r i r í a una 
u n i d a d c o n j u n t a d e n e g o c i a c i ó n . 
i ) D u r a c i ó n : En f e b r e r o - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l documento r e f e -
r e n t e a l a s p o s i b i l i d a d e s y c r i t e r i o s de n e g o c i a c i ó n c o m e r c i a l . 
1 1 ) R e c u r s o s : 1 3 m e s e s - h o m b r e : A l v a r o d e l a O s s a ( 3 ) , H o r s t 
G r e b e ( 3 ) , J u a n P e r e i r a ( 1 ) , Homero P i n e d a ( 3 ) y G e n a r o 
P á e z ( 3 ) . 




P r o y e c t o 0 4 - 1 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n p o l í t i c a c o m e r -
c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 1 - A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s c o m e r c i a l e s a 1 r s g o b i e r n o s de 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s í como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n d e t r a b a -
j o s de I n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l no p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s 
de l a S e c c i ó n de P o l í t i c a C o m e r c i a l . 
i ) D u r a c i ó n ; D u r a n t e e l a f l o . c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i i ) R e c u r s o s : 1 1 m e s e s - h o m b r e : A l v a r o d e l a O s s a ( 2 ) , J u a n 
• P e r e i r a ( 3 ) , H o r s t G r e b e ( 3 ) y un e x p e r t o r e g i o n a l ( 3 ) . 
V i a j e s ? 1 p e r s o n a - 3 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 2 - R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c a n ó m i c a 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNÜD p a r a l a r e e s t r u c -
t u r a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n o m i c a c e n t r o a m e r i c a n a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e 6 m e s e s , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a SIECA y e l J e f e de l a m e n c i o n a d a 
M i s i ó n . 




SECCION AGRICOLA CONJUNTA FAO/CEPAL 
P r o v e c t o 0 4 - 2 1 - D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o e n e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 1 - P o l í t i c a d e a u t o a b a s f c e c i m l e n t o a g r o p e c u a r i o 
A n á l i s i s de l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e o r i g i n a l a a p l i c a c i ó n d e 
p o l í t i c a s n a c i o n a l e s d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o a g r o p e c u a r i o e n e l p r o c e s o d e 
l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a , y l a s p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l a r 
o t r a s p o l í t i c a s de a b a s t e c i m i e n t o r e g i o n a l . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e n e r o - o c t u b r e s e e l a b o r a r á e l d o c u m e n t o q u e 
e x a m i n e e l i m p a c t o d e l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s de a u t o a b a s t e -
c i m l e n t o a g r o p e c u a r i o e n l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
1 1 ) R e c u r s o s : 1 2 m e s e s - h o m b r e : A n t o n i o T a p i a ( 5 ) , A l f r e d o 
H a r v e y ( 2 ) , J o r g e S c h u s t e r ( 1 ) , J u a n R o d r í g u e z ( 2 ) , R a ú l 
E s t r a d a ( 1 ) y un c o n s u l t o r ( 1 ) . 
•? 4 4 \ V 4 i S 4 A 0 « 1 Ai6>«*e>An _ 1 eomonao r * a. ' «s av>i(xui»w»a 
Subproyecto 04-21-02 - Comerc ia l igac ión de l a producc ión a g r o p e c u a r i a 
Examen d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e d e t e r m i n a d o s 
p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s c e n t r o a m e r i c a n o s q u e s e d e s t i n a n a l m e r c a d o i n t e r n o 
y r e g i o n a l , i n c l u y e n d o a s p e c t o s q u e p o d r í a n f a c i l i t a r s u c o l o c a c i ó n e n l o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . S e c o n t a r á c o n e l a p o y o t é c n i c o y f i n a n c i e r o d e l 
B a n c o C e n t r o a m e r i c a n o d e I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a y d e l P r o g r a m a C e n t r o a m e r i -
c a n o d e P r o m o c i ó n d e E x p o r t a c i o n e s . 
i ) D u r a c i ó n : E n e n e r o - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á l a m a y o r p a r t e d e l 
d o c u m e n t o q u e i d e n t i f i c a l o s a c t u a l e s s i s t e m a s de c o m e r c i a l i z a -
c i ó n i n t e r n a y l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n l a d i s t r i -
b u c i ó n y e l a b a s t e c i m i e n t o n a c i o n a l e s o r e g i o n a l e s , 
i i ) R e c u r s o s : 2 4 m e s e s - h o m b r e : A n t o n i o T a p i a ( 1 ) , J o r g e S c h u s t e r ( 9 ) , 
A l f r e d o H a r v e y ( 1 ) y R a ú l E s t r a d a ( 8 ) , a s í como u n f u n c i o n a r i o 
d e l B a n c o C e n t r o a m e r i c a n o . 
/Subproyecto 04-21-03 
CEPAL/MEX/72/2/Add.1 
' Pág. 39 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 3 - D e s a r r o l l o r u r a l 
E s t u d i o s o b r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s y e l u s o de l a t i e r r a e n C o s t a R i c a , 
que forma p a r t e d e l o s t r a b a j o s e l a b o r a d o s e n af tos a n t e r i o r e s p o r e l G r u p o 
I n t e r a g e n c i a l FAO/SIECA/CEPAL/OIT/IICA. 
i ) D u r a c i ó n ; D u r a s t e f e b r e r o - m a r z o s e r e v i s a r á y s e p u b l i c a r á e l 
documento q u e e x a m i n a l a s i t u a c i ó n a c t u a l y p r i n c i p a l e s p r o b l e -
mas de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a e n C o s t a R i c a , 
i i ) R e c u r s o s : 2 m e s e s - h o m b r e : J u a n R o d r í g u e z ( 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 4 - P r o b l e m a s d e l r i e g o 
D e t e r m i n a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s de t i e r r a s p a r a r i e g o e n f u n c i ó n d e 
l a demanda de a l i m e n t o s p a r a 1980 y 1 9 9 0 . 
i ) D u r a c i ó n : En j u l i o - o c t u b r e s e e l a b o r a r á e l documento q u e p l a n t e a 
d i v e r s o s p r o b l e m a s de r i e g o en C e n t r o a m é r i c a . 




P r o y e c t o 0 4 - 2 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i o d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 9 - 0 1 - A s p e c t o s a g r o p e c u a r i o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a en a s p e c t o s a g r o p e c u a r i o s a l o s g o b i e r n o s de 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s 
de i n v e s t i g a c i ó n a g r o p e c u a r i a no p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s de 
l a S e c c i ó n A g r í c o l a C o n j u n t a FAO/CEPAL. 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i l ) R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : A n t o n i o T a p i a ( 1 ) , A l f r e d o H a r v e y ( 1 ) 
y J u a n R o d r í g u e z ( 1 ) . 
1 1 1 ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 2 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 9 - 0 2 - A s p e c t o s a g r a r i o s . 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s a g r a r i o s a l o s g o b i e r n o s d e 
Guatemala , E l S a l v a d o r , Honduras, N ica ragua , Costa Rica y Panamá, a s í como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e I n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n d e t r a b a j o s 
de i n v e s t i g a c i ó n a g r a r i a n o p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s de l a 
S e c c i ó n A g r í c o l a C o n j u n t a FAO/CEPAL. 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i i ) R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : A n t o n i o T a p i a ( 1 ) y Juan R o d r í g u e z ( 2 ) . 
i l i ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 2 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 9 - 0 3 - R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l a M i s i ó n SIECA/UNCXAD/FNUD p a r a l a r e e s t r u c -
t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a . 
*-) D u r a c i ó n : D u r a n t e 6 m e s e s , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
S e c r e t a r l o G e n e r a l de l a SIECA y e l J e f e de l a m e n c i o n a d a M i s i ó n , 




SECCION DE INFRAESTRUCTURA 
P r o v e c t o 0 4 - 3 1 - P o l í t i c a de f o m e n t o d e l o s t r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s 
e n e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 1 - Segunda e t a p a d e l P l a n V i a l C e n t r o a m e r i c a n o 
C a r a c t e r i z a c i ó n de l a s e g u n d a e t a p a d e l P l a n V i a l C e n t r o a m e r i c a n o , 
i n c l u y e n d o un a n á l i s i s f í s i c o y e c o n ó m i c o de c a d a una de l a s p r i n c i p a l e s 
c a r r e t e r a s p r o p u e s t a s , a s i g n a c i ó n de p r i o r i d a d e s , n e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n 
y p o s i b i l i d a d e s de f i n a n c l a m i e n t o . 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - a b r i l s e r e v i s a r á y s e p u b l i c a r á e l documento 
q u e a n a l i z a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a r e d v i a l r e g i o n a l y l a s 
p e r s p e c t i v a s d e su a m p l i a c i ó n . En mayo - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á 
a l documento q u e c o n t e n d r á u n a n á l i s i s más d e t a l l a d o s o b r e l o s 
p r o y e c t o s y m e c a n i s m o s r e q u e r i d o s p a r a c o n c r e t a r l a s e g u n d a 
e t a p a de l a r e d v i a l c e n t r o a m e r i c a n a , 
i i ) R e c u r s o s : 25 m e s e s r h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( 1 ) , C l a r a 
Zomer ( 1 ) , I s a a c S c h e i n v a r ( 6 ) , M a r g a r i t a C o s s l o ( 6 ) , un c o n -
s u l t o r ( 1 ) y un e x p e r t o r e g i o n a l ( 5 ) , a s i como un f u n c i o n a r i o 
d e l B a n c o C e n t r o a m e r i c a n o ( 5 ) . 
i i i ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 3 semanas-
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 2 - T a r i f a s p o r t u a r i a s 
P l a n t e a m i e n t o s o b r e u n a e s t r u c t u r a t a r i f a r i a u n i f o r m e p a r a l a s t e r -
m i n a l e s p o r t u a r i a s c e n t r o a m e r i c a n a s , a b a s e de un m o d e l o s i m u l a d o c o n 
c a r a c t e r í s t i c a s a n á l o g a s a l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e l a r e g l ó n . 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - m a r z o s e t e r m i n a r á de e l a b o r a r e l documento 
q u e p r o p o r c i o n a m é t o d o s más e f i c i e n t e s d e c o b r o p a r a l o s s e r v i -
c i o s p o r t u a r i o s . En a b r i l s e p r e s e n t a r á a l a r e u n i ó n d e l Grupo 
de T r a b a j o s s o b r e C u e n t a s , C o s t o s y T a r i f a s d e l a C o m i s i ó n C e n t r o -
a m e r i c a n a de A u t o r i d a d e s P o r t u a r i a s , 
i i ) R e c u r s o s : 9 m e s e s - h o m b r e : G o n z a l o A n d r a d e ( 2 ) , C a r l o s 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 3 - S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
E s t u d i o s o b r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , p r o b l e m a s y p e r s p e c t i v a s de l o s 
s e r v i c i o s o p e r a c i o n a l e s de l a s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s c e n t r o a m e r i c a n a s , 
i n c l u y e n d o l o s de d o c u m e n t a c i ó n y t r á m i t e s , a s i como l a f o r m u l a c i ó n d e un 
c o n v e n i o de marco s o b r e s i m p l i c i d a d y u n i f o r m i d a d de d i c h o s s e r v i c i o s , 
D u r a c i ó n : En e n e r o - a b r i l s e e l a b o r a r á e l documento q u e e x a m i n a 
l a s p o s i b i l i d a d e s de m e j o r a r l a e f i c i e n c i a d e l o s S e r v i c i o s 
P o r t u a r i o s . En j u n i o s e p r e s e n t a r á a l a r e u n i ó n de un Grupo 
de T r a b a j o de l a C o m i s i ó n C e n t r o a m e r i c a n a de A u t o r i d a d e s 
P o r t u a r i a s . 
i i ) R e c u r s o s : 9 m e s e s - h o m b r e : G o n z a l o A n d r a d e ( 1 ) , C a r l o s 




P r o y e c t o 04-32 - D e s a r r o l l o d e l s e c t o r de e n e r g í a e l é c t r i c a e n e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 04-32>01 - Fomento de l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
' E v a l u a c i ó n g e n e r a l d e l s e c t o r e l é c t r i c o que pueda s e r v i r de b a s e p a r a 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de una p o l í t i c a r e g i o n a l d e d e s a r r o l l o de l o s s i s t e m a s 
e l é c t r i c o s * i n c l u y e n d o un examen d e l a p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , c o m e r c i a l i -
z a c i ó n , c o s t o s y f i n a n c i a m i é n t o , a s í como de l o s a s p e c t o s l e g a l e s e I n s t i -
t u c i o n a l e s . Como t r a b a j o s c o m p l e m e n t a r i o s s e p r e p a r a r á n i n f o r m e s p e r i ó d i -
c o s s o b r e c o s t o s , e s t a d í s t i c a s y a c t i v i d a d e s d e l s e c t o r e l é c t r i c o . 
i ) D u r a c i ó n ; En e n e r o - m a r z o s e t e r m i n a r á d e e l a b o r a r e l documento 
q u e c o n t i e n e l a s e s t a d í s t i c a s de e n e r g í a e l é c t r i c a p a r a 1 9 7 1 ; 
e n m a r z o - a b r i l y en s e p t i e m b r e - o c t u b r e s e p r e p a r a r á n d o s d o c u -
m e n t o s que r e s e ñ a n l o s p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s 
e n e l d e s a r r o l l o e l é c t r i c o r e g i o n a l d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e 
de 1 9 7 1 y e l p r i m e r o de 1 9 7 2 ; e n e n e r o - j u n i o s e f o r m u l a r á e l 1 • 
documento que a n a l i z a c o m p a r a t i v a m e n t e e l . c o s t o de l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a p a r a 1 9 6 9 / 7 0 en l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s de s e r v i c i o 
p ú b l i c o ; y en j u n i o - o c t u b r e s e h a r á e l documento q u e e x a m i n a 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l , t e n d e n c i a s y p e r s p e c t i v a s de l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a en C e n t r o a m é r l c a . En n o v i e m b r e s e p r e s e n t a r á n a c o n -
s i d e r a c i ó n de l a r e u n i ó n d e l S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o de E l e c -
t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s , 
i i ) R e c u r s o s i 1 7 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o Arosemena ( 1 ) , E r n e s t o 
R l c h a ( 5 ) , C l a r a Zomer ( 3 ) y J o s é Tomás Z e p e d a ( 8 ) . 
i i i ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 3 s e m a n a s , y 3 p e r s o n a s - 3 semanas 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 2 - I n t e r c o n e x i o n e s e l é c t r i c a s 
E s t u d i o s o b r e p o s i b l e s m o d a l i d a d e s d e i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a a c o r t o 
p l a z o d e l o s s i s t e m a s de G u a t e m a l a - H o n d u r a s - N i c a r a g u a - C o s t a R i c a , i n c l u y e n d o 
l o s a s p e c t o s t é c n i c o s , e c o n ó m i c o s y f i n a n c i e r o s , a s i como t e n i e n d o en c u e n t a 
l o s e x c e d e n t e s de e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a de C o s t a R i c a y l o s p r e v i s i b l e s en 




i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - m a y o s e e l a b o r a r á e l documento q u e examina 
l a s p o s i b l e s m o d a l i d a d e s d e i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a a c o r t o 
p l a z o . En n o v i e m b r e s e p r e s e n t a r á a c o n s i d e r a c i ó n de l a r e u n i ó n 
d e l S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o d e E l e c t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s 
H i d r á u l i c o s . 
R e c u r s o s : 8 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( l ) t E r n e s t o 
R i c h a ( 3 ) , C l a r a Zomer ( 3 ) , y u n c o n s u l t o r ( 1 ) . 
111) V i a j e s ; 1 p e r s o n a - 2 semanas. 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 3 - T a r i f a s e l é c t r i c a s 
A n á l i s i s d e l a s e s t r u c t u r a s t a r i f a r i a s v i g e n t e s en l o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s de consumo d e c a d a uno d e l o s p a í s e s q u e f a c i l i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de una e s t r u c t u r a u n i f o r m e a n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l , 
i ) D u r a c i ó n i En e n e r o - m a y o s e t e r m i n a r á de e l a b o r a r e l documento 
r e f e r e n t e a e s t r u c t u r a s t a r i f a r i a s . E n n o v i e m b r e s e p r e s e n t a r á 
a consideración de l a r eun ión del Subcomité Centroamericano de 
E l e c t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s , 
í i ) R e c u r s o s : 5 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( 1 ) y R a f a e l 
C a r r i l l o ( 4 ) . 
i i i ) V i a j e s : 1 p e r s o n a - 2 s e m a n a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 4 - E l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l 
E v a l u a c i ó n d e l e s t a d o a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e l a i n s t r u m e n t a c i ó n de 
p o l í t i c a s e n e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , con b a s e e n l o s p r o y e c t o s y p r o g r a m a s 
que l o s p a í s e s t i e n e n e n m a r c h a , I n c l u y e n d o un a n á l i s i s c o m p a r a t i v o de l a s 
p o l í t i c a s y p r á c t i c a s s e g u i d a s n a c i o n a l m e n t e e n t r e s i y c o n r e s p e c t o a l o s 
l o g r o s e n o t r o s p a í s e s . 
1 ) D u r a c i ó n ; En folio-octubre s e e l a b o r a r á e l documento c o r r e s p o n -
d i e n t e a e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l . En n o v i e m b r e s e p r e s e n t a r á a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o de E l e c t r i f i c a c i ó n 
y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s . 
R e c u r s o s : 8 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( 1 ) , R a f a e l 




S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 2 - 0 5 - N o r m a l i z a c i ó n de m a t e r i a l e s y e q u i p o s - e l é c t r i c o s 
F i j a c i ó n de c r i t e r i o s de d i s e ñ o y normas p a r a l a s e l e c c i ó n de e q u i -
p o s y m a t e r i a l e s de s u b e s t a c i o n e s y p a r a l o s s i s t e m a s de a l u m b r a d o p ú b l i c o ; 
f o r m u l a c i ó n de r e g l a m e n t o s p a r a l a s o b r a s d e s t i n a d a s a l a u t i l i z a c i ó n de 
l a e l e c t r i c i d a d ; y c o l a b o r a c i ó n p a r a m e c a n i z a r e l s i s t e m a de c o d i f i c a c i ó n 
y p a r a p u b l i c a r e l a n t e p r o y e c t o d e c o n v e n i o r e g i o n a l p a r a l a s compras c o n -
j u n t a s de e q u i p o s y m a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - n o v i e m b r e s e e l a b o r a r á n l o s documentos que 
c o n t e n d r á n p r o y e c t o s de normas d e t r a b a j o s o b r e c r i t e r i o s d e 
de d i s e ñ ó de s u b e s t a c i o n e s , s i s t e m a s de a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
s e l e c c i ó n de e q u i p o s y m a t e r i a l e s y r e g l a m e n t o s p a r a o b r a s d e 
e l e c t r i c i d a d . En mayo y o c t u b r e s e p r e s e n t a r á n a c o n s i d e r a c i ó n 
de l a r e u n i ó n d e l C o m i t é R e g i o n a l de Normas E l é c t r i c a s . 
1 1 ) R e c u r s o s : 12 m e s e s - h o m b r e ; R i c a r d o A r ó s e m e n a ( 1 ) y L u i s 
Armando R o d r í g u e z ( 1 1 ) . 




P r o y e c t o 0 4 - 5 3 - P o l í t i c a y f o m e n t o de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e n e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 3 - 0 1 - R e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
E v a l u a c i ó n d e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s a N i c a r a g u a , 
Panamá y H o n d u r a s , a s i como t a m b i é n un p l a n t e a m i e n t o a n i v e l r e g i o n a l , q u e 
i n c l u y e n d i s p o n i b i l i d a d y p o t e n c i a l de u t i l i z a c i ó n , demandas a c t u a l e s y 
f u t u r a s , a s p e c t o s l e g a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s , y l a s e l e c c i ó n de c u e n c a s p r i o -
r i t a r i a s . 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - s e p t i e m b r e s e e l a b o r a r á n c u a t r o d o c u m e n t o s 
s o b r e e v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s . En f e b r e r o s e 
c e l e b r a r á l a r e u n i ó n d e l G r u p o d e T r a b a j o d e G u a t e m a l a p a r a 
e x a m i n a r e l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e a e s e p a l s ( t e r m i n a d o e n 
1 9 7 1 ) ; e n a b r i l , j u n i o y a g o s t o s e c o n v o c a r á n l a s r e u n i o n e s d e 
l o s G r u p o s d e T r a b a j o de N i c a r a g u a , Panamá y H o n d u r a s c o n e l 
mismo o b j e t o , En n o v i e m b r e s e p r e s e n t a r á e l i n f o r m e r e g i o n a l 
a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o d e E l e c t r i f i -
c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s , 
i l ) R e c u r s o s ; 1 1 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( 2 ) , R o b e r t o J o v e l ( 6 ) 
y M i g u e l A r a u j o ( 3 ) . 
V i a j e s : 1 p e r s o n a - 3 s e m a n a s , 2 p e r s o n a s - 2 s e m a n a s , y 2 p e r s o n a s 
- 2 s e m a n a s . x 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 3 - 0 2 - C u e n c a s h i d r o g r á f i c a s 
E l a b o r a c i ó n d e 2 p l a n e s m a e s t r o s p a r a e l d e s a r r o l l o de l a s c u e n c a s 
h i d r o g r á f i c a s más i m p o r t a n t e s d e c a d a u n o d e l o s p a í s e s e i n t e r n a c i o n a l e s , 
c o n m i r a s a q u e a p a r t i r d e 1 9 7 3 s e c u e n t e c o n b a s e s p a r a p o n e r e n marcha 
e s t u d i o s d e f a c t l b i l i d a d s o b r e p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s . 
1 ) D u r a c i ó n : En o c t u b r e - d i c i e m b r e s e e m p e z a r á a e l a b o r a r e l documento 
q u e e x a m i n a l a d i s p o n i b i l i d a d y p o t e n c i a l de v a r i a s s u b c u e n c a s 
y q u e i d e n t i f i c a p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s p a r a s a t i s f a c e r demanas 
f u t u r a s . 
i l ) R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o A r o s e m e n a ( 1 ) y R o b e r t o 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 3 - 0 3 Á - R e c u r s o s e n e r g é t i c o s 
E v a l u a c i ó n r e g i o n a l de l o s r e c u r s o s e n e r g é t i c o s y de l o s p r i n c i p a l e s 
e n e r g é t i c o s c o m e r c i a l e s , a s í como de l a s p o s i b i l i d a d e s de complementar o 
S u s t i t u i r l a s - f u e n t e s de e n e r g í a d i s p o n i b l e s en C e n t r o a m é r i c a . 
i ) D u r a c i ó n : -En e n e r o - m a y o s e c o m p l e t a r á e l documento que e v a l ú a 
e l s e c t o r e n e r g é t i c o y p r o p o r c i o n a e l e m e n t o s de j u i c i o p a r a e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de p o l í t i c a s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s s o b r e , f u e n t e 
y u s o de e n e r g é t i c o s . En j u n i o - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á e l d o c u -
mento q u e . e x a m i n a más e n d e t a l l e l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a y o t r o s 
e n e r g é t i c o s c o m e r c i a l e s . En n o v i e m b r e - d i c i e m b r e s e e l a b o r a r á 
e l documento de e s t a d í s t i c a s c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 7 1 . 
i i ) R e c u r s o s : 1 4 m e s e s - h o m b r e : R i c a r d o Arosemena ( 2 ) , Eduardo 




P r o v e c t o 0 4 - 3 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n I n f r a e s t r u c t u r a 
d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 1 - A s p e c t o s v i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s v i a l e s a l o s g o b i e r n o s de G u a t e m a l a , 
E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a S l como a l o s o r g a -
n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e I n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s de i n v e s -
t i g a c i ó n v i a l no p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s de l a S e c c i ó n d e 
I n f r a e s t r u c t u r a . 
O D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f i o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s . 
R e c u r s o s : 7 m e s e s - h o m b r e : un e x p e r t o r e g i o n a l ( 7 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 2 - A s p e c t o s p o r t u a r i o s y m a r í t i m o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s p o r t u a r i o s y m a r í t i m o s a l o s 
g o b i e r n o s de G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , Honduras» N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y 
Panamá, a s i como a los organismos c e n t r o a m e r i c a n o s d e i n t e g r a c i ó n y e labora-
c i ó n de t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n p o r t u a r i a y m a r í t i m a no p r e v i s t o s en e l 
p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s d e l a S e c c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a . 
1 ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f i o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s . 
R e c u r s o s : 8 o e s e s - h o m b r e : G o n z a l o A n d r a d e ( 7 ) y C a r l o s M a n t e r o l a ( 1 ) . 
S u b p r o y e c t o 8 4 - 3 9 - 0 3 - A s p e c t o s e l é c t r i c o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a en a s p e c t o s e l é c t r i c o s a l o s g o b i e r n o s de 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , y Panamá, a s i 
como a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de 
t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n e l é c t r i c a no p r e v i s t o s e n e l programa de a c t i v i -
d a d e s de l a S e c c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a . 
D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s . 
R e c u r s o s : 6 m e s e s - h o m b r e : E r n e s t o R i c h a (3) y R a f a e l C a r r i l l o ( 3 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 4 - A s p e c t o s h i d r á u l i c o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s h i d r á u l i c o s a i o s g o b i e r n o s de 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
/ a l o s o r g a n i s m o s 
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a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s 
de i n v e s t i g a c i ó n h i d r á u l i c a no p r e v i s t o s en e l p r o g r a m a de a c t i v i d a d e s d e 
l a S e c c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i i ) R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : R o b e r t o J o v e l ( 3 ) . 
S u b p r o v e c t o 04-39-05. - A s p e c t o s e n e r g é t i c o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a e n a s p e c t o s e n e r g é t i c o s a l o s g o b i e r n o s d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s í 
como a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n d e 
t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n e n e r g é t i c a no p r e v i s t o s e n e l p r o g r a m a de a c t i -
v i d a d e s de l a S e c c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i i ) R e c u r s o s : 3 m e s e s - h o m b r e : E d u a r d o Montaño ( 3 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 6 - R e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD p a r a l a r e e s -
t r u c t u r a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e 6 m e s e s , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o e l 
S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a SIECA y e l J e f e de l a m e n c i o n a d a M i s i ó n . 
R e c u r s o s : 4 m e s e s - h o m b r e : E r n e s t o R i c h a ( 1 ) , R a f a e l C a r r i l l o ( 1 ) , 




SECCION DE ESTADISTICA 
P r o v e c t o 0 4 - 4 1 - E s t a d í s t i c a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 4 1 - 0 1 - E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s 
R e c o p i l a c i ó n , p r e p a r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de s e r i e s e s t a d í s t i c a s 
g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s d e G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , 
C o s t a R i c a y Panamá, q u e son u t i l i z a d a s en i o s s u b p r o y e e t o s d e l programa 
de t r a b a j o de l a S u b s e d e , i n c l u y e n d o e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l Segundo D e c e n i o d e l D e s a r r o l l o y l o s 
B o l e t i n e s E c o n ó m i c o s y E s t a d í s t i c o s de A m é r i c a L a t i n a . 
D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l a 
O f i c i n a d e l D i r e c t o r y l a s s e c c i o n e s s u s t a n t i v a s de l a S u b s e d e , 
a s i como l a S e d e e n S a n t i a g o , 
i l ) R e c u r s o s ; 38 m e s e s - h o m b r e : R o d r i g o B o l a ñ o s ( 4 ) , J u a n a E . d e 
L ó p e z ( 4 ) , R o s a de D í a z ( 3 ) , R a ú l Q u e r i d o ( 9 ) , I l o n k a K r a u s s ( 4 ) , 
H o r a c i o A r i a s ( 8 ) y O c t a v i o M a r t í n e z ( 6 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 4 1 - 0 2 - E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
E l a b o r a c i ó n de t r a b a j o t e n d i e n t e a a c t u a l i z a r , a m p l i a r y m e j o r a r l a s 
s e r i e s de e s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s . 
i ) D u r a c i ó n : En f e b r e r o - j u n i o s e a c t u a l i z a r á e l quantum d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s d e 1 9 7 1 a s i como de l a p r o d u c c i ó n 
a g r o p e c u a r i a . En j u l i o - d i c i e m b r e s e h a r á e l c a m b i o de b a s e 1963 
a 1 9 7 0 . En f e b r e r o - o c t u b r e s e e l a b o r a r á un c o m p e n d i o e s t a d í s t i c o 
i n t e r n o 1 9 5 0 - 1 9 7 1 . 
ü ) R e c u r s o s : 30 m e s e s - h o m b r e : R o d r i g o B o l a ñ o s ( 2 ) , Juana E . de 
L ó p e z ( 4 ) , E u s t o l i o P é r e z ( 1 2 ) , Rosa d e D í a z ( 5 ) , I l o n k a K r a u s s ( 4 ) 
y O c t a v i o M a r t í n e z ( 3 ) . 
/Proyecto 04-49 
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P r o v e c t o 0 4 - 4 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a V e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n a s u n t o s 
e s t a d í s t i c o s d e l I s t a o Centroamericano 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 4 9 - 0 1 - A s p e c t o s e s t a d í s t i c o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r í a en a s p e c t o s e s t a d í s t i c o s a l o s g o b i e r n o s d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá, a s i como 
a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n , y e l a b o r a c i ó n de t r a b a j o s 
t e n d i e n t e s a m e j o r a r l a o p o r t u n i d a d de r e c e p c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a 
r e q u e r i d a p o r l a CEPAL, y a s p e c t o s e s t a d í s t i c o s n o p r e v i s t o s en e l p r o g r a m a 
de a c t i v i d a d e s d e l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o . c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i * ) R e c u r s o s ; 4 m e s e s - h o m b r e ; R o d r i g o B o l a ñ o s ( 3 ) y J u a n a E . d e 
L ó p e z ( 1 ) . 





P r o y e c t o 0 4 - 5 9 - A s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
a s i g n a d a a SIECA 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 1 - A s p e c t o s f i s c a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o en a s p e c t o s f i s c a l e s a l o s g o b i e r n o s d e 
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a y C o s t a R i c a , a s i como a l o s 
o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
i ) D u r a c i ó n ; D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
. g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i l ) R e c u r s o s : 12 m e s e s - h o m b r e ; un e x p e r t o r e g i o n a l ( 1 2 ) 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 2 - A s p e c t o s p r e s u p u e s t a r i o s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o e n a s p e c t o s p r e s u p u e s t a r l o s a l o s g o b i e r n o s 
de G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a y C o s t a R i c a , a s i como a l o s 
organismos cen t roamer i canos de i n t e g r a c i ó n económica. 
D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a ñ o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i l ) R e c u r s o s : 12 m e s e s - h o m b r e : A l v a r o Londoño ( 1 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 3 - A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o e n a s p e c t o s i n d u s t r i a l e s a l o s g o b i e r n o s 
d e G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a y C o s t a R i c a , a s i como a 
l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f l o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s . 
1 1 ) R e c u r s o s : 24 m e s e s - h o m b r e : F e r n a n d o Mora ( 1 2 ) y R a f a e l 
P o n c i a n o ( 1 2 ) . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 4 - A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o en a s p e c t o s c o m e r c i a l e s y de p r o m o c i ó n de 
e x p o r t a c i o n e s a l o s g o b i e r n o s d e G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a 
y C o s t a R i c a , a s i como a l o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s de i n t e g r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , e s p e c i a l m e n t e a l PROMECA. 
i) Duración : 
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i ) D u r a c i ó n : D u r a n t e e l a f i o , c o n f o r m e l o v a y a n s o l i c i t a n d o l o s 
g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s m e n c i o n a d o s , 
i i ) R e c u r s o s : 5 m e s e s - h o m b r e : Ramón R i v e r a ( 5 ) . 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 5 9 - 0 5 - R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
C o l a b o r a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o en a s p e c t o s s o c i a l e s a l a SIEGA e n e l 
p r o g r a m a de r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a q u e t i e n e a s u 
c a r g o SIECA/UNCTAD/PNUD. 
i ) D u r a c i ó n : En e n e r o - a b r i l . 
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E s t e i n f o r m e comprende l a s a c t i v i d a d e s de l a Subsede de l a CEPAL en M é x i c o 
en e l p e r í o d o comprendido d e l 1 d e e n e r o a l 31 de marzo de 1 9 7 2 . Conforme 
a l Programa de T r a b a j o s e r e s e ñ a n l a s t a r e a s r e a l i z a d a s p o r e l p e r s o n a l de 
p l a n t a y l o s e x p e r t o s r e g i o n a l e s en c a d a p r o y e c t o y s u b p r o y e c t o de l a D i r e c -
c i ó n E j e c u t i v a y de l a i n v e s t i g a c i ó n t é c n i c a y s e r v i c i o s de a s e s o r í a p a r a 
M é x i c o y e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . Además, s e p r e s e n t a n dos a n e x o s s o b r e 





PROGRAMA DE TRABAJO 
PROGRAMA I . DIRECCION EJECUTIVA 
P r o y e c t o 1 . D i r e c c i ó n , , s u p e r v i s i ó n , c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l 
La O f i c i n a de l a D i r e c c i ó n a t e n d i ó y c o o r d i n ó l o s t r a b a j o s de l a s s e c -
c i o n e s , y r e v i s ó s u s t a n t i v a m e n t e I03 s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 1 ) Los s i s t e m a s 
d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o ; 
2 ) N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o Be A m é r i c a L a t i n a de 1 9 7 1 s o b r e G u a t e m a l a , 
E l S a l v a d o r , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , Panamá y M é x i c o ; 3) C o s t a R i c a : 
c a r a c t e r í s t i c a s de u s o y d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a , y 4) E v a l u a c i ó n de r e c u r -
s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . V . N i c a r a g u a . 
Se p r e p a r ó e l P r o g r a m a de T r a b a j o p a r a 1 9 7 2 - 7 4 - ' y e l p r o g r a m a de l a b o -
2 / r e s por p r o y e c t o s y s u b p r o y e c t o s d e l año 1 9 7 2 . — También s e e l a b o r ó y 
d i s t r i b u y o e l in forme de l a s p r i n c i p a l e s l a b o r e s l l e v a d a s a cabo por l a 
o t / í 
Subsede d u r a n t e e l año de 1 9 7 1 , — e l ú l t i m o t r i m e s t r e de 1971— y e l p r i m e r 
t r i m e s t r e de 1 9 7 2 . — ' 
Con e l o b j e t o de c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s con o t r a s A g e n c i a s d e l a s N a c i o -
n e s Unidas s e t u v i e r o n e n t r e v i s t a s c o n f u n c i o n a r i o s de l a UNCTAD, de l a O f i -
c i n a R e g i o n a l d e l P r o g r a m a de N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o y d e l ILPES, 
que e s t u v i e r o n de v i s i t a en M é x i c o . 
1/ Programa de t r a b a j o de l a S u b s e d e de l a CEPAL e n M é x i c o p a r a 1 9 7 2 , 1 9 7 3 
y 1 9 7 4 (CEPAL/MEX/72/2). 
2/ Programa d e t r a b a j o de l a S u b s e d e de l a CEPAL en M é x i c o p a r a 1 9 7 2 -
P r o y e c t o s y S u b p r o y e c t o s (CEPAL/MEX/72/2/Add.1) . 
3/ A c t i v i d a d e s de l a S u b s e d e e n M é x i c o de xa c o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a 
L a t i n a . 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/4). 
4/ A c t i v i d a d e s de l a S u b s e d e d e l a CEPAL en M é x i c o . C u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 7 1 . 
(CEPAL/MEX/71/30). 





P r o y e c t o 2 . A t e n c i ó n de c o n f e r e n c i a s , r e u n i o n e s , s e m i n a r i o s y c u r s o s 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 1 . R e u n i o n e s o r g a n i z a d a s p o r l a Subsede—^ 
Se c o n v o c ó a l a p r i m e r a r e u n i ó n n a c i o n a l s o b r e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
de G u a t e m a l a , en l a c u a l s e d i s c u t i ó e l documento s o b r e l a m a t e r i a e l a b o -
r a d o p o r e l e x p e r t o de l a OTC en R e c u r s o s H i d r á u l i c o s . R e p r e s e n t a n t e s de 
l o s o r g a n i s m o s g u a t e m a l t e c o s r e l a c i o n a d o s con e l r e c u r s o a g u a , e s t u v i e r o n 
p r e s e n t e s en l a r e u n i ó n ( G u a t e m a l a , 8 y 9 de f e b r e r o ) , y en e l l a s e l o g r a -
r o n i m p o r t a n t e s r e s o l u c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r una a d e c u a d a c o o r d i n a c i ó n 
7/ 
s o b r e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s . — 
6/ 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 2 . C o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s c o n v o c a d o s p o r o t r o s organismos— 
F u n c i o n a r i o s de l a O f i c i n a p a r t i c i p a r o n en d i v e r s a s r e u n i o n e s c o n v o c a d a s 
p o r o t r o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s , r e g i o n a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s , e n t r e l a s que 
s e d e s t a c a n l a s de t r a n s p o r t e m a r í t i m o y d e s a r r o l l o p o r t u a r i o , d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l y r e c u r s o s h i d r á u l i c o s e i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a . ^ 
También se p a r t i c i p é en t r e s r e u n i o n e s i n t e r a g e n c i a l e s de l o s o r g a n i s -
mos de N a c i o n e s U n i d a s en M é x i c o p a r a c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s . 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 3 . C u r s o s de p r o g r a m a c i ó n y e v a l u a c i ó n de p r o y e c t o s 
Se e l a b o r ó e l b o r r a d o r d e l p r o s p e c t o d e l Noveno C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o -
a m e r i c a n o s o b r e P r o g r a m a c i ó n de I n v e r s i o n e s d e l S e c t o r P ú b l i c o y P r o g r a m a c i ó n 
I n d u s t r i a l , que s e l l e v a r á a c a b o en San J o s é , C o s t a R i c a , en l o s m e s e s de 
j u l i o , a g o s t o y s e p t i e m b r e de 1 9 7 2 . La p r e p a r a c i ó n d e l p r o s p e c t o s e r e a l i z ó 
p r e v i a s c o n s u l t a s c o n l o s g o b i e r n o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . E s t e c u r s o 
e s t á a u s p i c i a d o p o r ILPES, OTC, PNUD y CEPAL. 
Por o t r a p a r t e , s e c o l a b o r ó con e l ILPES en l a s e l e c c i ó n de c a n d i d a t o s 
de M é x i c o a l c u r s o de d e s a r r o l l o y p l a n i f i c a c i ó n que s e l l e v a r á a c a b o en 
S a n t i a g o , C h i l e , de mayo a n o v i e m b r e de 1 9 7 2 . 
6/ V é a s e Anexo A . A s i s t e n c i a a r e u n i o n e s . 
2J I n f o r m e d e l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e R e c u r s o s 




P r o v e c t o 3 . S u p e r v i s i ó n y c o o r d i n a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l 
Se c o o p e r ó con l a O f i c i n a d e l R e p r e s e n t a n t e R e s i d e n t e d e l PNUD e n 
M é x i c o en l a r e f o r m u l a c i ó n de l a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a a l 
PNUD y a l ILPES p a r a e f e c t u a r un a n á l i s i s p o r r e g i o n e s de l a s c u e n t a s 
n a c i o n a l e s d e l p a í s , que s e r e q u i e r e p a r a e l e s t u d i o d e l d e s a r r o l l o r e g i o -
n a l y u r b a n o de M é x i c o . P o r o t r a p a r t e , s e c o l a b o r ó con f u n c i o n a r i o s d e l 
ILPES en l a p r e p a r a c i ó n d e l b o r r a d o r de u n a s o l i c i t u d p a r a un e s t u d i o s o b r e 
i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l en M é x i c o , y en l a p o s t e r i o r 
r e f o r m u l a c i ó n d e ' l a misma, d e a c u e r d o c o n l o s n u e v o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
PNUD p a r a e s e t i p o de s o l i c i t u d e s . 
Se c o n t i n u a r o n a d e l a n t a n d o g e s t i o n e s p a r a e l nombramiento de e x p e r t o s 
en u n i ó n a d u a n e r a y en e c o n o m í a d e l o s t r a n s p o r t e s . En e l t r i m e s t r e p r e s e n -
t a r o n r e n u n c i a a s u s c a r g o s l o e e x p e r t o s en P o l í t i c a F i s c a l (OCT) y en D e s -
a r r o l l o I n d u s t r i a l (ONUDI) a s i g n a d o s a l a SIEGA, s e ñ o r e s J o r g e P a p a d ó p o l o y 
F e r n a n d o M o r a . Se i n c o r p o r a r o n l o s s i g u i e n t e s e x p e r t o s : s e ñ o r e s J o r g e 
G i u s t i , A s e s o r R e g i o n a l en P o l í t i c a S o c i a l (OCT),, y Ramón R i v e r a , A s e s o r 
R e g i o n a l en P r o m o c i ó n de E x p o r t a c i o n e s (OCT), ambos a s i g n a d o s a l a SIECA. 
P r o y e c t o 4 . S e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , de documentos y b i b l i o t e c a 
A p a r t i r d e l 1 de e n e r o s e i m p l a n t ó l a r e o r g a n i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s 
8/ 
e d i t o r i a l e s , de d o c u m e n t o s y b i b l i o t e c a , — h a b i é n d o s e c r e a d o l a S e c c i ó n E d i -
t o r i a l y de Documentos , que r e f u n d i ó l a s u n i d a d e s de s e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , 
r e p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de d o c u m e n t o s . A p a r t i r de e s a f e c h a , l a S e c c i ó n 
E d i t o r i a l y d e Documentos y l a B i b l i o t e c a p a s a r o n a d e p e n d e r d i r e c t a m e n t e de 
l a D i r e c c i ó n . 
En e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 7 2 l a S e c c i ó n E d i t o r i a l y d e Documentos 
r e v i s ó e d i t o r i a l m e n t e 20 d o c u m e n t o s y l l e v ó a c a b o l a d i s t r i b u c i ó n d e 
s i e t e t r a b a j o s m i m e o g r a f i a d o s e i m p r e s o s . Además, p o r e n c a r g o de l a S e d e 9/ 
de l a CEPAL p r o s i g u i ó con l a i m p r e s i ó n de t r e s d o c u m e n t o s . — 
8/ E s t r u c t u r a c i ó n de l o s s e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , de documentos y d e b i b l i o -
t e c a de l a S u b s e d e de l a CEPAL e n M é x i c o (CEPAL/MEX/72/1). 
9/ V é a s e , A n e x o B . S e c c i ó n E d i t o r i a l y d e D o c u m e n t o s . 
/Proyecto 5 . 
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P r o v e c t o 5 . S e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s v f i n a n c i e r o s 
Además dé l a s l a b o r e s n o r m a l e s de a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r s o n a l , f i n a n -
z a s y o t r o s s e r v i c i o s g e n e r a l e s , s e d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s : 
f o r m u l a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o de l a O f i c i n a p a r a e l año 1 9 7 3 ; 
l i q u i d a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de c u e n t a s y e s t a d o s f i n a n c i e r o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l año de 1 9 7 1 ; g e s t i o n e s p a r a a m p l i a r l a p l a n t a f í s i c a , y r e o r d e n a -
m i e n t o de l o s e x p e d i e n t e s d e l p e r s o n a l . 
D u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1972 s e i n c o r p o r a r o n a l a Subsede l a s 
s i g u i e n t e s p e r s o n a s : s e ñ o r L u i s Armando R o d r í g u e z , A s e s o r R e g i o n a l en 
N o r m a l i z a c i ó n E l é c t r i c a , a s i g n a d o a l a S e c c i ó n d e I n f r a e s t r u c t u r a ; s e ñ o r 
M a r i o M i g u e l P a z y Miño, a s i g n a d o a l a S e c c i ó n C o n j u n t a de A d m i n i s t r a c i ó n 
y F i n a n z a s ; s e ñ o r I s a a c S c h e i n v a r , a s i g n a d o a l a S e c c i ó n de I n f r a e s t r u c t u r a ; 
s e ñ o r e s H o r a c i o A r i a s y O c t a v i o M a r t í n e z , a s i g n a d o s a l a S e c c i ó n de E s t a -
d í s t i c a , y s e ñ o r a B á r b a r a V i e l de P e s q u e i r a , a s i g n a d a a l a Unidad de S e r v i -




PROGRAMA H . INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA PARA MEXICO 
P r o y e c t o 0 0 - 0 1 . E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de M é x i c o 
S u b p r o v e c t o 0 0 - 0 1 - 0 1 . E s t u d i o Económico p a r a A m é r i c a L a t i n a 
Se t e r m i n ó l a n o t a de e v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o de 
l a economía de M é x i c o c o r r e s p o n d i e n t e a l año de 1 9 7 1 , que f u e e n v i a d a a l a 
Sede en S a n t i a g o p a r a s u i n c o r p o r a c i ó n a l E s t u d i o Económico de A m é r i c a 
L a t i n a . — ' 
P r o y e c t o 0 0 - 0 2 . D e s a r r o l l o económico de M é x i c o 
S u b p r o v e c t o 0 0 - 0 2 - 0 1 . D e s a r r o l l o r e g i o n a l 
Con l a c o l a b o r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a d e M é x i c o , s e 
i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n y r e v i s i ó n de l a i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a b á s i c a y de 
l a b i b l i o g r a f í a e x i s t e n t e c o n e l o b j e t o de e l a b o r a r e l d i s e ñ o de l a i n v e s t i -
g a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l e s t u d i o de l o s p r o g r e s o s y p r o b l e m a s d e l d e s -
a r r o l l o r e g i o n a l de M é x i c o , d e n t r o de una p e r s p e c t i v a a mediano y l a r g o p l a z o . 
P r o y e c t o 00-09. A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en d e s a r r o l l o e c o -
nómico y s o c i a l de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 9 - 0 1 . A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
Se p r e s t ó c o l a b o r a c i ó n a l ILPES en e l d i s e ñ o y p u e s t a en marcha de 
l a i n v e s t i g a c i ó n que e s e o r g a n i s m o l l e v a r á a c a b o s o b r e M é x i c o y l a i n t e -
g r a c i ó n e c o n ó m i c a l a t i n o a m e r i c a n a . 
P r o v e c t o 0 6 - 0 1 . D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 6 - 0 1 - 0 1 . La g a n a d e r í a en M é x i c o 
Se t e r m i n ó de r e v i s a r e l documento s o b r e l a g a n a d e r í a en M é x i c o , 
que s e r á e d i t a d o próximamente .^-- ' 
10/ M é x i c o : N o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/13). 




S u b p r o y e c t o 0 6 - 0 1 - 0 2 , P r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s de e x p o r t a c i ó n 
Se i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a p a r a e l a b o r a r 
e l e s t u d i o s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s que M é x i c o c o l o c a 
en e l mercado i n t e r n a c i o n a l ( a l g o d ó n , c a f é , a z ú c a r , ganado v a c u n o y c a r n e 
de r e s ) . 
P r o v e c t o 0 8 - 0 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en i n f r a e s t r u c -
frlira an 
S u b p r o y e c t o 0 8 - 0 9 - 0 1 . A s p e c t o s m a r í t i m o s y p o r t u a r i o s 
Se c o n t i n u ó l a a s i s t e n c i a t é c n i c a a l C o n s e j o N a c i o n a l de U s u a r i o s d e l 
T r a n s p o r t e p a r a e l C o m e r c i o E x t e r i o r , A . C . de M é x i c o (CONUTRACE) en r e l a -
c i ó n a l a o b t e n c i ó n d e l d e b i d o r e s p a l d o o f i c i a l p o r i n t e r m e d i o d e l I n s t i t u t o 
M e x i c a n o de C o m e r c i o E x t e r i o r (IMCE). 
P r o y e c t o 09-01« E s t a d í s t i c a s de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 9 - 0 1 - 0 1 . E s t a d í s t i c a s e s p e c í f i c a s 
Se e l a b o r a r o n c u a d r o s i n f o r m a t i v o s s o b r e p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , m i n e r a 
y de e n e r g í a e l é c t r i c a , p a r a e l B o l e t í n Económico de CEPAL. Por o t r o l a d o , 
p a r a l o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s que s e l l e v a n a cabo en l a S u b s e d e , s e 
p r e p a r ó e l s i g u i e n t e m a t e r i a l e s t a d í s t i c o b á s i c o : i ) d e f l a c c i ó n d e l comer-
c i o e x t e r i o r , c á l c u l o de í n d i c e s s e c t o r i a l e s , p r o y e c c i ó n de l a b a l a n z a en 
c u e n t a c o r r i e n t e , e t c . y i i ) t a b u l a c i ó n de i n f o r m a c i ó n a g r í c o l a de M é x i c o 
p o r z o n a s g e o g r á f i c a s , d e l o s años 1925 a 1 9 6 4 , p a r a 77 p r o d u c t o s . 
S u b p r o y e c t o 0 9 - 0 1 - 0 2 . E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
Se i n i c i ó e l cambio de b a s e de 1965 a 1970 p a r a l a s e s t a d í s t i c a s de 
i m p o r t a c i ó n de M é x i c o , a l mismo t i e m p o que s e a m p l i ó l a b a s e h a s t a un 




PROGRAMA I I I . INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 
P r o v e c t o 0 4 - 0 1 . E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 1 - 0 1 . E s t u d i o E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a 
1 2 / 13/ 
Se c o n c l u y e r o n l a s n o t a s e c o n ó m i c a s de G u a t e m a l a , - — E l S a l v a d o r , — 
H o n d u r a s , — ' N i c a r a g u a , — ' C o s t a R i c a ^ ' y P a n a m á , — ' l a s c u a l e s comprenden 
una e v a l u a c i ó n g l o b a l y s e c t o r i a l d e l d e s a r r o l l o de l a e c o n o m í a de e s o s 
p a í s e s d u r a n t e 1 9 7 1 . 
P r o v e c t o 0 4 - 0 2 . D e s a r r o l l o , f i n a n c i a m i e n t o e i n t e g r a c i ó n en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 0 2 - 0 1 . F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o 
Se e l a b o r ó un m o d e l o e c o n o m é t r i c o p a r a m e d i r e l i m p a c t o de l a i n t e g r a -
c i ó n e c o n ó m i c a s o b r e l o s i n g r e s o s f i s c a l e s d e l g o b i e r n o c e n t r a l , y s e c o n t i -
nuó l a r e v i s i ó n de o t r o s c a p í t u l o s de e s t e e s t u d i o . 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 0 2 - 0 2 . M o d e l o s e c o n ó m i c o s de c o r t o p l a z o 
Se e l a b o r ó un m o d e l o e c o n o m é t r i c o - c o n t a b l e y o t r o s a n á l i s i s e c o n ó m i -
c o s p a r a E l S a l v a d o r , como p a r t e d e l e s t u d i o s o b r e m o d e l o s e c o n ó m i c o s de 
c o r t o p l a z o que f a c i l i t e n e l a n á l i s i s de fenómenos r e a l e s y m o n e t a r i o s a 
n i v e l r e g i o n a l y n a c i o n a l . 
1 2 / G u a t e m a l a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/11) . 
1 3 / E l S a l v a d o r : N o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico d e A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/9). 
1 4 / H o n d u r a s : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/10). 
1 5 / N i c a r a g u a ; N o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/12). 
1 6 / C o s t a R i c a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/15). 





S u b p r o y e c t o 04-02-03. . A s p e c t o s f i n a n c i e r o s de l a i n t e g r a c i ó n 
Se d e l i n e a r o n en forma g e n e r a l l o s a s p e c t o s r e l e v a n t e s que d e b e r á n 
s e r c u b i e r t o s en e l e s t u d i o s o b r e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de l a i n t e g r a -
c i ó n r e g i o n a l y i a m a g n i t u d d e l p r o b l e m a p a r a e l c a s o de p a í s e s de menor 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o . El t r a b a j o p r e s t a r á a t e n c i ó n a l a s r e l a -
c i o n e s de c o m p l e m e n t a r i d a d y c o n f l i c t o s e n t r e l a s t r e s f u e n t e s de f i n a n -
c i a m i e n t o : p ú b l i c o , p r i v a d o y e x t e r n o ; s e analizarán l a s f u e n t e s r e a l e s 
y l a s f i n a n c i e r a s , c o n e s p e c i a l i d a d en i a o f e r t a m o n t e r í a , y s e i n v e s t i g a -
r á n s u g e r e n c i a s p a r a p o l í t i c a f i n a n c i e r a . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 4 . P r o g r a m a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
Se p r e p a r a r o n d o s n o t a s s e c t o r i a l e s que e v a l ú a n l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
1 o / 1 c / 
m i c a de E l S a l v a d o r — y Guatemala-— p a r a l a s r e u n i o n e s d e s t i n a d a s a 
r e v i s a r l o s p r o g r a m a s n a c i o n a l e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a d e l Programa de 
l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o en e s o s p a í s e s . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 3 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 1 . S u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s 
Se e l a b o r ó un e s q u e n a s o b r e e l c o n t e n i d o f i n a l de e s t e e s t u d i o , e l 
c u a l c o n t e m p l a l a e v a l u a c i ó n d e l p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e g i o n a l a 
t r a v é s de l a s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s , i n c l u y e n d o un a n á l i s i s s o b r e 
e s t r a t e g i a , p o l í t i c a e i n s t r u m e n t o s de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 2 . Fomento y p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
Se recopiló y analizó información básica y se elaboraron algunos 
planteamientos sobre la estrategia a nivel de país dentro del marco regio-
nal,* habiéndose discutido estos temas con organismos regionales. 
18/ Información sectorial para la preparación de los programas de asisten-
cia técnica de El Salvador (CEPAL/MEX/72/6). 
12./ Información sectorial para la preparación de los programas de asisten-




P r o y e c t o 0 4 - 0 4 . I n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y d e s a r r o l l o s o c i a l en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 4 - 0 2 . La s i t u a c i ó n d e l e m p l e o e n C e n t r o a m é r i c a 
Se t e r m i n ó l a r e v i s i ó n d e l e s t u d i o s o b r e l a p o b l a c i ó n j o v e n d e C e n t r o -
a m é r i c a y s u p a r t i c i p a c i ó n en e l m e r c a d o d e t r a b a j o , en e l c u a l s e e x a m i n a 
l a e v o l u c i ó n y l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s e s t r a t o s j ó v e n e s d e l a r e g i ó n y 
e l c o m p o r t a m i e n t o de l a demanda de e m p l e o e n l o s d i v e r s o s s e c t o r e s . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 5 . P e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e Panamá 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 0 5 - 0 1 . I m p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s de un c a n a l a n i v e l 
Se f i n a l i z ó l a p a r t e m a t e m á t i c a d e l e s t u d i o que s e r e f i e r e a l o s b e n e -
f i c i o s d e l C a n a l s o b r e l a s e c o n o m í a s de Panamá y l o s E s t a d o s U n i d o s de N o r t e -
a m é r i c a , i n c l u y e n d o l a r e v i s i ó n de l a v e r s i ó n p r e l i m i n a r d e l I n f o r m e s o b r e 
i n g r e s o s d e l C a n a l ( C E P A L / M E X / 7 1 / 2 9 / A d d . l ) . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n d e s a r r o l l o e c o -
nómico y s o c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 1 . Aspectos e c o n ó m i c o s 
Se a s e s o r ó a l C o n s e j o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a de E l S a l v a d o r 
en l a c o n s t r u c c i ó n d e l m o d e l o e c o n o m é t r i c o - c o n t a b l e ; en l a e l a b o r a c i ó n de una 
f u n c i ó n l i n e a l e n t r e e l consumo y e l p r o d u c t o y d e u n a c o r r e l a c i ó n e n t r e p o b l a -
c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a y p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o ; en l a v e r i f i c a c i ó n de 
l a s c i f r a s e l a b o r a d a s y en p r o c e s o d e e l a b o r a c i ó n p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e l 
p l a n de d e s a r r o l l o , y en l a r e c o l e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o m p o r t a -
m i e n t o d e l a e c o n o m í a s a l v a d o r e ñ a e n 1 9 7 1 . 
Se c o l a b o r ó c o n l a S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o S u p e r i o r de P l a n i f i c a c i ó n 
Económica de Honduras en l a r e v i s i ó n de l o s l i n e a m i e n t o s d e l p l a n e c o n ó m i c o 
y s o c i a l , i n c l u y e n d o l a d e t e r m i n a c i ó n de p o s i b i l i d a d e s de c u m p l i m i e n t o de 
l a s m e t a s g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s , l a m e t o d o l o g í a u s a d a p a r a f i j a r l a s m i s -
m a s , l o s p r o b l e m a s de f i n a n c i a m i e n t o d e l s e c t o r p ú b l i c o y l a p o s i b l e r e f o r m a 
t r i b u t a r i a , l o s p l a n e s o p e r a t i v o s a n u a l e s , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p a í s e n e l 
Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o , a s í como l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s de l a 




Se d i o a s e s o r a m i é n t o a l C o n s e j o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a de 
G u a t e m a l a en t a r e a s p r e p a r a t o r i a s p a r a l a c o n f e c c i ó n de p l a n e s o p e r a t i v o s 
a n u a l e s p a r a 1 9 7 2 y 1 9 7 3 , i n c l u y e n d o l a r e a c t u a l i z a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 
e s t a d í s t i c a ; l a e l a b o r a c i ó n de una t a b l a d e i n s u m o - p r o d u c t o en e l s e c t o r 
i n d u s t r i a l ; l a d e f i n i c i ó n d e m e t a s a l a r g o , m e d i a n o y c o r t o p l a z o ; e l a n á -
l i s i s de l o s i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a ; l a c r e a c i ó n d e un s i s t e m a 
de i n d i c a d o r e s más e f e c t i v o y r á p i d o , y e l t r a t a m i e n t o de l o s f a c t o r e s e c o -
n ó m i c o s r e l a c i o n a d o s c o n e l s e c t o r p r i v a d o y i a b ú s q u e d a de su c o o p e r a c i ó n . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 2 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
A s o l i c i t u d de l a O f i c i n a R e g i o n a l d e l PNUD p a r a C e n t r o a m é r i c a , s e 
c o l a b o r ó e n l a s l a b o r e s de o r i e n t a c i ó n d e l e x p e r t o n a c i o n a l en d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l p a r a E l S a l v a d o r . También s e c o l a b o r ó c o n l a SIECA en l a p r e p a -
r a c i ó n de una s o l i c i t u d a l a ONUDI p a r a o b t e n e r l o s s e r v i c i o s de v a r i o s 
e x p e r t o s en l a rama t e x t i l que a s e s o r e n e n l a e l a b o r a c i ó n d e e s t u d i o s p a r a 
l a f i r m a d e un n u e v o p r o t o c o l o c e n t r o a m e r i c a n o s o b r e d i c h a rama i n d u s t r i a l . 
Se c o o p e r ó c o n l a O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n de Panamá en l a f o r m u l a c i ó n 
d e l i n e a m i e n t o s de u n p l a n de d e s a r r o l l o a m e d i a n o p l a z o , con e l o b j e t o de 
o r i e n t a r a l g r u p o n a c i o n a l en l o s a s p e c t o s m e t o d o l ó g i c o s en l a r e v i s i ó n de 
s u s t r a b a j o s y en l a p r e p a r a c i ó n d e una s o l i c i t u d a l a ONUDI p a r a un e x p e r t o 
e n d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
Se p r e s t ó a s e s o r í a a l C o n s e j o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n de G u a t e m a l a 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e una b o l e t a p a r a e n c u e s t a i n d u s t r i a l . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 4 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se p r e s t ó c o l a b o r a c i ó n a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD e n l o s e s t u d i o s 
s o c i a l e s : p e r s p e c t i v a s d e l mercado de t r a b a j o y c o n d i c i o n e s de l a m o v i l i -
dad d e l a mano d e o b r a en l a r e g i ó n , que f o r m a n p a r t e d e l e s t u d i o g e n e r a l 




P r o y e c t o 0 4 - 1 1 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
c e n t r o a m e r i c a n a 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 1 1 - 0 1 . P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s d e c o r t o y m e d i a n o p l a z o 
Se e l a b o r ó e l ú l t i m o c a p í t u l o de l a v e r s i ó n p r e l i m i n a r d e l documento 
s o b r e p r o b l e m a s c o m e r c i a l e s d e l m e r c a d o común a c o r t o p l a z o . 
Se i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n y o r d e n a m i e n t o d e l a s e s t a d í s t i c a s g e n e r a l e s 
y e s p e c i a l e s s o b r e c o m e r c i o de l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . E s e t r a b a j o forma 
p a r t e d e l e s t u d i o que s e f o r m u l a r á s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de b e n e f i -
c i o s y de c o s t o s de l a i n t e g r a c i ó n en t é r m i n o s d e c o m e r c i o y d e s a r r o l l o . 
P r o y e c t o 0 4 - 1 2 . P o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r n a común de l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 2 - 0 1 . P a í s e s de menor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o 
Se t e r m i n ó e l e s t u d i o s o b r e p a í s e s d e menor d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a -
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t i v o , — que f u e s o l i c i t a d o p o r l a S e d e de l a CEPAL. D e t e r m i n a l a p o s i c i ó n 
de l o s p a í s e s e c o n ó m i c a m e n t e menos f a v o r e c i d o s en e l mundo y e s p e c i a l m e n t e 
l o s de A m é r i c a L a t i n a , i n c l u y e n d o l a c a r a c t e r i z a c i ó n de l a s e c o n o m í a s de 1 7 
de e s o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , y de l a s m o d a l i d a d e s y a l t e r n a -
t i v a s de p o l í t i c a m u n d i a l , r e g i o n a l y s u b r e g i o n a l que p o d r í a n e s t a b l e c e r s e 
p a r a o t o r g a r l e s a y u d a s e s p e c i a l e s que f a v o r e z c a n s u d e s a r r o l l o . 
P r o y e c t o 0 4 - 1 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en p o l í t i c a c o m e r -
c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 1 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
Se a s e s o r ó a l G o b i e r n o de C o s t a R i c a en l o s p r o b l e m a s d e l M e r c a d o 
Común C e n t r o a m e r i c a n o y d e l T r a t a d o B i l a t e r a l d e L i b r e C o m e r c i o c o n Panamá. 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 2 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se a s e s o r ó a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD e n l o s p r o g r a m a s d e r e v i s i ó n 
de l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a común c e n t r o a m e r i c a n a . 
20/ Los s i s t e m a s de c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y l o s p a í s e s d e menor d e s -




P r o v e c t o 0 4 - 2 1 . D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 1 . P o l í t i c a s de a u t o a b a s t e c i m i e n t o a g r o p e c u a r i o 
Se d i s e ñ ó e l esquema d e l e s t u d i o s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s que 
o r i g i n a l a a p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s n a c i o n a l e s de a u t o a b a s t e c i m i e n t o a g r o p e -
c u a r i o e n e l p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a , y d e l a s 
p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l a r o t r a s p o l í t i c a s d e a b a s t e c i m i e n t o r e g i o n a l . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 2 . C o m e r c i a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
Se i n i c i ó e s t a i n v e s t i g a c i ó n r e c o g i e n d o i n f o r m a c i ó n b á s i c a y d i s c u -
t i e n d o con l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s e l esquema d e l e s t u d i o , 
e s p e c i a l m e n t e c o n e l BCIE q u i e n c o l a b o r a f i n a n c i e r a m e n t e . E s t e n u e v o e s t u -
d i o e x a m i n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de d e t e r m i n a d o s p r o -
d u c t o s a g r o p e c u a r i o s c e n t r o a m e r i c a n o s que s e d e s t i n a n a l m e r c a d o i n t e r n o y 
r e g i o n a l , i n c l u y e n d o a s p e c t o s que p o d r í a n f a c i l i t a r su c o l o c a c i ó n e n m e r -
c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
gubproyecto 04-21^03. Desarrollo rural 
Se r e v i s ó l a v e r s i ó n f i n a l d e l e s t u d i o s o b r e l a t e n e n c i a de l a t i e r r a 
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en C o s t a R i c a , - — que f o r m a p a r t e de l a c o l a b o r a c i ó n de e s t a o f i c i n a a l 
Grupo I n t e r a g e n c i a l FA0/S1ECA/CEPAL/0IX/IICA. E s t e e s t u d i o comprende un 
a n á l i s i s d e l o s p r o b l e m a s l i g a d o s a l u s o y d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a , 
e s p e c i a l m e n t e e n l o que s e r e f i e r e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l hombre y l a 
t i e r r a , l a p o s i c i ó n d e l a t i e r r a y l a s l i m i t a c i o n e s a l aumento d e l i n g r e s o 
r u r a l . 
P r o y e c t o 0 4 - 2 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s e n d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i o d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 9 - 0 1 . A s p e c t o s a g r a r i o s 
Se a s e s o r ó a l a J u n t a de D e f e n s a a l T a b a c o d e C o s t a R i c a en l a e l a b o -
r a c i ó n de un p r o g r a m a d e e x p a n s i ó n p r o d u c t i v a de mediano p l a z o , y en l a e v a -
l u a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s t é c n i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s de d i c h o o r g a n i s m o . 




P r o y e c t o 0 4 - 3 1 . P o l í t i c a de f o m e n t o d e l o s t r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s en 
e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 1 - 0 1 . Segunda e t a p a d e l P l a n V i a l C e n t r o a m e r i c a n o 
Se i n i c i ó l a r e v i s i ó n d e l p r i m e r b o r r a d o r d e l i n f o r m e s o b r e l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s de l a Red V i a l C e n t r o a m e r i c a n a , i n c l u y e n d o c o n s i -
d e r a c i o n e s s o b r e s u i n c i d e n c i a en e l M e r c a d o Común. 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 1 - 0 2 . T a r i f a s p o r t u a r i a s 
Se c o m p l e t ó e l p r i m e r b o r r a d o r d e l e s t u d i o s o b r e una e s t r u c t u r a t a r i -
f a r i a u n i f o r m e p a r a l a s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s c e n t r o a m e r i c a n a s c o n b a s e e n 
l a o p e r a c i ó n de un m o d e l o s i m u l a d o ( p u e r t o p i l o t o ) c o n c a r a c t e r í s t i c a s y c o n -
d i c i o n e s de o p e r a c i ó n s i m i l a r e s a l a s d e l a s p r i n c i p a l e s t e r m i n a l e s d e l I s t m o . 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 1 - 0 3 . S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
Se t e r m i n ó l a v e r s i ó n p r o v i s i o n a l d e l e s t u d i o s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n p o r -
t u a r i a que c o m p r e n d e , p o r una p a r t e , l o s s e r v i c i o s n o r m a l e s que s e p r e s t a n a 
l o s b a r c o s y a l a s m e r c a n c í a s e n l a s p r i n c i p a l e s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s de l a 
r e g i ó n , y p o r o t r a , l a d o c u m e n t a c i ó n y t r a m i t a c i ó n r e q u e r i d a p a r a a t e n d e r 
l o s s e r v i c i o s que s e o t o r g a n . 
P r o y e c t o 0 4 - 3 2 . D e s a r r o l l o d e l s e c t o r de e n e r g í a e l é c t r i c a en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 1 . Fomento d e l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
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S e t e r m i n ó e l i n f o r m e s o b r e e s t a d í s t i c a s e l é c t r i c a s , — que comprende 
\ 
s e r i e s s o b r e p o t e n c i a i n s t a l a d a , p r o d u c c i ó n , consumo y v e n t a s d e e n e r g í a 
e l é c t r i c a , c o r r e s p o n d i e n t e a l alio d e 1 9 7 0 . E s t e documento e s e l n o v e n o 
de l a s e r i e de e s t a d í s t i c a s e l é c t r i c a s q u e p r o d u c e l a O f i c i n a . 
Se i n i c i ó l a e l a b o r a c i ó n d e l e s t u d i o c o m p a r a t i v o de c e s t o s d e l a s 
p r i n c i p a l e s e m p r e s a s e l é c t r i c a s que c u b r i r á e l b i e n i o 1 9 6 9 - 7 0 . 
22/ E s t a d í s t i c a s d e e n e r g í a e l é c t r i c a d e C e n t r o a m é r i c a y Panamá. 1 9 7 0 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 2 . I n t e r c o n e x i o n e s e l é c t r i c a s 
Se p r o s i g u i ó e l e s t u d i o p r e l i m i n a r s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de i n t e r -
c o n e x i ó n e l é c t r i c a en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , e s p e c i a l m e n t e l o que s e 
r e f i e r e a l p r o y e c t o d e i n t e g r a c i ó n d e l o s s i s t e m a s d e N i c a r a g u a y C o s t a 
R i c a . P a r a a n a l i z a r e l m a t e r i a l b á s i c o s o b r e e s e p r o y e c t o , y e s t a b l e c e r 
l o s l i n c a m i e n t o s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s s i g u i e n t e s s e l l e v ó a c a b o una 
r e u n i ó n en donde e s t u v i e r o n p r e s e n t e s f u n c i o n a r i o s d e a l t o n i v e l d e ENALUF 
de N i c a r a g u a e ICE d e C o s t a R i c a . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 3 . T a r i f a s e l é c t r i c a s 
Se c o m p l e t ó un p r i m e r b o r r a d o r d e e s t u d i o s o b r e t a r i f a s e l é c t r i c a s , e l 
c u a l comprende un a n á l i s i s d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l y p o s i b i l i d a d e s d e a r m o n i -
z a r l a s e s t r u c t u r a s t a r i f a r i a s a n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l . E s t e t r a b a j o 
e s t á s i e n d o d i s c u t i d o c o n l a s e m p r e s a s e l é c t r i c a s . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 5 . N o r m a l i z a c i ó n de m a t e r i a l e s y e q u i p o s e l é c t r i c o s 
De a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a d e t r a b a j o a p r o b a d o p o r e l C o m i t é R e g i o n a l 
de Normas E l é c t r i c a s (CRNE) s e a v a n z ó e n l o s i g u i e n t e : i ) s e c o m p l e t ó un 
i n f o r m e p r e l i m i n a r que s e r v i r á como i n s t r u c t i v o p a r a e l u s o d e l c a t á l o g o 
u n i f o r m e d e c o d i f i c a c i ó n d e e q u i p o s y m a t e r i a l e s e l é c t r i c o s d e l I s t m o C e n t r o - ' 
a m e r i c a n o ; i i ) s e i n i c i ó l a e l a b o r a c i ó n d e l a s normas s o b r e a l u m b r a d o p ú b l i c o 
y s u b e s t a c i o n e s de d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c a ; i i i ) s e i n i c i ó e l e s t u d i o e v a l u a -
t i v o s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e l a s normas a p r o b a d a s p o r p a r t e de l a s e m p r e s a s 
e l é c t r i c a s de l a r e g i ó n , y i v ) s e a d e l a n t a r o n g e s t i o n e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n 
de un t a r j e t a r i o m a e s t r o s o b r e e l c a t á l o g o g e n e r a l u n i f o r m e de c o d i f i c a c i ó n 
y l a i m p r e s i ó n d e l a s normas a p r o b a d a s p o r e l CRNE. 
P o r o t r o l a d o , s e c o n t i n u ó c o n e l e s t u d i o s o b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de 
i n s t a l a c i ó n d e un l a b o r a t o r i o r e g i o n a l p a r a p r u e b a de m a t e r i a l e s y e q u i p o s 




P r o y e c t o 0 4 - 3 3 . P o l í t i c a y f o m e n t o de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 3 - 0 1 . R e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
Se c o m p l e t ó l a r e v i s i ó n f i n a l d e l i n f o r m e n a c i o n a l i n t e g r a d o s o b r e i o s 
23/ 
r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de N i c a r a g u a . " — Se c o m p l e t ó un p r i m e r b o r r a d o r d e l 
i n f o r m e i n t e g r a d o n a c i o n a l s o b r e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de Panamá y s e c o n -
t i n u ó l a a c t u a l i z a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a p a r a e l e s t u d i o c o r r e s p o n -
d i e n t e de H o n d u r a s . 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 3 3 - 0 3 . R e c u r s o s e n e r g é t i c o s 
Se p r o s i g u i ó l a r e v i s i ó n d e l b o r r a d o r d e l e s t u d i o d e e v a l u a c i ó n p r e l i -
m i n a r d e l s e c t o r e n e r g é t i c o , s o b r e l a b a s e d e un a n á l i s i s más a m p l i o d e l o s 
p r o b l e m a s que p l a n t e a l a d e p e n d e n c i a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , en m a t e r i a 
de p e t r ó l e o c r u d o i m p o r t a d o . E s t e a n á l i s i s t i e n e en e s t o s momentos, e s p e c i a l 
r e l e v a n c i a p o r l o s c a m b i o s r e c i e n t e s e n l a o f e r t a d e l c r u d o . 
P r o y e c t o 0 4 - 3 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en i n f r a e s t r u c t u r a 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 2 . A s p e c t o s p o r t u a r i o s y m a r í t i m o s 
En m a t e r i a d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o s e d i o a s e s o r a m i e n t o a Honduras y 
E l S a l v a d o r en m a t e r i a d e o r g a n i z a c i ó n d e e m p r e s a s n a c i o n a l e s de n a v e g a c i ó n 
m a r í t i m a y de f o m e n t o de l a a c t i v i d a d n a v i e r a , c o n m i r a s a s u p o s i b l e i n c o r -
p o r a c i ó n a l a A s o c i a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a d e A r m a d o r e s (ACAMAR). Por o t r o 
l a d o , s e c o n t i n u ó c o n l a a s e s o r í a s o b r e l a p o s i b i l i d a d de una f l o t a m u l t i -
n a c i o n a l de a r r e g l o s p a r a una l í n e a c o n j u n t a c o n M é x i c o p a r a e l L e j a n o 
O r i e n t e , y e s t a b l e c i m i e n t o s de m e c a n i s m o s g u b e r n a m e n t a l e s e n c a r g a d o s d e e s t a s 
r a m a s . 
En a s p e c t o s p o r t u a r i o s s e c o n t i n u ó c o n l a a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s p u e r -
t o s de l a r e g i ó n y a l o s o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s e n l a m a t e r i a s o b r e s o l u c i ó n de 
s u s p r o b l e m a s y m e j o r a m i e n t o de s e r v i c i o s , y en c u a n t o a a d i e s t r a m i e n t o d e 
p e r s o n a l en l a b o r e s p o r t u a r i a s y b ú s q u e d a d e a s e s o r í a t é c n i c a p a r a l o s m i s -
mos . A l r e s p e c t o s e c r e ó un Grupo d e T r a b a j o s o b r e T r a n s p o r t e Combinado y s e 
i n s t i t u y ó e n l a s e d e d e l ICAP e n C o s t a R i c a e l Grupo I n t e r i p s t i t u c i o n a l s o b r e 
A d i e s t r a m i e n t o P o r t u a r i o que p r e p a r ó un p r o g r a m a s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
23/ E v a l u a c i ó n d e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . 
V . N i c a r a g u a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 4 ; T A 0 / L A T / 1 0 4 / N i c a r a g u a ) . 
/ S u b p r o y e c t o 
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S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 3 . A s p e c t o s e l é c t r i c o s 
Se c o l a b o r ó c o n l a S e c r e t a r i a d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n 
E c o n ó m i c a de Honduras e n l a f o r m u l a c i ó n de un p l a n d e d e s a r r o l l o d e l s e c t o r 
p a r a e l p e r i o d o 1 9 7 2 - 7 4 , y con ENALUF d e N i c a r a g u a en l a p r e p a r a c i ó n de un 
b o r r a d o r de s o l i c i t u d a l PNUD p a r a un e s t u d i o d e l p o t e n c i a l h i d r o e l é c t r i c o 
d e l p a í s y l a e l a b o r a c i ó n d e un p l a n m a e s t r o p a r a e l d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a 
n a c i o n a l d e g e n e r a c i ó n y t r a n s m i s i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 4 . A s p e c t o s h i d r á u l i c o s 
Se c o n t i n u ó l a a s e s o r í a a l G o b i e r n o d e Panamá en r e l a c i ó n c o n e l 
; 
c a n a l i n t e r o c e á n i c o . 
S e c o l a b o r ó c o n l o s g o b i e r n o s de l o s 6 p a í s e s d e l I s t m o y c o n l a 
d i r e c c i ó n d e l P r o y e c t o H i d r o m e t e o r o l ó g i c o , en l a f o r m u l a c i ó n de l a s o l i c i -
t u d d e a s i s t e n c i a t é c n i c a a l PNUD y OMM y p a r a l a s e g u n d a f a s e d e l P r o y e c t o 
H i d r o m e t e o r o l ó g i c o C e n t r o a m e r i c a n o . S o b r e e s t e mismo campo de i n v e s t i g a c i ó n 
de los recursos h i d r á u l i c o s , se ayudó a l o s g o b i e r n o s de Guatemala, E l S a l -
v a d o r y N i c a r a g u a en l a p r e p a r a c i ó n de s o l i c i t u d e s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a 
n a c i o n a l e s a l PNUD s o b r e i n v e s t i g a c i o n e s h i d r o l ó g i c a s y m e t e o r o l ó g i c a s p a r a 
e l p e r í o d o 1 9 7 3 - 7 6 , y t a m b i é n a G u a t e m a l a p a r a e l e s t u d i o s o b r e a g u a s u b t e -
r r á n e a e n e l V a l l e de G u a t e m a l a . 
En E l S a l v a d o r s e d i o a s e s o r a m i e n t o a l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , e n 
l a e j e c u c i ó n de un p r o y e c t o s o b r e a p r o v e c h a m i e n t o d e l a g u a en c u e n c a s p r i o -
r i t a r i a s , c o n p r e p ó s i t o s m ú l t i p l e s . 
Subproyecto 04-39-05. Aspectos e n e r p é t i c e s 
Se a s e s o r ó a l M i n i s t e r i o de Economía de H o n d u r a s , en r e l a c i ó n con e l 
p r o b l e m a d e l a d i s t r i b u c i ó n a n i v e l n a c i o n a l d e l e s c o s t o s en l o s d e r i v a d o s 
d e l p e t r ó l e o , o r i g i n a d o s p o r l o s r e c i e n t e s a u m e n t o s d e l c r u d o en e l m e r c a d o 
-j—».——— - * _ i i m . « uaviOQSi > 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 6 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
C o o p e r a c i ó n c o n l a M i s i ó n SIECA/UNCTÁD/PNUD e n l a e l a b o r a c i ó n de un 
e s t u d i o s a b r e e l e s t a d o a c t u a l d e l a e l e c t r i f i c a c i ó n de l o s c i n c o p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s , i n c l u y e n d o p o t e n c i a i n s t a l a d a , g e n e r a c i ó n e í n d i c e s de 
e l e c t r i f i c a c i ó n c o n p r o y e c c i o n e s a 1980 y s o b r e e l c o m p o r t a m i e n t o h i s t ó r i c o 
y l a s p r o y e c c i o n e s d e l s e c t o r e n e r g é t i c o . E s t o s t r a b a j o s forman p a r t e d e l 




P r o v e c t o 0 4 - 4 1 . E s t a d í s t i c a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 4 1 - 0 1 . E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s 
Se r e c o g i ó y p r e p a r ó m a t e r i a l e s t a d í s t i c o b á s i c o s o b r e a s p e c t o s e c o n ó -
m i c o s de l o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , c o r r e s p o n d i e n t e a l aflo de 
1 9 7 1 ; s e c o l a b o r ó en l a p r e p a r a c i ó n d e p r o g r a m a s p a r a e l m o d e l o d e f i n a n c i a -
m i e n t o d e l d e s a r r o l l o y en l a p r e p a r a c i ó n de s e r i e s de c o m e r c i o e x t e r i o r ; s e 
c a l c u l a r o n l o s d e f l a c t o r e s p o r g r u p o de CIIU de l a s i m p o r t a c i o n e s d e 1 9 6 9 , y 
s e r e v i s ó y m o d i f i c ó e l s i s t e m a p a r a l a o b t e n c i ó n de t a b u l a c i o n e s m a t r i c i a l e s . 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 4 1 - 0 2 . E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
Se i n i c i ó e l t r a b a j o p r e p a r a t o r i o p a r a l a e d i c i ó n d e l compendio i n t e r n o 
de e s t a d í s t i c a s b á s i c a s , h a b i é n d o s e r e a l i z a d o una e v a l u a c i ó n d e l m a t e r i a l 
e x i s t e n t e en l o s s e c t o r e s a g r o p e c u a r i o , i n d u s t r i a l , y de c o m e r c i o e x t e r i o r . 
Por o t r o l a d o , s e a c t u a l i z a r o n l o s quántum de l a s i m p o r t a c i o n e s de 
N i c a r a g u a , c o r r e s p o n d i e n t e s a 1969 y 1 9 7 0 ; s e i n i c i ó una c o m p a r a c i ó n de l a s 
s e r i e s de c o m e r c i o e x t e r i o r ; s e c o n t i n u ó l a d e p u r a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 
e x i s t e n t e en l a s c i n t a s s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . 
P r o v e c t o 0 4 - 5 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s a s i g n a d a 
a SIECA 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 5 9 - 0 1 . A s p e c t o s f i s c a l e s 
S e c o n t i n u ó p r e s t a n d o a s e s o r a m i e n t o a l a SIECA y a v a r i a s e n t i d a d e s 
n a c i o n a l e s en m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o de un mecanismo 
p a r a v e r i f i c a r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e i m p u e s t o s i n t e r n o s a l consumí* y e n un 
e s t u d i o s o b r e a s p e c t o s t r i b u t a r i o s d e l m e r c a d o c e n t r o a m e r i c a n o d e c a p i t a l e s . 
Se p r e p a r a r o n n o t a s s o b r e m e c a n i s m o s a l t e r n a t i v o s de c o n t r o l d e l o s 
s a l d o s de c o m e r c i o de Honduras c o n G u a t e m a l a , N i c a r a g u a y C e s t a R i c a , y un 
esquema p a r a un e s t u d i o r e l a c i o n a d o c o n l a r e f o r m u l a c i ó n de l a p o l í t i c a a r a n -
c e l a r i a . Se p r e s t ó a s e s o r í a a l a O f i c i n a N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n de 
N i c a r a g u a en l a e l a b o r a c i ó n de d i a g n ó s t i c o s s e c t o r i a l e s y de l i n c a m i e n t o s 




Subproyecto 0 4 - 5 9 - 0 2 . A s p e c t o s presupuestarios 
Se c o n t i n u ó dando a s e s o r a m i e n t o a l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a d e E l S a l v a d o r 
en r e l a c i ó n con e l p r e s u p u e s t o p a r a 1 9 7 2 y c o n e l C o n s e j o N a c i o n a l de P l a n i -
f i c a c i ó n de e s e p a í s e n l a e l a b o r a c i ó n d e l P l a n d e D e s a r r o l l o p a r a 1 9 7 3 - 7 7 , 
a s í como en r e l a c i ó n a l a p r o p u e s t a c o r p o r a c i ó n n a c i o n a l d e m e j o r a m i e n t o 
u r b a n o ; a l a s a u t o r i d a d e s de G u a t e m a l a en l a a d o p c i ó n de l o s s i s t e m a s de 
p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a y en l a p r e p a r a c i ó n d e p l a n e s o p e r a c i o n a l e s a n u a l e s . 
También s e s i g u i ó c o o p e r a n d o en e l e s t u d i o d e p e r s p e c t i v a s y e s t r a t e g i a d e l 
d e s a r r o l l o e n C e n t r o a m é r i c a . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 3 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
Se c o o p e r ó c o n l a SIEGA en l a e l a b o r a c i ó n de e s t u d i o s s o b r e e s t r u c t u r a 
d e c o s t o s i n d u s t r i a l e s e n C e n t r o a m é r i c a ; e n e l a n á l i s i s d e l i n v e n t a r i o c e n -
t r o a m e r i c a n o d e p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s ; e n l a p r e p a r a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n 
s o b r e a p r o v e c h a m i e n t o d e l a c a p a c i d a d i n d u s t r i a l i n s t a l a d a en l a r e g i ó n , 
g r a d o de c o m p l e j i d a d t e c n o l ó g i c a d e l o s p r o c e s o s u t i l i z a d o s y l i m i t a c i o n e s 
d e l a s e c o n o m í a s de e s c a l a ; en la formulación de un p l a n de a c t i v i d a d e s para 
un p o s i b l e p r o g r a m a d e a s e s o r a m i e n t o de l a ONUDI en m a t e r i a de f o m e n t o d e 
e x p o r t a c i o n e s a PROMECA. S e tomó p a r t e en r e u n i o n e s de g r u p o s de t r a b a j o 
de l a SIECA s o b r e l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l A r t í c u l o IX d e l T r a t a d o G e n e r a l de 
I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a , i n c l u y e n d o l o c o n c e r n i e n t e a l a s c o n » 
d i c i o n e s de a b a s t e c i m i e n t o de l a demanda de m a n u f a c t u r a s e n C e n t r o a m é r i c a . 
Se d i ó a s e s o r a m i e n t o a l C o n s e j o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e E l S a l v a d o r 
(CONAPLAN) e n l a f o r m u l a c i ó n d e una e s t r a t e g i a y un p l a n d e mediano p l a z o 
p a r a d i c h o p a í s ; r e v i s i ó n d e l d i a g n ó s t i c o i n d u s t r i a l y p r e p a r a c i ó n d e un 
c a l e n d a r i o d e t r a b a j o s d e p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l h a s t a d i c i e m b r e de 1 9 7 2 . 
F i n a l m e n t e , s e p r e p a r ó un documento t i t u l a d o C e n t r o a m é r i c a : A l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a c o o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l d e á m b i t o r e g i o n a l que s e 
p r e s e n t ó a l a r e u n i ó n d e e x p e r t o s s o b r e p o l í t i c a s p a r a l a c o o p e r a c i ó n r e g i o -
n a l e n l a e s f e r a i n d u s t r i a l o r g a n i z a d a p o r l a ONUDI e n V i e n a . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 4 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
Se empezó l a c o l a b o r a c i ó n c o n PROMECA en e l d e l i n e a m i e n t o de una p o l í -
t i c a r e g i o n a l c o o r d i n a d a p a r a e l d e s a r r o l l o y f o m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s , 
i n c l u y e n d o l o s i n s t r u m e n t o s y m e c a n i s m o s n e c e s a r i o s p a r a s u e j e c u c i ó n , t a n t o 




S u b p r o v e c t o 0 4 - 5 9 - 0 6 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
En a s p e c t o s s o c i a l e s » s e i n i c i ó e l a s e s o r a m i e n t o a l a M i s i ó n 
SIECA/UNCTAD/PNUD, r e u n i e n d o i n f o r m a c i o n e s e s t a d í s t i c a s a c e r c a d e l a 
s i t u a c i ó n de o c u p a c i ó n l a b o r a l en C e n t r o a m é r i c a . 
En r e l a c i ó n c o n l a p r o m o c i ó n d e e x p o r t a c i o n e s , s e u s a r á e l e s t u d i o 
mencionado en e l s u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 4 , e n e l e s t u d i o g e n e r a l d e r e e s t r u c -
t u r a c i ó n d e l m e r c a d o común y como una c o n t r i b u c i ó n a l a n á l i s i s de p e r s p e c -
t i v a s y e s t r a t e g i a d e l d e s a r r o l l o de C e n t r o a m é r i c a en l a d é ó a d a d e l o s 
s e t e n t a . 
Se c o l a b o r ó a c t i v a m e n t e c o n l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD en l o s a n á -
l i s i s d e l s e c t o r i n d u s t r i a l , p r e s e n t a n d o i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s i t u a c i ó n 





. Anexo A 
ASISTENCIA A REUNIONES 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 1 « R e u n i o n e s o r g a n i z a d a s p o r l a S u b s e d e 
P r i m e r a Reunión d e l Grupo d e T r a b a j o d e G u a t e m a l a s o b r e R e c u r s o s 
H i d r á u l i c o s . G u a t e m a l a , 8 y 9 de f e b r e r o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s 
R i c a r d o Arosemena, R o b e r t o J o v e l (OCT) y E n r i q u e D £ e z - C a n e d o . 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 3 « C o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s c o n v o c a d o s p o r o t r o s o r g a n i s m o s 
1* Reunión I n t e r i n s t i t u c i o n a l C e n t r o a m e r i c a n a s o b r e D e s a r r o l l o I n d u s -
t r i a l , c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 24 y 25 de e n e r o . A s i s t i e r o n l o s 
s e ñ o r e s L u i s A l m e i d a y C h i t t a R. Guha (UNIDO). 
2 . S e x t a R e u n i ó n d e l C o m i t é R e g i o n a l de R e c u r s o s H i d r á u l i c o s , c o n v o -
c a d a p o r e l P r o y e c t o H i d r o m e t e o r o l ó g i c o C e n t r o a m e r i c a n o , G u a t e m a l a , 1 a 4 de 
m a r z o . A s i s t i ó e l s e ñ o r R o b e r t o J o v e l (OCT)» 
3 . Reunión d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e I n t e r c o n e x i ó n E l é c t r i c a N i c a r a g u a -
C o s t a R i c a , c o n v o c a d a p o r ENALUF e I C E . N i c a r a g u a , 9 y 10 d e m a r z o . A s i s t i e -
r o n l o s s e ñ o r e s R i c a r d o Arosemena y E r n e s t o R i c h a (OéT)» 
4 . P r i m e r a R e u n i ó n E x t r a o r d i n a r i a de l a C o m i s i ó n C e n t r o a m e r i c a n a d e 
A u t o r i d a d e s P o r t u a r i a s (COCAAP), c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a 10 y 1 1 de 
m a r z o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a 
(OCT) . 
5 . C u a r t a Reunión de l a A s o c i a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a de Armadores (ACAMAR) 
c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 20 y 21 de e n e r o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s 
G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (OCT) . 
6 . Q u i n t a Reunión d e l C o n s e j o de U s u a r i o s d e l T r a n s p o r t e M a r í t i m o , 
c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 14 y 15 de m a r z o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s 
G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (OCT) . 
7 . Reunión d e l Grupo de T r a b a j o d e COCAAP s o b r e T r a n s p o r t e Combinado, 
c o n y o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 18 d e e n e r o . A s i s t i e r o n i o s s e ñ o r e s G o n z a l o 




8» P r i m e r a Reunión d e l Grupo I n t e r i n s t i t u c i o n a l s o b r e A d i e s t r a m i e n t o 
P o r t u a r i o , c o n v o c a d a p o r SIECA. C o s t a R i c a , 2 a 4 de f e b r e r o » A s i s t i e r o n 
l o s s e ñ o r e s G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (GCT)„ 
9® Segunda Reunión d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e A d i e s t r a m i e n t o y A s i s -
t e n c i a T é c n i c a , c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 21 y 22 de m a r z o . A s i s t i e -
ron l o s s e ñ o r e s G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (OCT). 
1 0 . P r i m e r a Reunión d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e O p e r a c i o n e s P o r t u a r i a s , 
c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 16 y 17 de m a r z o . A s i s t i e r o n i o s s e ñ o r e s 
G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (0CT) e 
1 1 . Reunión I n t e r i n s t i t u c i o n a l SIECA, UIT, CISM, UNCTAD, CEPAL p a r a 
A n a l i z a r l a s C o m u n i c a c i o n e s y Ayudas a l a N a v e g a c i ó n en C e n t r o a m é r i c a , c o n v o -
c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 7 a l 9 de marzo* A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s G o n z a l o 
Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a ( C C T j . 
1 2 . Segunda Asamblea G e n e r a l O r d i n a r i a de l a A s o c i a c i ó n de U s u a r i o s d e l 
T r a n s p o r t e M a r í t i m o d e l Is tmo C e n t r o a m e r i c a n o » c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 
14 de marzo de 1 9 7 2 . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s 
M a n t e r o l a (OCT). 
1 3 . C u a r t a Reunión d e l D i r e c t o r i o de l a A s o c i a c i ó n de U s u a r i o s d e l 
T r a n s p o r t e M a r í t i m o d e l Istmo C e n t r o a m e r i c a n o , c o n v o c a d a p o r SIECA. G u a t e m a l a , 
14 de m a r z o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s G o n z a l o Andrade (UNCTAD) y C a r l o s Mante-
r o l a (OCT) . 
1 4 . Reunión d e l C o m i t é N a c i o n a l de U s u a r i o s de G u a t e m a l a , c o n v o c a d a 
p o r e l p r o p i o C o m i t é . G u a t e m a l a , 7 de m a r z o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s G o n z a l o 
Andrade (UNCTAD) y C a r l o s M a n t e r o l a (OCT) . 
1 5 . C o m i s i ó n E s p e c i a l de C o o r d i n a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a (CECLA). C o l o m b i a , 




A n e x o B 
ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 
a.) Documentos t e r m i n a d o s ; 
1 . La g a n a d e r í a en M é x i c o (CEPAL/MEX/72/3)* 
2 . C o s t a R i c a : C a r a c t e r í s t i c a s d e u s o y d i s t r i b u c i ó n de l a t i e r r a 
(GTT/7) 
3« E s t r u c t u r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , d e documentos y d e 
b i b l i o t e c a d e l a S u b s e d e d e l a CEPAL en M é x i c o (CEPAL/MEX/72/1) 
4 . P r o g r a m a d e t r a b a j o d e l a S u b s e d e d e l a CEPAL en M é x i c o p a r a 1 9 7 2 , 
1973 y 1 9 7 4 (CEPAL/MEX/72/2) 
5 . A c t i v i d a d e s d e l a S u b s e d e en M é x i c o d e l a CEPAL., 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/4) 
6 . L o s s i s t e m a s d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y l o s p a í s e s d e menor d e s -
a r r o l l o r e l a t i v o (CEPAL/MEX/72/5/Rev . l ) 
7 . I n f o r m a c i ó n s e c t o r i a l p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l o s p r o g r a m a s d e a s i s -
t e n c i a t é c n i c a de E l S a l v a d o r (CEPAL/MEX/72/6)** 
8 . I n f o r m a c i ó n s e c t o r i a l p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e a s i s -
t e n c i a t é c n i c a de G u a t e m a l a (CEPAL/MEX/72/7)** 
9 . Programa d e t r a b a j o de l a S u b s e d e d e l a CEPAL en M é x i c o p a r a 1 9 7 2 . 
P r o y e c t o s y s u b p r o y e c t o s ( s ó l o p a r a u s o i n t e r n o ) (CEPAL/MEX/72/2/Add.l)* 
1 0 , L i s t a s d e d o c u m e n t o s CEPAL/MEX; d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a 
( C C E ) ; de l o s S u b c o m i t é s ( S C ) ; de l a O f i c i n a de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a , 
y d e p u b l i c a c i o n e s i m p r e s a s (CEPAL/MEX/72/8) 
1 1 . E l S a l v a d o r : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/9). 
12* H o n d u r a s : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/10) 
1 3 . ' G u a t e m a l a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o * E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/11) 
1 4 . N i c a r a g u a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/12) ' 
* E s t u d i o p e n d i e n t e d e r e p r o d u c c i ó n 
* * No s e r e p r o d u j o en e s t é n c i l . 
/ 1 5 . M é x i c o 
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1 5 . M é x i c o : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/13) 
1 6 . Panamá: N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 1 
CEPAL/MEX/72/14) 
1 7 . C o s t a R i c a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , 
1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/15) 
1 8 . E v a l u a c i ó n de r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . 
V . N i c a r a g u a ( E / C N . 1 2 / C C É / S C . 5 / 7 4 ; T A O / L A T / 1 0 4 / N i c a r a g u a ) 
1 9 . I n f o r m e d e l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo d e T r a b a j o s o b r e R e c u r s o s 
H i d r á u l i c o s de G u a t e m a l a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 8 6 ) 
2 0 . E s t a d í s t i c a s de e n e r g í a e l é c t r i c a d e C e n t r o a m é r i c a y Panamá, 1 9 7 0 
( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 8 8 ) 
Documentos d i s t r i b u i d o s : 
1» M i m e o g r a f j a d o s 
i ) A c t i v i d a d e s d e l a S u b s e d e en M é x i c o de l a CEPAL, 1 9 7 1 
(CEPAL/MEX/72/4) 
i i ) E v a l u a c i ó n d e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
V . N i c a r a g u a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 4 ; T A O / L A T / 1 0 4 / N i c a r a g u a ) 
i i i ) I n f o r m e d e l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e 
R e c u r s o s H i d r á u l i c o s d e G u a t e m a l a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 8 6 ) 
i v ) La p o l í t i c a i n d u s t r i a l en e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e M é x i c o 
y su a n e x o e s t a d í s t i c o ( C E P A L / M E X / 7 1 / U / R e v . 1 ) y 
(CEPAL/MEX/ 7 1 / 1 1 / A d d . 1 / R e v . 1 ) 
v ) I n f o r m e d e l O c t a v o C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o s o b r e t é c -
n i c a s de d i r e c c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e l s e c t o r 
e l é c t r i c o (CEPAL/MEX/71/25) 
2 . I m p r e s o s 
i ) E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a L a t i n a , 1970 ( N o . d e v e n t a : 
S . 7 2 . I I . G . 1 ) 
i i ) B o l e t í n E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a , V o l . X V I , No. 2 , s e g u n d o 




P u b l i c a c i o n e s i m p r e s a s : 
i ) L o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de A m é r i c a L a t i n a , A r g e n t i n a 
( E / C N . 1 2 / 9 1 7 ) 
i i ) L o s f e r r o c a r r i l e s i n t e r n a c i o n a l e s de Sudamérica y l a i n t e g r a c i ó n 
económica y s o c i a l < E / C N . 1 2 / 9 l 4 / R e v . l ) 
i i i ) P r o y e c c i o n e s m a c r o e c o n ó m i c a s p a r a A m é r i c a L a t i n a en e l d e c e n i o 
de 1970 ( E / C N e 1 2 / 8 6 5 / R e v . 1 ) 
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A n e x o C 
ACTIVIDADES DE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN.MEXICO 
Segundo t r i m e s t r e de 1 9 7 2 
m s A x ^ v i ^ * ' 
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E s t e i n f o r m e c o r r e s p o n d e a l a s a c t i v i d a d e s de l a S u b s e d e de l a CEPAL en 
M é x i c o en e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o d e l 1 de a b r i l a l 30 de j u n i o de 1 9 7 2 . 
Se r e s e ñ a n l a s t a r e a s r e a l i z a d a s p o r e l p e r s o n a l de p l a n t a y l o s e x p e r t o s 
r e g i o n a l e s en c a d a p r o y e c t o y s u b p r o y e c t a de l a D i r e c c i ó n E j e c u t i v a y de 
l a i n v e s t i g a c i ó n t é c n i c a y s e r v i c i o s de a s e s o r í a p a r a M é x i c o y e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o ; f i n a l m e n t e s e c o m p l e m e n t a e l i n f o r m e c o n d o s a n e x o s s o b r e 
l a a s i s t e n c i a a r e u n i o n e s y l i s t a d e e s t u d i o s , i n f o r m e s y p u b l i c a c i o n e s 
d e l s e g u n d o t r i m e s t r e de 1 9 7 2 . 
A l c o m p a r a r l a s l a b o r e s r e a l i z a d a s con e l Programa de T r a b a j o s e 
o b s e r v a , e n - g e n e r a l , un a t r a s o en l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e b i d o , p r i n c i p a l -
mente , a t r e s m o t i v o s : i ) r e s t r i c c i o n e s f i n a n c i e r a s i m p u e s t a s p o r l a 
Sede de Nueva Y o r k que han l i m i t a d o l o s r e c u r s o s humanos y m a t e r i a l e s 
de e s t a O f i c i n a ; i i ) mayor demanda de a s i s t e n c i a t é c n i c a p o r p a r t e de l o s 
p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o y de M é x i c o , que h a n o b l i g a d o a d e s v i a r 
r e c u r s o s h a c i a e l a s e s o r a m i e n t o a l o s g o b i e r n o s y s u s i n s t i t u c i o n e s , 
y i i i ) mayor c o l a b o r a c i ó n a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD en e l p r o g r a m a 
de r e e s t r u c t u r a c i ó n e c o n ó m i c a de C e n t r o a m é r í c a . 
L o s r e c u r s o s humanos de l a O f i c i n a d e d i c a d o s a l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
t é c n i c a s y a s e s o r a m i e n t o s , f u e r o n en e l t r i m e s t r e d e 158 1 / 2 m e s e s - h o m b r e , 
de l o s c u a l e s e l 85 p o r c i e n t o s e d e d i c a r o n a l o s p a í s e s d e l I s t m c C e n t r o -





PROGRAMA DE TRABAJO 
PROGRAMA. I . DIRECCION EJECUTIVA 
P r o y e c t o 1 . D i r e c c i ó n , s u p e r v i s i ó n , c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l 
La D i r e c c i ó n de l a O f i c i n a , además de a t e n d e r y c o o r d i n a r l o s t r a -
b a j o s de l a s s e c c i o n e s , r e v i s ó s u s t a n t i v a m e n t e e n e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : a ) C o m e n t a r i o s de l o s g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s 
c e n t r o a m e r i c a n o s a l documento " B a s e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de una Unión 
A d u a n e r a e n t r e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s " ; b ) O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a 
l i b r e m o v i l i d a d de l a mano de o b r a en e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o ; 
c ) S i m p l i f i c a c i ó n y u n i f o r m i d a d de l a d o c u m e n t a c i ó n p o r t u a r i a en C e n t r o -
a m é r i c a ; d ) E v a l u a c i ó n de r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . 
V I . Panamá; y e ) P r o y e c t o s de normas de t r a b a j o d e l C o m i t é R e g i o n a l de 
Normas E l é c t r i c a s , a p l i c a c i ó n de normas a p r o b a d a s y c a t á l o g o g e n e r a l de c o d i -
f i c a c i ó n de m a t e r i a l e s y e q u i p o s e l é c t r i c o s . También s e i n i c i ó l a r e v i s i ó n 
d e l e s t u d i o s o b r e e l C a n a l de Panamá. 
Con b a s e en e l i n f o r m e de a c t i v i d a d e s d e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 7 2 , 
s e e f e c t u ó una e v a l u a c i ó n c o m p a r a t i v a c o n e l P r o g r a m a de T r a b a j o . Se e l a -
b o r ó además e l i n f o r m e de l a s p r i n c i p a l e s l a b o r e s r e a l i z a d a s p o r l a S u b s e d e 
d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s t r e de 1 9 7 2 . ^ 
F u n c i o n a r i o s de l a D i r e c c i ó n a s i s t i e r o n en G u a t e m a l a a l a r e u n i ó n d e l 
g r u p o de e x p e r t o s UNCTAD/SIECA/FAO/CEPAL s o b r e r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l programa 
de i n t e g r a c i ó n y p e r s p e c t i v a s y e s t r a t e g i a p a r a e l d e s a r r o l l o de C e n t r o -
a m é r l c a en l a d é c a d a de l o s a ñ o s 7 0 . 
P r o y e c t o 2 . A t e n c i ó n de c o n f e r e n c i a s , r e u n i o n e s , s e m i n a r i o s y c u r s o s 
S u b p r o y e c t o 2>02. C u r s o s de p r o g r a m a c i ó n y e v a l u a c i ó n de p r o v e c t o s 
Se o r g a n i z ó e l Noveno C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o s o b r e P r o g r a -
mación de I n v e r s i o n e s d e l S e c t o r P ú b l i c o y P r o g r a m a c i ó n I n d u s t r i a l , que s e 
l l e v a r á a c a b o en San J o s é de C o s t a R i c a , d e l 10 de j u l i o a l 1 de s e p t i e m b r e 





de 1 9 7 2 . E s p e c í f i c a m e n t e , l a s a c t i v i d a d e s d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
2 / 
c o n s i s t i e r o n en f o r m u l a r l a p r o g r a m a c i ó n d e l . C u r s o ; - o b t e n e r l a c o l a b o -
r a c i ó n de 12 p r o f e s o r e s , i n c l u y e n d o 4 d e l ILPES, 4 de l a CEPAL y l a OCT 
y 1 d e l ICAP; s e l e c c i o n a r a 40 p a r t i c i p a n t e s (20 c o s t a r r i c e n s e s y e l r e s t o 
de l o s o t r o s p a í s e s d e l I s t m o ) , y e s t a b l e c e r l o s a r r e g l o s de c o o r d i n a c i ó n 
con e l ICAP, que p r o p o r c i o n a r á i n s t a l a c i o n e s y o t r o s s e r v i c i o s p a r a e l 
C u r s o . 
S u b p r o y e c t o 2 * 0 3 . C o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s c o n v o c a d o s p o r o t r o s o r % a n i s m o s -
D u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s t r e , f u n c i o n a r i o s de l a S u b s e d e de l a CEPAL 
en M é x i c o a s i s t i e r o n a 1 1 r e u n i o n e s , c o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s c o n v o c a d o s 
p o r d i v e r s o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s , r e g i o n a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s . 
También s e p a r t i c i p ó en dos r e u n i o n e s i n t e r a g e n c i a l e s de l o s o r g a n i s -
mos de N a c i o n e s U n i d a s p a r a c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s . 
P r o y e c t o 3 . S u p e r v i s i ó n _ y c o o r d i n a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l 
Se c o n t i n u ó c o o p e r a n d o con l a o f i c i n a d e l R e p r e s e n t a n t e R e s i d e n t e d e l 
PNUD e n M é x i c o en l a r e f o r m u l a c i ó n de l a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
p a r a e l e s t u d i o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y u r b a n o d e M é x i c o . También s e 
. s i g u i ó p r e s t a n d o c o l a b o r a c i ó n a l ILPES y a l a N a c i o n a l F i n a n c i e r a d e M é x i c o 
p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e l a s o l i c i t u d a l PNUD p a r a e l e s t u d i o de i n d u s t r i a l i -
z a c i ó n y p o s i b i l i d a d e s de e x p o r t a c i ó n p o r ramas s e l e c c i o n a d a s . 
Se c o l a b o r ó c o n l a o f i c i n a d e l R e p r e s e n t a n t e R e s i d e n t e de C e n t r o a m é r i c a 
en l a r e u n i ó n que r e v i s ó e l programa n a c i o n a l d e a s i s t e n c i a t é c n i c a d e l PNUD 
a Guatemala p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 2 - 7 5 . 
Se c o n t i n u a r o n a d e l a n t a n d o l a s g e s t i o n e s p a r a e l nombramiento de e x p e r -
t o s en Unión Aduanera y e n e c o n o m í a d e t r a n s p o r t e s , y p a r a l a c o n t r a t a c i ó n , 
p o r un p l a z o c o r t o , d e un e x p e r t o e n l a b o r a t o r i o d e p r u e b a s da m a t e r i a l e s 
e l é c t r i c o s . Se i n i c i a r o n l a s g e s t i o n e s d e r e c l u t a m i e n t o de e x p e r t o s e n p o l í -
t i c a f i s c a l y d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , p a r a s u s t i t u i r a l o s d o s e x p e r t o s que 
r e n u n c i a r o n . 
2 / P r o g r a m a c i ó n de i n v e r s i o n e s d e l s e c t o r p ú b l i c o y p r o g r a m a c i ó n i n d u s t r i a l , 
P r o s p e c t o (CEPAL/í f f iX/72/21) . 




P r o y e c t o 4 . S e r v i c i o s e d i t o r i a l e s , de documentos y b i b l i o t e c a 
D u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s t r e de 1972 l a S e c c i ó n E d i t o r i a l y de D o c u -
mentos r e v i s ó e d i t o r i a l m e n t e 1 5 d o c u m e n t o s , r e p r o d u j o 9 t e x t o s p a r a e l 
Noveno C u r s o s o b r e P r o g r a m a c i ó n y d i s t r i b u y ó 2 1 t r a b a j o s e i m p r e s o s . Tam-
b i é n c o n t i n u ó l a r e v i s i ó n e i m p r e s i ó n de 3 d o c u m e n t o s . - ' 
La B i b l i o t e c a , b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e un C o m i t é y de un e n c a r g a d o , c o n -
t i n u ó p r e s t a n d o s e r v i c i o s a l o s f u n c i o n a r i o s de N a c i o n e s U n i d a s y a l p ú b l i c o . 
D u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s t r e s e d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s : i ) s e 
a d q u i r i e r o n 435 l i b r o s ( e l 97 p o r c i e n t o p o r d o n a c i ó n y c a n j e ) , 1 707 r e v i s -
t a s y s e r i e s , y 8 662 documentos de l a s N a c i o n e s U n i d a s ; i i ) s e p r o c e s a r o n 
464 l i b r o s , f o l l e t o s y s e r i e s y 5 835 d o c u m e n t o s de N a c i o n e s U n i d a s , i n c o r -
p o r á n d o s e 1 935 p i e z a s a l a r c h i v o de i n f o r m a c i ó n ; i i i ) s e a t e n d i e r o n a 
5 300 v i s i t a n t e s , p r o p o r c i o n á n d o l e s un . t o t a l de 1 1 549 o b r a s , y i v ) s e p r e -
p a r a r o n y d i s t r i b u y e r o n c u a t r o b o l e t i n e s de l a B i b l i o t e c a . F i n a l m e n t e , p o r 
l a s l i m i t a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s , s e han i n i c i a d o e n c u e s t a s e i n v e s t i g a c i o -
n e s con e l o b j e t o de r e d u c i r l o s g a s t o s de compra de r e v i s t a s , a n u a r i o s y 
l i b r o s . 
P r o y e c t o 5 . S e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y f i n a n c i e r o s 
Se a n a l i z a r o n l a s n e c e s i d a d e s de e s p a c i o f í s i c o de l o s o r g a n i s m o s de 
l a s N a c i o n e s U n i d a s en M é x i c o , c o n e l o b j e t o de p r e s e n t a r a l a Sede de 
Nueva Y o r k l o s r e q u e r i m i e n t o s p a r a un n u e v o e d i f i c i o . 
E l s e ñ o r J o r g e S c h u s t e r f u e t r a s l a d a d o a l a c i u d a d de Roma p a r a c o l a b o -
r a r con l a FAO. 
Los s e ñ o r e s J o r g e G i u s t i , Ramón R i v e r a , J o r g e P a p a d ó p o l o y F e r n a n d o 
Mora, e x p e r t o s a s i g n a d o s a e s t a S u b s e d e , y q u e h a n e s t a d o c o l a b o r a n d o con 
l a S e c r e t a r l a P e r m a n e n t e d e l T r a t a d o de I n t e g r a c i ó n Económica C e n t r o a m e r i -
c a n a (SIECA) s e r e t i r a r o n como f u n c i o n a r i o s de N a c i o n e s U n i d a s . 




PROGRAMA I I . : INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS 
DE ASESORIA PARA MEXICO 
P r o y e c t o 0 0 - 0 1 . E v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 1 - 0 3 . O t r a s i n v e s t i g a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
Se e l a b o r ó c n a n o t a s o b r e l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e de l o s s e c t o r e s t r a n s -
p o r t e y e n e r g í a , que s e u t i l i z a r á como r e f e r e n c i a p a r a e l Programa N a c i o n a l 
de A s i s t e n c i a T é c n i c a de M é x i c o a n t e e l PNUD. 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 / 4 m e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 0 - 0 2 . D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 2 - 0 1 . D e s a r r o l l o r e g i o n a l 
Con l a c o l a b o r a c i ó n d e f u n c i o n a r i o s de l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a 
de M é x i c o , s e p r o s i g u i ó con l a r e c o p i l a c i ó n d e l m a t e r i a l e s t a d í s t i c o b á s i c o , 
con e l o b j e t o de e l a b o r a r e l d i s e ñ o de l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l o s p r o b l e m a s 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l de M é x i c o . Se e f e c t u a r o n además i n v e s t i g a c i o n e s 
s o b r e l a m e d i c i ó n de l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s . Se d e d i c a r o n a e s t e 
s u b p r o y e c t o 13 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 9 - 0 4 . C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a 
Se p r e s t ó c o l a b o r a c i ó n a l CREFAL en e l C u r s o s o b r e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
q u e s e l l e v ó a c a b o en P á t z c u a r o , M i c h o a c á n , M é x i c o . 
Se p a r t i c i p ó a s i m i s m o en e l S e m i n a r i o L a t i n o a m e r i c a n o s o b r e E d u c a c i ó n 
de A d u l t o s , c e l e b r a d o en La Habana, C u b a . 




P r o y e c t o 0 6 - 0 1 . D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o de M é x i c o 
S u b p r o v e c t o 0 6 - 0 1 - 0 2 . P r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s de e x p o r t a c i ó n 
Se c o n c l u y ó l a r e c o p i l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a s o b r e a z ú c a r , 
c a f é , a l g o d ó n , j i t o m a t e y c a r n e de r e s , que c o n s t i t u y e n l o s c i n c o p r o d u c -
t o s t r a d i c i o n a l e s de e x p o r t a c i ó n d e M é x i c o . Se e s t á t r a t a n d o de a m p l i a r 
l a l i s t a a n t e r i o r i n c l u y e n d o o t r o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s c u y a e x p o r t a -
c i ó n se ha i n c r e m e n t a d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s . P o r o t r o l a d o , s e i n i c i ó 
d u r a n t e e l t r i m e s t r e un a n á l i s i s d e t a l l a d o d e l a z ú c a r . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 3 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 8 - 0 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s de i n f r a e s t r u c -
t u r a en M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 8 - 0 9 - 0 2 . A s p e c t o s e n e r g é t i c o s ( s u b p r o y e c t o n u e v o ) 
A s o l i c i t u d de l a Compañía de Luz y F u e r z a d e l C e n t r o que s i r v e a l V a l l e 
de M é x i c o , s e s o s t u v i e r o n c o n v e r s a c i o n e s con a l g u n o s de s u s f u n c i o n a r i o s v c o n 
e l p r o p ó s i t o de d i s e ñ a r un p r o g r a m a de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a que e s t a O f i c i n a 
l e s p r e s t a r l a e n m a t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y f i n a n c i a m i e n t o . 
E s t e programa s e i n i c i a r á en a g o s t o p r ó x i m o , p a r a l o c u a l s e h a n c o n t r a t a d o 
dos c o n s u l t o r e s con l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a de l a Compañía de Luz y F u e r z a 
d e l C e n t r o . 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 m e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 9 - 0 1 . E s t a d í s t i c a s de M é x i c o 
S u b p r o y e c t o 0 9 - 0 1 - 0 1 . E s t a d í s t i c a s e s p e c i f i c a s 
P a r a l o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s q u e s e l l e v a n a c a b o en l a O f i c i n a 
s e p r e p a r ó e l s i g u i e n t e m a t e r i a l e s t a d í s t i c o b á s i c o ; i ) p a r a c a l c u l a r d e f l a c -
t o r e s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r t r i m e s t r a l , s e d e t e r m i n ó u n a n u e v a m u e s t r a p a r a 
l a s e x p o r t a c i o n e s y se i n i c i ó una p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r 
CUODE ( S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 1 - 0 1 ) , y i i ) s e e l a b o r a r o n dos p r o g r a m a s de compu-
t a d o r a , uno p a r a p r o y e c t a r l a p o b l a c i ó n t o t a l y l a e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a , y 
o t r o p a r a o b t e n e r c o e f i c i e n t e s de h o m o g e n e i d a d r e g i o n a l d e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
( S u b p r o y e c t o 0 0 - 0 2 - 0 1 ) . 




S u b p r o y e c t o 0 9 - 0 1 - 0 2 . E s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s 
D u r a n t e e l t r i m e s t r e s e t e r m i n ó l a a m p l i a c i ó n de l a rauéstra c o n 
b a s e en 1970 y s e empezó a v a c i a r l a s i m p o r t a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a 1 9 6 9 . 




PROGRAMA I I I . INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 
P r o y e c t o 0 4 - 0 1 . E v o l u c i ó n económica de l o s p a í s e s d e l Istmo C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o v e c t o 0 4 - 0 1 - 0 1 . E s t u d i o económico p a r a A m é r i c a L a t i n a 
P a r a e l e s t u d i o económico de l o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o c o r r e s -
p o n d i e n t e a 1 9 7 2 , que d e b e r á e l a b o r a r s e a l f i n a l i z a r e l a ñ o , s e i n i c i ó l a 
t a r e a de p r e p a r a r resúmenes de l a s n o t i c i a s e c o n ó m i c a s que r e s u l t a n de 
i n t e r é s p a r a d i c h o e s t u d i o y que a p a r e c e n en l o s d i a r i o s de l a r e g i ó n . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 4 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 1 - 0 2 . Segundo D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o 
Se p r e p a r ó un documento c o n t e n i e n d o s e r i e s e s t a d í s t i c a s de C e n t r o -
a m é r i c a p a r a e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 7 1 , — ' que se u t i l i z a r á en e l e s t u d i o de e v a -
l u a c i ó n d e l Segundo D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . P a r a 
e s t a misma i n v e s t i g a c i ó n s e e l a b o r a r o n c u a d r o s s o b r e l a b a l a n z a de p a g o s de 
C e n t r o a m é r i c a y Panamá. 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 2 . D e s a r r o l l o , f i n a n c i a m i e n t o e i n t e g r a c i ó n en e l Is tmo 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 1 . F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o 
Se c o n c l u y ó l a r e v i s i ó n p r e l i m i n a r y p a r c i a l d e l e s t u d i o s o b r e f i n a n -
6 / 
c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o , — y s e e n v i ó a l o s o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s de i n t e -
g r a c i ó n p a r a o b t e n e r s u s c o m e n t a r i o s . E s t a p a r t e d e l e s t u d i o c o n t i e n e l o s 
modelos de f u n c i o n a m i e n t o de l a s e c o n o m í a s c e n t r o a m e r i c a n a s en l a s f a s e s 
p r e i n t e g r a c l o n i s t a s e i n t e g r a c i o n i s t a s y a l g u n o s c o m e n t a r i o s de p o l í t i c a 
económica en f u n c i ó n d e l a n á l i s i s d e l e x c e d e n t e e c o n ó m i c o . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 7 3/4 meses-hombre . 
5? C e n t r o a m é " r i c a : e s t a d í s t i c a s b á s i c a s , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/19). 
6/ La i n t e g r a c i ó n económica y l a m o v i l i z a c i ó n de r e c u r s o s i n t e r n o s y 
e x t e r n o s en e l p e r í o d o 1 9 5 8 - 6 8 ( S D E S / 7 2 / 1 0 ) . 
/Subproyecto: 04-02-02. 
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S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 2 . Modelos e c o n ó m i c o s de c o r t o p l a z o 
Se e l a b o r a r o n s e i s modelos e c o n o m é t r i e o s c o n e l o b j e t o de c o n o c e r l o s 
p a r á m e t r o s e s t r u c t u r a l e s de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s más i m p o r t a n t e s p a r a 
c a d a uno de l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s ; é s t o s s e r v i r á n t a m b i é n p a r a c o n o -
c e r l a c o n s i s t e n c i a e s t a d í s t i c a de l a s p r o y e c c i o n e s a r e a l i z a r . 
Se d e d i c a r o n a é s t e s u b p r o y e c t o 5 m e s e s - h o m b r e . 
' S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 2 - 0 3 . A s p e c t o s f i n a n c i e r o s de l a i n t e g r a c i ó n 
Con e l o b j e t o de i n i c i a r e l e s t u d i o , q u e s e d i s e ñ ó e l t r i m e s t r e p a s a d o , 
s e r e a l i z a r o n e n t r e v i s t a s con r e p r e s e n t a n t e s d e l B a n c o C e n t r o a m e r i c a n o de 
I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a (BCIE) y de l a S e c r e t a r i a P e r m a n e n t e d e l T r a t a d o de 
I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a (SIECA) p a r a c o n o c e r l a s p o l í t i c a s 
f i n a n c i e r a s e m p l e a d a s en l a r e g i ó n . Con e s e mismo p r o p ó s i t o s e r e v i s a r o n 
d i v e r s o s documentos s o b r e e l t e m a . 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1/2 m e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 ° 0 3 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 1 . S u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s 
Se a v a n z ó en e l e s t u d i o de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s en C e n t r o -
a m é r i c a , h a b i é n d o s e r e c o p i l a d o y e l a b o r a d o l a s e s t a d í s t i c a s b á s i c a s n e c e -
s a r i a s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n , 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 7 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 3 - 0 2 . Fomento y p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
Se f i n a l i z ó e l e s t u d i o que a n a l i z a l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s p a r a e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l r e g i o n a l y e l c o m p o r t a m i e n t o y p e r s p e c t i v a s d e l 
s e c t o r . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
U S i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de C e n t r o -




P r o y e c t o 0 4 - 0 4 . I n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a y d e s a r r o l l o s o c i a l en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 4 - 0 2 . La s i t u a c i ó n d e l e m p l e o en C e n t r o a m é r i c a 
Se p u b l i c ó y d i s t r i b u y ó e l documento s o b r e l a p o b l a c i ó n j o v e n de 
8/ 
C e n t r o a m é r i c a y su p a r t i c i p a c i ó n e n e l mercado de t r a b a j o , - e l c u a l e s 
una r e v i s i ó n d e l e s t u d i o p u b l i c a d o e l año p a s a d o con e l t í t u l o L o s e s t r a t o s 
j ó v e n e s en e l mercado de t r a b a j o d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 5 . D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de Panamá 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 5 - 0 1 . I m p l i c a c i o n e s de un c a n a l a n i v e l 
Se i n i c i ó l a r e v i s i ó n f i n a l d e l e s t u d i o s o b r e l o s b e n e f i c i o s e c o n ó m i -
c o s d e l C a n a l de Panamá p a r a l o s p a í s e s de E s t a d o s U n i d o s y Panamá. 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 10 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 0 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 1 . A s p e c t o s e c o n ó m i c o s 
4 
Se a s e s o r ó a l a S e c r e t a r í a T é c n i c a d e l C o n s e j o S u p e r i o r de P l a n i f i -
c a c i ó n de Honduras en l a p r e p a r a c i ó n d e l P l a n de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o -
S o c i a l p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 2 - 7 7 . E n t r e l a s l a b o r e s r e a l i z a d a s p o r l o s 
e x p e r t o s d e s t a c a n : i ) l a p r e p a r a c i ó n de un m o d e l o m a c r o e c o n ó m i c o de p r o -
g r a m a c i ó n y l a p r o y e c c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s m a c r o e c o n ó m i c a s ; 
i i ) l a e l a b o r a c i ó n de un documento de t r a b a j o s o b r e b a s e s p a r a una e s t r a -
t e g i a de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o - s o c i a l , y i l i ) e l a n á l i s i s d e l p l a n o p e r a t i v o 
a n u a l y l o s g a s t o s c o r r i e n t e s . 
En G u a t e m a l a s e p r e s t ó a s i s t e n c i a t é c n i c a a l C o n s e j o N a c i o n a l de P l a -
n i f i c a c i ó n en l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s : i ) s e r e v i s ó e l d o c u -
mento " I n f o r m e d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e p r o y e c c i o n e s e c o n ó m i c o - f i n a n c i e -
r a s de l a r g o p l a z o p a r a G u a t e m a l a " ; i i ) s e p a r t i c i p ó en l a f o r m u l a c i ó n d e l 
p l a n o p e r a t i v o a n u a l , p a r a l o c u a l s e p r e p a r ó e l documento " I n f o r m e s o b r e 
e l a n á l i s i s p r e l i m i n a r de p o l í t i c a e c o n ó m i c a de c o r t o p l a z o en G u a t e m a l a " . 
8/ S i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s d e l e m p l e o j u v e n i l en e l Istmo C e n t r o a m e r i c a n o 
(CEPAL/MEX/71/24/Rev .1 ) . 
/Los expertos 
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L o s e x p e r t o s a s i g n a d o s a l a CEPAL c o l a b o r a r o n con e l G o b i e r n o de 
Panamá, a t r a v é s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de P l a n i f i c a c i ó n y A d m i n i s t r a -
c i ó n de l a P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , en d i v e r s o s a s p e c t o s r e l a t i v o s 
a p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a , p r e p a r a c i ó n de m o d e l o s m u l t i n a c i o n a l e s y , e s p e -
c i a l m e n t e , en c o o r d i n a c i ó n con l a O f i c i n a d e l R e p r e s e n t a n t e de N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o en Panamá; s e e l a b o r ó un p l a n de a s i s t e n c i a t é c -
n i c a p a r a e l p r o g r a m a de d e s a r r o l l o de Panamá q u e e s t á s i e n d o f o r m u l a d o . 
También s e i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de m a t e r i a l b á s i c o y su a n á l i s i s . 
F i n a l m e n t e , e n E l S a l v a d o r , s e c o n c l u y ó e l a s e s o r a m i e n t o a l CONAPLAN, 
en r e l a c i ó n con l a c o n s t r u c c i ó n de un modelo e c o n o m é t r i c o p a r a p r o y e c c i ó n 
y a n á l i s i s de m u l t i p l i c a d o r e s , h a b i é n d o s e c o m p a t i b i l i s a d o l a s c i f r a s s e c -
t o r i a l e s con l a s g l o b a l e s u t i l i z a d a s en l a e l a b o r a c i ó n d e l p l a n de d e s -
a r r o l l o d e l p a í s . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 8 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 2 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
En Honduras s e d i o a s e s o r a m i e n t o a l a S e c r e t a r i a T é c n i c a d e l C o n s e j o 
S u p e r i o r de P l a n i f i c a c i ó n , en e l p r o g r a m a 1 9 7 2 - 7 5 , r e f e r i d o a l s e c t o r 
i n d u s t r i a l . 
Se c o l a b o r ó c o n e l C o n s e j o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a de 
G u a t e m a l a en l a p r e p a r a c i ó n d e l p l a n de A s i s t e n c i a T é c n i c a d e l PNUD. Tam-
b i é n s e c o l a b o r ó con e l XCAITI en l a f o r m u l a c i ó n de una s o l i c i t u d a n t e l a 
0NUD1 p a r a c o n s e g u i r un e x p e r t o en. i n d u s t r i a s d e l c a l z a d o y m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a . 
F i n a l m e n t e , e l e x p e r t o en P r o g r a m a c i ó n I n d u s t r i a l s e r e u n i ó c o n f u n -
c i o n a r i o s de l a UNIDO p a r a e s t u d i a r l a s i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s de 
l a i n d u s t r i a en l a r e g i ó n , y de l a SIECA p a r a a n a l i z a r l a i n d u s t r i a t e x t i l . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 0 9 - 0 4 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se c o n t i n u ó p r e s t a n d o c o l a b o r a c i ó n a l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD en 
l o s e s t u d i o s d e r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . P o r una 
p a r t e , se p a r t i c i p ó en l a r e v i s i ó n y e v a l u a c i ó n de d o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s 
con l a e s t r a t e g i a c e n t r o a m e r i c a n a p a r a l a p r e s e n t e d é c a d a y , p o r o t r a , s e 
e l a b o r ó un e s t u d i o s o b r e l a m o v i l i d a d de l a mano de o b r a en l a r e g i ó n q u e 
9/ 
s e r a i n c o r p o r a d o a l i n f o r m e de l a M i s i ó n . -
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 4 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 1 1 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
c e n t r o a m e r i c a n a 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 1 - 0 1 . P r o b l e m a s c o m e r c i a l e s de c o r t o y m e d i a n o p l a z o 
A l t e r m i n a r s e en e l t r i m e s t r e a n t e r i o r l a I n v e s t i g a c i ó n de l o s p r o b l e -
mas c o m e r c i a l e s de c o r t o p l a z o , s e i n i c i ó l a e v a l u a c i ó n de l o s b e n e f i c i o s 
y c o s t o s de l a i n t e g r a c i ó n , c o n l a r e v i s i ó n de l o s d a t o s e s t a d í s t i c o s b á s i c o s 
p a r a e l e s t u d i o . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 3 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 1 - 0 2 . Unión A d u a n e r a 
Se e l a b o r ó un i n f o r m e que c o n t i e n e l a s o b s e r v a c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r 
f u n c i o n a r i o s de l o s g o b i e r n o s c e n t r o a m e r i c a n o s y d e o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s 
a l documento b á s i c o s o b r e Unión A d u a n e r a p r e p a r a d o a f i n a l e s d e l aflo 
p a s a d o . — ' Con e l p r o p ó s i t o de o r g a n i z a r una r e u n i ó n p a r a d i s c u t i r e s t e 
tema, s e s o s t u v i e r o n c o n v e r s a c i o n e s con f u n c i o n a r i o s de l o s g o b i e r n o s y 
o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s ; s e d e c i d i ó v e r i f i c a r l a m e n c i o n a d a r e u n i ó n en e l 
t e r c e r t r i m e s t r e de 1 9 7 2 . 
A d i c i o n a l m e n t e s e p r e p a r a r o n dos d o c u m e n t o s : i ) B i b l i o g r a f í a s e l e c c i o -
nada s o b r e U n i ó n A d u a n e r a , que s e c o n s i d e r a un complemento n e c e s a r i o d e l 
9/ O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a l i b r e m o v i l i d a d de l a mano de o b r a en e l Mer-
cado Común C e n t r o a m e r i c a n o (CEPAL/MEX/72/22). 
10/ C o m e n t a r l o s de l o s g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s a l d o c u -
mento B a s e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de una U n i ó n A d u a n e r a e n t r e l o s 




documento p r i n c i p a l ; — ' y í l ) P r o y e c t o de n o t a de s e c r e t a r l a p a r a l a r e u n i ó n , 
que i n c l u y e o b j e t i v o s , o r g a n i z a c i ó n de s u s l a b o r e s y o r i e n t a c i ó n p a r a t r a t a r 
l o s temas g e n e r a l e s y e s p e c í f i c o s , a s i como un p l a n t e a m i e n t o s o b r e l a v i a b i -
l i d a d de l a Unión A d u a n e r a como un mecanismo de i n t e g r a c i ó n . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 4 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 1 2 . P o l í t i c a c o m e r c i a l - e x t e r n a común de l o s p a í s e s . 
c e n t r o a m e r i c a n o s 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 2 - 0 2 . C r i t e r i o s de n e g o c i a c i ó n c o n j u n t a 
Se i n i c i ó e s t e s u b p r o y e c t o c o n l a p r e p a r a c i ó n de un esquema que c o n -
s i d e r a , e n t r e o t r o s a s p e c t o s , l a o r i e n t a c i ó n g e n e r a l , c r i t e r i o s e s p e c í f i -
c o s ( s e g ú n l a e s f e r a de a c c i ó n de l a n e g o c i a c i ó n ) y l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i -
t u c i o n a l r e g i o n a l que p e r m i t i r í a n l l e v a r a d e l a n t e l á n e g o c i a c i ó n c o n j u n t a . 
También s e r e v i s ó e l i n f o r m e s o b r e e l s i s t e m a g e n e r a l de p r e f e r e n c i a s a c o r -
dado p o r l a UNCTAD p r e p a r a d o e l af(o p a s a d o , l o c u a l p e r m i t e s e ñ a l a r l o s p r o -
d u c t o s c u y a e x p o r t a c i ó n p o d r í a i n t e n s i f i c a r s e a p a í s e s que o t o r g a n e s a s 
p r e f e r e n c i a s . ^ ^ 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 1 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en p o l í t i c a c o m e r -
c i a l d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 1 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
Se c o l a b o r ó c o n l a SIECA e n r e l a c i ó n c o n l o s p r o b l e m a s , r e q u e r i m i e n t o s 
y a s i s t e n c i a p a r a e l a b o r a r un n u e v o a r a n c e l e x t e r n o común, y en l a p r e p a r a -
c i ó n f i n a l d e l p r o y e c t o p a r a f l e x l b i l i z a r l a a p l i c a c i ó n d e l a c t u a l a r a n c e l 
u n i f o r m e p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s . 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 / 4 m e s - h o m b r e . 
1 1 / D i s p o s i c i o n e s , a c u e r d o s y b i b l i o g r a f í a s o b r e U n i ó n A d u a n e r a 
(CEPAL/MEX/71/22/Add.2) . 
1 2 / E v a l u a c i ó n d e l s i s t e m a g e n e r a l de p r e f e r e n c i a s a p r o b a d o en l a UNCTAD 
p a r a l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s ( S P C / 1 2 / R e v . l ) . 
/Subproyecto 04-19-02. 
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S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 2 . R e e s t r u c t u r a c i ó n e c o n ó m i c a 
A s o l i c i t u d de l a S e c c i ó n de P o l í t i c a C o m e r c i a l de l a SIECA y de 
PROMECA s e p r e p a r ó una b r e v e n o t a s o b r e a n t e c e d e n t e s y a c u e r d o s s o b r e 
p o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e r n a común, p a r a l o s t r a b a j o s que e s a s o f i c i n a s 
e s t á n p r e p a r a n d o p a r a e l e s t u d i o de l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD. 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 / 4 m e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 1 9 - 0 3 . L a b o r e s i n f o r m a t i v a s de r e c o p i l a c i ó n de d a t o s 
( S u b p r o y e c t o n u e v o ) 
Se p r o s i g u i ó l a c a t a l o g a c i ó n de i n f o r m a c i o n e s d e l GATT, l a ALALC, 
l a CECLA y l a UNCTAD que t r a t a n de s u s a c t i v i d a d e s e i n v e s t i g a c i o n e s . 
También s e a t e n d i ó un p e d i d o de i n f o r m a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de C a r o l i n a 
d e l N o r t e s o b r e e l p r o g r a m a de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a , y 
c o n s u l t a s s o b r e e s t a d í s t i c a s de c o m e r c i o p o r p a r t e de l a Cámara de I n d u s -
t r i a s de T r a n s f o r m a c i ó n de M é x i c o . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 2 1 . D e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 1 . P o l í t i c a s de a u t o a b a s t e c i m i e n t o a g r o p e c u a r i o 
Se i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de i n f o r m a c i ó n y de d a t o s e s t a d í s t i c o s 
s o b r e e l a u t o a b a s t e c i m i e n t o a g r o p e c u a r i o de C e n t r o a m é r i c a . 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 / 2 m e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 1 - 0 2 . C o m e r c i a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a 
Se i n i c i ó e l t r a b a j o de campo en G u a t e m a l a y H o n d u r a s , con e l o b j e t o 
de i d e n t i f i c a r l a s á r e a s e s p e c i f i c a s que d e b e r á c u b r i r en d i c h o s p a í s e s 
l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l o s p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . 




P r o y e c t o 04*29¿ A s í s t é n c i á t é c n i c a y e s t u d i b á e v e n t u a l e s en d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i a é n e l Isttnó C e n f c r ó a m e t l c a n ó 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 2 9 - 0 1 . A s p e c t o s a g r o p e c u a r i o s 
Se c o n t i n u 6 e l a s e s o r a m i e n t o a l a J u n t a de D e f e n s a d e l T a b a c o de 
C o s t a R i c a en l a f o r m u l a c i ó n de un p r o g r a m a de l a b o r e s a l a r g o p l a z o . 
Se e l a b o r ó un a n á l i s i s s o b r e l o s p r e c i o s d e l t r i g o a n i v e l m u n d i a l y 
s u s e x p e c t a t i v a s , e l c u a l f u e s o l i c i t a d o p o r e l M i n i s t r o de E c o n o m í a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o de C o s t a R i c a . 
Se p a r t i c i p ó e n l a s s i g u i e n t e s r e u n i o n e s : i ) V I I R e u n i ó n de E c o n o m i s -
t a s A g r í c o l a s de l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s , e n l a que s e e f e c t u ó una e v a l u a -
c i ó n de l o s p r o g r e s o s a l c a n z a d o s en m a t e r i a de R e f o r m a A g r a r i a de l a r e g i ó n ; y 
i i ) R e u n i ó n a n u a l d e l Grupo A s e s o r d e l Grupo de E s t u d i o de T e n e n c i a de l a 
T i e r r a y D e s a r r o l l o R u r a l p a r a C e n t r o a m é r i c a . Se a s i s t i ó a s i m i s m o a l C u r s o 
de C a p a c i t a c i ó n e n O r g a n i z a c i ó n C a m p e s i n a , a u s p i c i a d o p o r l a O f i c i n a de l a 
Zona N o r t e d e l I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o de C i e n c i a s A g r í c o l a s , en e l c u a l 
s e i m p a r t i e r o n c o n f e r e n c i a s en t o r n o a l p r o b l e m a de l a a g r i c u l t u r a y su 
d e s a r r o l l o e n C e n t r o a m é r i c a . 
Con e l o b j e t o de p r o g r a m a r e l a s e s o r a m i e n t o a g r í c o l a a l a O f i c i n a de 
P l a n i f i c a c i ó n de Panamá, s e s o s t u v i e r o n c o n v e r s a c i o n e s con f u n c i o n a r i o s de 
e s a O f i c i n a y con e l R e p r e s e n t a n t e de N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o 
de Panamá. 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 3 1 . P o l í t i c a y f o m e n t o de l o s t r a n s p o r t e s y c o m u n i c a c i o n e s d e l 
I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 1 . Segunda e t a p a d e l P l a n V i a l C e n t r o a m e r i c a n o 
Se c o n t i n u ó l a r e v i s i ó n d e l b o r r a d o r d e l e s t u d i o s o b r e l a s e g u n d a 
e t a p a d e l P l a n V i a l C e n t r o a m e r i c a n o . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 2 , T a r i f a s p o r t u a r i a s 
Se t e r m i n ó l a r e v i s i ó n d e l i n f o r m e p r e l i m i n a r s o b r e una e s t r u c t u r a 
t a r i f a r i a u n i f o r m e p a r a l a s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s c e n t r o a m e r i c a n a s , p a r a 
l o c u a l s e c o n t ó c o n l a c o l a b o r a c i ó n de un f u n c i o n a r i o de l a S e d e de l a 
UNCTAD. 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 3 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 1 - 0 3 . S e r v i c i o s p o r t u a r i o s 
1 3 / 
Se e d i t ó e l i n f o r m e s o b r e d o c u m e n t a c i ó n p o r t u a r i a e n C e n t r o a m é r i c a , — 
e n e l c u a l s e s e ñ a l a l a m e j o r f o r m a de u n i f o r m a r y s i m p l i f i c a r l a documen-
t a c i ó n que r e q u i e r e n l a s p r i n c i p a l e s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s de l a r e g i ó n . 
Se c o n c l u y ó l a v e r s i ó n r e v i s a d a d e l i n f o r m e s o b r e l o s s e r v i c i o s n o r -
m a l e s que s e p r e s t a n a l o s b a r c o s y a l a s m e r c a n c í a s en l a s t e r m i n a l e s p o r -
t u a r i a s de C e n t r o a m é r i c a . 
Se d e d i c ó a e s t e s u b p r o y e c t o 1 / 4 m e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 3 2 . D e s a r r o l l o d e l s e c t o r de e n e r g í a e l é c t r i c a en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 1 . Fomento de l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a 
Se e d i t ó y d i s t r i b u y ó e l i n f o r m e e s t a d l s t i c o . d e e n e r g í a e l é c t r i c a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l año de 1 9 7 0 , s o b r e e l c u a l s e i n f o r m ó en e l t r i m e s t r e 
a n t e r i o r . También s e e l a b o r ó , e d i t ó y d i s t r i b u y ó un resumen de l a s p r i n -
c i p a l e s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s p o r e l s e c t o r e l é c t r i c o d e l I s t m o C e n t r o -
1 4 / 
a m e r i c a n o d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e de 1 9 7 1 . — 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 4 1/2 m e s e s - h o m b r e . 
1 3 / S i m p l i f i c a c i ó n y u n i f o r m i d a d d e l a d o c u m e n t a c i ó n p o r t u a r i a en C e n t r o 
a m é r l c a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 3 / 3 1 ; T A 0 / L A T / 1 1 9 ) . 
1 4 / I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o : R e s a ñ a de a c t i v i d a d e s e n e l s e c t o r e l é c t r i c o . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 2 . I n t e y c d n e x t o n e s e l é c t r i c a s 
Se p r o s i g u i ó con e l e s t u d i o s o b r e i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a e n t r e l o s 
s i s t e m a s de N i c a r a g u a y C o s t a R i c a » y s e i n i c i ó l a e v a l u a c i ó n de l a s p o s i -
b i l i d a d e s de i n t e r c o n e x i ó n e n t r e C o s t a R i c a y e l s i s t e m a c o m b i n a d o , 
N i c a r a g u a - H o n d u r a s . P a r a é s t a ú l t i m a s e h a e s t a d o r e v i s a n d o l a i n f o r m a c i ó n 
s u m i n i s t r a d a p o r l o s o r g a n i s m o s de e l e c t r i f i c a c i ó n de N i c a r a g u a y C o s t a R i c a . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 1 1 / 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 3 . T a r i f a s e l é c t r i c a s 
Con b a s e en l a i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l r e c o g i d a en l o s p a í s e s d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o , s e i n i c i ó l a r e v i s i ó n d e l i n f o r m e s o b r e t a r i f a s e l é c t r i -
c a s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s de s e r v i c i o e l é c t r i c o , en e l c u a l s e p r e -
s e n t a n r e c o m e n d a c i o n e s p a r a una e s t r u c t u r a t a r i f a r i a u n i f o r m e . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 2 - 0 5 . N o r m a l i z a c i ó n de m a t e r i a l e s y e q u i p o s e l é c t r i c o s 
Se c o n c l u y e r o n l o s i n f o r m e s s o b r e c o d i f i c a c i ó n u n i f o r m e de m a t e r i a l e s 
1 5 / 
y e q u i p o s e l é c t r i c o s , — * - y e l e s t u d i o de e v a l u a c i ó n s o b r e l a a p l i c a c i ó n de 
l a s normas a p r o b a d a s p o r e l C o m i t é R e g i o n a l de Normas E l é c t r i c a s (CRNE) p o r 
1 6 / 
p a r t e de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s e l é c t r i c a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . — 
Se t e r m i n ó l a e l a b o r a c i ó n de p r o y e c t o s de normas de t r a b a j o s o b r e 
m a t e r i a l e s y e q u i p o s de s u b e s t a c i o n e s e n r e d e s de t r a n s m i s i ó n y s u b t r a n s -
m l s i ó n ( t r a n s f o r m a d o r e s de p o t e n c i a , de c o r r i e n t e y de p o t e n c i a l , p a r a r r a y o s , 
f u s i b l e s y d i s y u n t o r e s de p o t e n c i a y a l u m b r a d o p ú b l i c o ) . ^ 
Se f i n a l i z ó e l b o r r a d o r d e l i n f o r m e s o b r e i n s t a l a c i ó n de un l a b o r a t o -
r i o r e g i o n a l p a r a p r u e b a s de m a t e r i a l e s y e q u i p o s e l é c t r i c o s . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 3 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
1 5 / C a t á l o g o g e n e r a l u n i t o r m e de c o d i f i c a c i ó n de e q u i p o s y m a t e r i a l e s 
e l é c t r i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( C C E / S C . 5 / C E N E / V I I I / 3 ) . 
1 6 / O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a a p l i c a c i ó n de l a s normas de t r a b a 1o a p r o b a d a s 
p o r e l C o m i t é R e g i o n a l de Normas E l é c t r i c a s ( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 4 ) . 
1 7 / P r o y e c t o s de normas de ¿ r a b a j o p a r a l a s e l e c c i ó n de e q u i p o de s u b -
e s t a c i ó n en r e d e s de s u b t r a n s m i s i ó n d e e n e r g í a e l é c t r i c a . CRNE-17 
T r a n s f o r m a d o r e s de c o r r i e n t e ; CRNE-19 T r a n s f o r m a d o r e s de p o t e n c i a l ; 
CRNE 20 F u s i b l e s de p o t e n c i a ; CRNE-21 P a r a r r a y o s ; CRNE-22 D i s y u n t o r e s 
de p o t e n c i a ( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 5 ) , y P r o y e c t o de norma de t r a b a j o 
CRNE-23 C r i t e r i o s de d i s e ñ o y e s p e c i f i c a c i o n e s de e q u i p o y m a t e r i a l e s 




P t o y e c t o 0 4 - 3 3 ; P o l i t i c á y f o m e n t o de l ó s r e c u r s o s n a t u r a l e s en e l Is tmo 
C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 3 - 0 1 . R e c u r s o s h i d r á u l i c o s 
Se c o m p l e t ó l a r e v i s i ó n f i n a l d e l i n f o r m e n a c i o n a l i n t e g r a d o s o b r e 
l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de Panamá, que s e r á a n a l i z a d o próximamente en 
una r e u n i ó n c o n f u n c i o n a r i o s de l o s d i v e r s o s s e c t o r e s i n t e r e s a d o s en e l 
18/ 
r e c u r s o a g u a . — Se c o n c l u y ó l a r e v i s i ó n p r e l i m i n a r d e l i n f o r m e n a c i o n a l 
i n t e g r a d o s o b r e r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de H o n d u r a s . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 3 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 3 - 0 3 . R e c u r s o s é n e r g é t l c o s ' 
Se c o n t i n u ó l a r e v i s i ó n d e l documento de e v a l u a c i ó n d e l s e c t o r e n e r -
g é t i c o que a n a l i z a p r i n c i p a l m e n t e e l s u b s e c t o r p e t r ó l e o . Por o t r o l a d o , 
s e i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a p a r a e l i n f o r m e de e s t a -
d í s t i c a s d e l s e c t o r de e n e r g í a , c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 7 1 . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 1/2 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 3 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y e s t u d i o s e v e n t u a l e s en i n f r a e s t r u c -
t u r a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 2 . A s p e c t o s p o r t u a r i o s y m a r í t i m o s 
En m a t e r i a de t r a n s p o r t e m a r í t i m o s e a s e s o r ó en G u a t e m a l a a l a FLOMERCA 
y a G u a t e m a l t e c a de N a v e g a c i ó n . 
Se c o n t i n u ó p r e s t a n d o a s i s t e n c i a t é c n i c a s o b r e e l p l a n de a c c i ó n de l a 
Comisión N a c i o n a l P o r t u a r i a de G u a t e m a l a , a l a S e c r e t a r í a N a c i o n a l de P l a -
n i f i c a c i ó n y a l a s e m p r e s a s p o r t u a r i a s de S a n t o Tomás de C a s t i l l a , Champer ico 
y FEGUA. 
Por s o l i c i t u d de l o s g o b i e r n o s c e n t r o a m e r i c a n o s y de l a SIECA, e l 
e x p e r t o en T r a n s p o r t e M a r í t i m o y D e s a r r o l l o P o r t u a r i o a s i s t i ó a l a C u a r t a 
Comisión de l a UNCTAD I I I c e l e b r a d a en S a n t i a g o de C h i l e . También c o l a b o r ó 
con l a P r e s i d e n c i a de l a ARELAP e n una r e u n i ó n de l o s e x p e r t o s p o r t u a r i o s 
p a r t i c i p a n t e s de l a UNCTAD I I I . 
18/ E v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l Is tmo C e n t r o a m e r i c a n o . 




F i n a l m e n t e , s e p r o m o v i ó en M é x i c o y en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o l a 
R e u n i ó n S u b r e g i o n á l s o b r e T r a n s p o r t e Combinado, q u e s e c e l e b r a r á en M é x i c o 
y en l a que t a m b i é n p a r t i c i p a r á n p a í s e s d e l C a r i b e . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 3 . A s p e c t o s e l é c t r i c o s 
Se c o l a b o r ó c o n l a Empresa N a c i o n a l de L u z y F u e r z a (ENALUF) de 
N i c a r a g u a e n l a p r e p a r a c i ó n de una s o l i c i t u d de a s i s t e n c i a t é c n i c a a l PNUD 
p a r a l l e v a r a c a b o una i n v e s t i g a c i ó n p a r a e v a l u a r e l p o t e n c i a l h i d r o e l é c t r i c o 
y l a s p o s i b i l i d a d e s de e x p a n s i ó n d e l s i s t e m a e l é c t r i c o n a c i o n a l , i n c l u y e n d o 
un e s t u d i o de p r e i n v e r s i ó n d e l p r ó x i m o p r o y e c t o h i d r o e l é c t r i c o de N i c a r a g u a . 
P o r o t r o l a d o , a s o l i c i t u d de l a Empresa N a c i o n a l de E n e r g í a E l é c t r i c a 
(ENEE) de H o n d u r a s , s e r e a l i z a r o n g e s t i o n e s a n t e l a C o m i s i ó n F e d e r a l de E l e c -
t r i c i d a d de M é x i c o y l a A u t o r i d a d de F u e n t e s F l u v i a l e s de P u e r t o R i c o p a r a 
e l e n t r e n a m i e n t o d e l p e r s o n a l t é c n i c o de l a ENEE. 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 1 1 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 4 . A s p e c t o s h i d r á u l i c o s 
Se a s e s o r ó a l o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o en a l g u n o s a s p e c t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a e j e c u c i ó n de l a s e g u n d a f a s e d e l P r o y e c t o H i d r o m e t e o r o -
l ó g i c o C e n t r o a m e r i c a n o . 
A l G o b i e r n o de Panamá s e l e c o n t i n u ó p r e s t a n d o a s i s t e n c i a t é c n i c a en 
e l e s t u d i o de a s p e c t o s s o b r e e l C a n a l de Paaamá y s o b r e e l u s o m ú l t i p l e de 
l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s en l a c u e n c a d e l r í o C h i r i q u í . 
Se c o n t i n u ó c o l a b o r a n d o con e l G o b i e r n o d e E l S a l v a d o r en m a t e r i a de 
e s t u d i o s de d e s a r r o l l o h i d r á u l i c o i n t e g r a d o e n c u e n c a s p r i o r i t a r i a s . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 3 9 - 0 6 . R e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se c o n t i n u ó c o l a b o r a n d o con l a M i s i ó n SIECA/UNCTAD/PNUD en l o s 
e s t u d i o s de r e e s t r u c t u r a c i ó n e c o n ó m i c a . P a r a e l s e c t o r e l é c t r i c o s e 
e l a b o r ó un documento en e l que s e a n a l i z a n l a s p e r s p e c t i v a s de l a e n e r -
1 9 / 
g í a e l é c t r i c a e n e l d e c e n i o 1 9 7 0 - 8 0 ; — p a r a e l s e c t o r d e r e c u r s o s h i d r á u -
l i c o s s e p r o p o r c i o n ó i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s p o s i b l e s p r o y e c t o s de u t i l i z a -
c i ó n de a g u a s en l a d é c a d a de l o s af íos s e t e n t a . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 1 3 / 4 m e s e s - h o m b r e . 
P r o y e c t o 0 4 - 4 1 . E s t a d í s t i c a s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 4 1 - 0 1 . E s t a d í s t i c a s e s p e c í f i c a s 
Se empezaron a d e t e r m i n a r m u e s t r a s a d - h o c p a r a e l c á l c u l o de d e f l a c -
t o r e s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r t r i m e s t r a l , q u e s e u t i l i z a r á n en e l E s t u d i o 
Económico de A m é r i c a L a t i n a ; s e c o n c l u y e r o n l a s de l a s i m p o r t a c i o n e s y e x p o r -
t a c i o n e s de C o s t a R i c a y l a de l a s e x p o r t a c i o n e s de E l S a l v a d o r . P a r a e l 
e s t u d i o d e l f í n a n c i a m i e n & o d e l d e s a r r o l l o s e p r e p a r a r o n c u a d r o s s o b r e c o m e r -
c i o e x t e r i o r de C e n t r o a m é r i c a y s e i m p l e m e n t a r o n l o s p r o g r a m a s VLAG, VLAG2, 
VLAG3 y VCHUR. Se e l a b o r ó una t a b u l a c i ó n c o n 100 r e g r e s i o n e s m ú l t i p l e s p a r a 
e l modelo de C e n t r o a m é r i c a , que s e e m p l e a r á en e l e s t u d i o de l o s m o d e l o s 
e c o n ó m i c o s de c o r t o p l a z o . P a r a e l e s t u d i o de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s 
s e d e t e r m i n a r o n l a s e x p o r t a c i o n e s de G u a t e m a l a y N i c a r a g u a , c l a s i f i c a d a s a 
d o s d í g i t o s de CIIU ( 1 9 6 0 - 6 9 ) , y se i n i c i a r o n l a s de C o s t a R i c a . Se e l a -
b o r a r o n y p r o c e s a r o n t r e s p r o g r a m a s c o n e l o b j e t o de p r e p a r a r un c u a d r o de 
l a s i m p o r t a c i o n e s de C e n t r o a m é r i c a de 1 9 6 9 p a r a e l e s t u d i o s o b r e c o m e r c i a -
l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a . F i n a l m e n t e , s e r e a l i z a r o n v a r i o s 
t r a b a j o s e s t a d í s t i c o s , t a l e s como p r o y e c c i o n e s , t a s a s de c r e c i m i e n t o y 
c o r r e l a c i o n e s en c o m p u t a c i ó n e l e c t r ó n i c a p a r a t a r e a s de a s e s o r a m i e n t o a 
H o n d u r a s , Panamá y E l S a l v a d o r . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 13 m e s e s - h o m b r e . 
1 9 / E l d e s a r r o l l o de l a e n e r g í a e l é c t r i c a en C e n t r o a m é r i c a . 1 9 7 0 - 8 0 




Subproyectfl.04-41-02. E s t a d í s t i c a s continuas 
Se t e r m i n ó l a r e v i s i ó n de l a s s e r i e s de c o m e r c i o e x t e r i o r de l o s 
p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , de 1 9 5 0 a 1 9 6 9 , c o n b a s e en SIEGA, 
CEPAL e I F S ; s e a c t u a l i z ó e l quántum de l a s e x p o r t a c i o n e s de N i c a r a g u a 
y E l S a l v a d o r p a r a 1 9 7 0 , y s e t e r m i n ó l a e v a l u a c i ó n de l a s s e r i e s b á s i -
c a s d e l s e c t o r i n d u s t r i a l y d e l s e c t o r de c o m e r c i o e x t e r i o r , que f o r m a r á n 
p a r t e d e l compendio e s t a d í s t i c o . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 6 1 / 2 meses hombre. 
P r o y e c t o 0 4 - 5 9 . A s i s t e n c i a t é c n i c a r e g i o n a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s a s i g -
nada a SIECA 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 2 . A s p e c t o s p r e s u p u e s t a r i o s 
Se e l a b o r ó un e s t u d i o s o b r e e s t r u c t u r a t r i b u t a r i a en C e n t r o a m é r i c a , 
que i n c l u y e i n f o r m a c i ó n p o r m e n o r i z a d a s o b r e i m p u e s t o s s o b r e l a r e n t a y a l 
v a l o r a g r e g a d o , a s í como n u e v a s m o d a l i d a d e s de i n c e n t i v o s f i s c a l e s a l d e s -
a r r o l l o i n d u s t r i a l . Se o r g a n i z ó y s e p a r t i c i p ó en un s e m i n a r i o de a d m i n i s -
t r a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a , a s í como en un c u r s o p a r a a n a l i s t a s p r e s u p u e s t a r i o s 
de E l S a l v a d o r . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 3 . A s p e c t o s i n d u s t r i a l e s 
Se c o l a b o r ó con l a SIECA en l a c o o r d i n a c i ó n d e l Grupo de T r a b a j o p a r a 
e s t u d i a r l a i n d u s t r i a t e x t i l , s e g ú n r e c o m e n d a c i ó n de l a Segunda C o n f e r e n c i a 
T e x t i l C e n t r o a m e r i c a n a . E s t e t r a b a j o s e p u b l i c ó c o n e l t í t u l o I n f o r m e s o b r e 
l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a t e x t i l c e n t r o a m e r i c a n a y l a s medidas q u e p o d r í a n 
a d o p t a r s e a c o r t o p l a z o . 
Se p r e p a r ó un e s t u d i o s o b r e l a e x p e r i e n c i a o b t e n i d a en e l Mercado Común 
C e n t r o a m e r i c a n o c o n l a a p l i c a c i ó n d e l C o n v e n i o s o b r e e l Régimen de I n d u s -
t r i a s C e n t r o a m e r i c a n a s de I n t e g r a c i ó n ; en é l s e a n a l i z a n además l a s p o s i b i -
l i d a d e s de i n t r o d u c i r l e r e f o r m a s . 




S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 4 . A s p e c t o s c o m e r c i a l e s 
Se a s e s o r ó a PROMECA en m a t e r i a de p r o m o c i ó n de e x p o r t a c i o n e s , e s p e -
c i a l m e n t e en l a t a r e a de i n t e g r a r en un documento l o s i n f o r m e s s e c t o r i a l e s 
e l a b o r a d o s p o r l o s e x p e r t o s e n p r o m o c i ó n de e x p o r t a c i o n e s de C E P A L - S a n t i a g o . 
Se d e d i c a r o n a e s t e s u b p r o y e c t o 2 m e s e s - h o m b r e . 
S u b p r o y e c t o 0 4 - 5 9 - 0 6 . R e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Se p a r t i c i p ó en e l a n á l i s i s t r i b u t a r i o y f i n a n c i e r o p a r a e l e s t u d i o 
a c a r g o de l a M i s i ó n SIECA/UIMCTAD/PNÜD. También s e c o l a b o r ó e n l a e l a b o r a -
c i ó n de un p l a n s o c i a l y en e l a n á l i s i s de l a s v a r i a b l e s r e l a c i o n a d a s con 
e l empleo y l a u t i l i z a c i ó n de l a mano de o b r a , a s i como en l a p r e p a r a c i ó n 
de un documento s o b r e l i n e a m i e n t o s de una p o l í t i c a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
i n t e g r a d o en C e n t r o a m é r i c a p a r a l a d é c a d a de l o s a f íos s e t e n t a » 





A n e x o A 
ASISTENCIA A REUNIONES 
S u b p r o y e c t o 2 - 0 3 . C o n f e r e n c i a s y s e m i n a r i o s c o n v o c a d o s p o r o t r o s o r g a n i s m o s 
1 . R e u n i ó n d e l g r u p o de e x p e r t o s SIECA/UNCTAD/CEPAL/FAO s o b r e r e e s -
t r u c t u r a c i ó n d e l p r o g r a m a de i n t e g r a c i ó n y p e r s p e c t i v a s y e s t r a -
t e g i a d e l d e s a r r o l l o de C e n t r o a m é r i c a en l a d é c a d a de l o s a a o s 70 
( P r o y e c t o UNCTAD 2 4 6 ) , G u a t e m a l a , G u a t e m a l a , 1 5 y 16 de j u n i o . 
A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s D a v i d . I b a r r a , P o r f i r i o M o r e r a y C h i t t a R . 
Guha (UNIDO) 
2 . R e u n i ó n de B r o g r a m a c i ó n N a c i o n a l de l a C o o p e r a c i ó n T é c n i c a d e l 
PNUD a G u a t e m a l a en e l p e r i o d o 1 9 7 2 - 7 5 . G u a t e m a l a , G u a t e m a l a , 
7 y 8 de j u n i o . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s F a b i o A r a n g o y C h i t t a R . 
Guha (UNIDO) 
3 . R e u n i ó n a n u a l d e l g r p p o a s e s o r d e l Grupo de E s t u d i o de T e n e n c i a 
de l a T i e r r a y D e s a r r o l l o R u r a l p a r a C e n t r o a m é r i c a , San S a l v a d o r , 
E l S a l v a d o r , 1 a 3 de j u n i o . A s i s t i ó e l s e ñ o r A n t o n i o T a p i a (FAO) 
4 . UNCTAD I I I . S a n t i a g o , C h i l e , 13 de a b r i l a 1 5 de mayo de 1 9 7 2 . 
A s i s t i ó e l s e ñ o r G o n z a l o A n d r a d e (UNCTAD), como a s e s o r de l a s d e l e -
g a c i o n e s c e n t r o a m e r i c a n a s a l a C u a r t a C o m i s i ó n de l a C o n f e r e n c i a 
5 . R e u n i ó n d e l P r e s i d e n t e de ARELAP con e x p e r t o s p o r t u a r i o s a s i s t e n -
t e s a UNCTAD I I I . V i ñ a d e l M a r , C h i l e , 27 y 28 de a b r i l . A s i s t i ó 
e l s e ñ o r G o n z a l o A n d r a d e (UNCTAD) 
6 . R e u n i ó n S u b r e g i o n a l M é x i c o , C e n t r o a m é r i c a y e l C a r i b e s o b r e T r a n s -
p o r t e Combinado, M é x i c o , D. F . , 27 a 30 de j u n i o . A s i s t i e r o n l o s 
s e ñ o r e s G o n z a l o A n d r a d e (UNCTAD) e I s a a c S c h e i n v a r 
7 . R e u n i ó n p r e p a r a t o r i a d e l s e m i n a r i o s o b r e P o l í t i c a F i s c a l a r e a l i -
z a r s e en M é x i c o en s e p t i e m b r e de 1 9 7 2 . C o n v o c a d a p o r e l D e p a r t a -
mento de F i n a n z a s P ú b l i c a s de l a OEA. W a s h i n g t o n , D. C . , 2 a 9 
de a b r i l . A s i s t i ó e l s e ñ o r F e d e r i c o H e r s c h e i (OCT) 
8. S é p t i m a r e u n i ó n de E c o n o m i s t a s A g r í c o l a s de l a s I n d i a s O c c i d e n t a -
l e s , S a i n t G e o r g e s , G r a n a d a , 9 a 1 5 de a b r i l . A s i s t i ó e l s e ñ o r 
A n t o n i o T a p i a (FAC) 
9 . C u r s o de C a p a c i t a c i ó n e n O r g a n i z a c i ó n C a m p e s i n a A h u i x o t l a , T l a x c a l a , 
M é x i c o , e l 1 0 de mayo. A s i s t i ó e l s e ñ o r A n t c n i o T a p i a (FAO) 
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1 0 i S e m i n a r l o L a t i n o a m e r i c a n o s o b r e E d u c a c i ó n de A d u l t o s . H a b a n a , 
C u b a , 27 de marzo a 15 de a b r i l . A s i s t i ó e l s e ñ o r S e r g i o de 
l a Peña 
1 1 . C u r s o s o b r e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de CREFAL. P á t z c u a r o , M i c h o a c á n , 
M é x i c o , 17 a 20 de a b r i l . A s i s t i ó e l s e ñ o r S e r g i o de l a Peña 
1 2 . S impos lum on t h e P r o b l e m s o f t h e A d m i n i s t r a t l o n o f N a t u r a l 
R e s o u r c e s and t h e P r o t e c t l o n o f t h e E n v i r o n m e n t , M é x i c o , D. F . , 
2 4 a 28 de a b r i l . A s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s R i c a r d o Arosemena y 




A n e x o B 
ESTUDIOS, INFORMES Y PUBLICACIONES 
Documentos t e r m i n a d o s 
1 . C o m e n t a r i o s de l o s g o b i e r n o s y o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s a l 
documento B a s e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e una Unión A d u a n e r a 
e n t r e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s (CEPAL/MEX/71/22/Add.1) 
2 . Los e s t r a t o s j ó v e n e s en e l m e r c a d o de t r a b a j o d e l I s t m o C e n t r o -
a m e r i c a n o (CEPAL/MEX/71/2 4 / R e v . 1 ) 
3 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a l i b r e m o v i l i d a d de l a mano de o b r a en e l 
Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o (CEPAL/MEX/72/22) 
4 . S i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de 
C e n t r o a m é r i c a (CEPAL/MEX/72/18) 
5 . C e n t r o a m é r i c a : E s t a d í s t i c a s b á s i c a s , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/19) 
6 . S i m p l i f i c a c i ó n y u n i f o r m i d a d de l a d o c u m e n t a c i ó n p o r t u a r i a en 
C e n t r o a m é r i c a ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 3 / 3 1 ; TAO/LAT/119) 
7 . E v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
V I . Panamá ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 5 ; TAO/LAT/104/Panamá) 
8 . I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o : R e s e ñ a de a c t i v i d a d e s en e l s e c t o r e l é c -
t r i c o . Segundo s e m e s t r e de 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/17; TAO/LAT/118) 
9. E l d e s a r r o l l o de l a e n e r g í a e l é c t r i c a en C e n t r o a m é r i c a , 1 9 7 0 - 3 0 
(CEPAL/MEX/72/20/Rev.1) 
1 0 . C a t á l o g o g e n e r a l u n i f o r m e da c o d i f i c a c i ó n de e q u i p o s y m a t e r i a l e s 
e l é c t r i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 3 ) 
1 1 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a a p l i c a c i ó n de l a s normas de t r a b a j o a p r o -
b a d a s p o r e l C o m i t é R e g i o n a l de Normas E l é c t r i c a s 
( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 4 ) 
1 2 . P r o y e c t o s de normas de t r a b a j o p a r a l a s e l e c c i ó n de e q u i p o de s u b -
e s t a c i ó n en r e d e s de s u b t r a n s m i s i ó n y t r a n s m i s i ó n de e n e r g í a e l é c -
t r i c a . CRNE-17 T r a n s f o r m a d o r e s de p o t e n c i a . CRNE-18 T r a n s f o r m a -
d o r e s de c o r r i e n t e . CRNE-19 T r a n s f o r m a d o r e s de p o t e n c i a l . 
CRNE-20 F u s i b l e s de p o t e n c i a . CRHE-21 P a r a r r a y o s : CRNE-22 D i s -
y u n t o r e s de p o t e n c i a ( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 5 ) 
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1 3 . P r ó y e C t o dé rtorma de t r a b a j o CRNE-23 C r i t e r i o s de d i s e ñ o y 
e s p e c i f i c a c i o n e s de e q u i p o y m a t e r i a l e s p a r a e l a lumbrado 
p ú b l i c o (CCE/SC.5/CRNE/VIII/6) 
1 4 . D i s p o s i c i o n e s , a c u e r d o s y b i b l i o g r a f í a s o b r e Unión Aduanera 
(CEPAL/MEX/71/22/Add.2) 
1 5 . P r o s p e c t o d e l IX C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o s o b r e p r o g r a -
mación de i n v e r s i ó n d e l s e c t o r p ú b l i c o y p r o g r a m a c i ó n i n d u s t r i a l 
(CEPAL/MEX/72/21; C I C A / I X / 1 ) 
1 6 . C u e s t i o n a r i o s o b r e r e f i n a c i ó n , v e n t a s y a s p e c t o s f i n a n c i e r o s de 
l o s c o m b u s t i b l e s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o (CEPAL/MEX/72/24) 
b ) T e x t o s r e p r o d u c i d o s p a r a e l IX C u r s o C e n t r o a m e r i c a n o 
1 . E l p r e s u p u e s t o económico n a c i o n a l como i n s t r u m e n t o p a r a l a p r o -
g r a m a c i ó n m o n e t a r i o - f i n a n c i e r a a c o r t o p l a z o (CICA/IX/2) 
2 . I n f o r m e s o b r e l a p r e p a r a c i ó n de p r e s u p u e s t o s económicos n a c i o -
n a l e s y t a r e a s v i n c u l a d a s a l a n á l i s i s de c o y u n t u r a en v a r i o s 
p a í s e s e u r o p e o s (CICA/IX/3) 
3 . M e t o d o l o g í a d e l p r e s u p u e s t o e c o n ó m i c o n a c i o n a l (CICA/IX/4) 
4 . R e s p u e s t a s a a l g u n a s p r e g u n t a s s o b r e p r e s u p u e s t o económico 
( C I C A / I X / 5 ) 
5 . A s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l p r e s u p u e s t o económico n a c i o n a l . 
La e x p e r i e n c i a a r g e n t i n a ( C I C A / I X / 6 ) 
6 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e e l u s o de f u n c i o n e s o modelos e c o n o m é t r i c o s 
(CICA/IX/7) 
7 . P o l í t i c a e c o n ó m i c a (CICA/IX/8) 
8. Una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a (CICA/IX/9) 
9 . La c o m b i n a c i ó n de l o s f a c t o r e s de l a p r o d u c c i ó n y l o s p r e c i o s 





c ) Documentos d i s t r i b u i d o s 
i ) M i m e o g r a f i a d o s 
1 . S i t u a c i ó n y p e r s p e c t i v a s d e l e m p l e o j u v e n i l en e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o (CEPAL/MEX/71/24/Rev;1) 
2 . A n á l i s i s y p e r s p e c t i v a s de l á i n d u s t r i a de l a c a r n e de 
g a n a d o b o v i n o en M é x i c o (CEPAL/MEX/72/3)* 
3 . E l S a l v a d o r : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/9/Rev.1) 
4 . H o n d u r a s : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , . 1971 (CEPAL/MEX/72/10/Rev.I) 
5 . G u a t e m a l a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 ( C E P A L / M E X / 7 2 / l l / R e v . l ) 
6 . N i c a r a g u a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/12) 
7 . M é x i c o : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/13/Rev.X) 
8. . Panamá: N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/14/Rev.1) 
9 . C o s t a R i c a : N o t a s p a r a e l E s t u d i o E c o n ó m i c o de A m é r i c a 
L a t i n a , 1 9 7 1 ( C E P A L / M E X / 7 2 / 1 5 / R e v . l ) 
1 0 . A c t i v i d a d e s de l a s u b s e d e de l a CEPAL e n M é x i c o . P r i m e r 
t r i m e s t r e de 1 9 7 2 (CEPAL/MEX/72/16) 
1 1 . I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o : R e s e ñ a de a c t i v i d a d e s en e l s e c t o r 
e l é c t r i c o . Segundo s e m e s t r e de 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/17) 
1 2 . S i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
de C e n t r o a m é r i c a (CEPAL/MEX/72/18) 
1 3 . C e n t r o a m é r i c a : E s t a d í s t i c a s b á s i c a s , 1 9 7 1 (CEPAL/MEX/72/19) 
1 4 . D e s a r r o l l o de l a e n e r g í a e l é c t r i c a e n C e n t r o a m é r i c a , 1 9 7 0 a 
1980 (CEPAL/MEX/72/20/Rev. l ) 
1 5 . P r o s p e c t o d e l IX C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o s o b r e p r o -
g r a m a c i ó n de i n v e r s i ó n d e l s e c t o r p ú b l i c o y p r o g r a m a c i ó n 
i n d u s t r i a l (CEPAL/MEX/72/21; C I C A / I X / 1 ) 
* En e l i n f o r m e d e l p r i m e r t r i m e s t r e a p a r e c i ó como documento t e r m i n a d o 
con e l t í t u l o de La g a n a d e r í a en M é x i c o 
/ 1 6 , O b s e r v a c i o n e s 
CEPAL/MEX/72/25 
PSg. 30 
1 6 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e l á l i b r e m o v i l i d a d de l a mano de 
o b r a en e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o (CEPAL/MEX/72/22) 
1 7 . I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o : C u e s t i o n a r i o s o b r e r e f i n a c i ó n , v e n -
t a s y a s p e c t o s f i n a n c i e r o s de l o s c o m b u s t i b l e s d e r i v a d o s d e l 
p e t r ó l e o (CEPAL/MEX/72/24) 
1 8 . C a t á l o g o g e n e r a l u n i f o r m e de c o d i f i c a c i ó n de e q u i p o s y m a t e * 
r i a l e s e l é c t r i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o 
( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 3 ) 
1 9 . O b s e r v a c i o n e s s o b r e l a a p l i c a c i ó n de l a s normas de t r a b a j o 
a p r o b a d a s p o r e l C o m i t é R e g i o n a l de Hormas E l é c t r i c a s 
( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I I / 4 ) 
2 0 . I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ; P r o g r a m a de e v a l u a c i ó n de r e c u r s o s 
h i d r á u l i c o s . V I . Panamá ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 5 ) 
i i ) I m p r e s o s 
L o s f e r r o c a r r i l e s i n t e r n a c i o n a l e s de S u d a m é r i c a y l a i n t e g r a c i ó n 
e c o n ó m i c a y s o c i a l ( E / C N . 1 2 / 9 1 4 / R e v . 1 ) 
d ) P u b l i c a c i o n e s i m p r e s a s 
1 . L o s f e r r o c a r r i l e s i n t e r n a c i o n a l e s de S u d a m é r i c a y l a i n t e g r a c i ó n 
e c o n ó m i c a y s o c i a l ( E / C N . 1 2 / 9 1 4 / R e v . 1 ) 
2 . L o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s de A m é r i c a L a t i n a , A r g e n t i n a 
( E / C N . 1 2 / 9 1 7 ) * 
3 . P r o y e c c i o n e s m a c r o e c o n ó m i c a s p a r a A m é r i c a L a t i n a en e l d e c e n i o 
de 1 9 7 0 ( E / C N . 1 2 / 8 6 5 / R e v . l ) * 
4 . B o l e t í n E c o n ó m i c o p a r a A m é r i c a L a t i n a , V o l . X V I I , No. 1 * 




A n e x o D 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN MEXICO 
(JULIO Y AGOSTO DE 1 9 7 2 ) 
iit'V 
I ï- 'i 
f 
A n e x o D 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN MEXICO 
(JULIO Y AGOSTO DE 1 9 7 2 ) 
1 . Documentos t e r m i n a d o s : A s p e c t o s d e l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l e n 
C e n t r o a m é r i c a (CEPAL/MEX/72/26); L a b o r a t o r i o r e g i o n a l p a r a p r u e b a s d e 
m a t e r i a l y e q u i p o e l é c t r i c o en e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o ( C C E / S C . 5 / C R N E / V I I 1 / 7 ; 
TAO/LAT/ 1 2 1 ) ; I n f o r m e d e l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l Grupo d e T r a b a j o s o b r e R e c u r s o s 
H i d r á u l i c o s de Panamá ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 8 9 ; I n f o r m e d e l a p r i m e r a r e u n i ó n 
d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e R e c u r s o s H i d r á u l i c o s de N i c a r a g u a (E/CN.12/CCE/ 
S C . 5 / 9 0 ) ; L o s s e r v i c i o s p o r t u a r i o s en l a s t e r m i n a l e s m a r í t i m a s d e l o s 
p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 3 / 3 2 ; TAO/LAT/120) ; E s t r u c t u r a 
t a r i f a r i a u n i f o r m e p a r a l a s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s c e n t r o a m e r i c a n a s ( E / C N . 1 2 / 
C C E / S C . 3 / 3 3 ; TAO/LAT/122) ; E v a l u a c i ó n d e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o . I V . Honduras ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 3 ) ; TAO/LAT/104/Honduras) 
2 . S e r v i c i o s p r e s t a d o s : Noveno C u r s o I n t e n s i v o C e n t r o a m e r i c a n o s o b r e 
P r o g r a m a c i ó n de l a s I n v e r s i o n e s d e l S e c t o r P ú b l i c o y P r o g r a m a c i ó n I n d u s t r i a l ; 
C u r s o de P o l í t i c a C o m e r c i a l ( C h i l e ) ; Grupo d e E x p e r t o s s o b r e B e n e f i c i o s y 
C o s t o s de l a I n t e g r a c i ó n ( G u a t e m a l a ) ; R e u n i ó n de E x p e r t o s s o b r e E l e c t r i f i -
c a c i ó n R u r a l ( M é x i c o ) , y a s e s o r a m i e n t o a M é x i c o e n e l s e c t o r e l é c t r i c o , a 
C o s t a R i c a en a s p e c t o s c o m e r c i a l e s , y a v a r i o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s e n 
m a t e r i a p o r t u a r i a y de p l a n i f i c a c i ó n , a s i como a l a SIECA en d i v e r s o s a s u n t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a r e g i o n a l . 
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A n e x o E 
PRIMERA REVISION DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1 9 7 2 

Anexo E 
PRIMERA REVISION DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1972 
(Jul io de 1972) 
Proyecto Subproyecto 
Primer semestre de 1972 
Actividades progra-
madas 
Segundo semestre de 1972 




00-01 01 Estudio Económico para 
América Latina 
02 Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para e l 
Desarrollo 
03 Otras investigaciones 
económicas 
00-02 01 Desarrollo regional 
02 México y la integración 
latinoamericana 
00-09 01 Aspectos económicos 
02 Aspectos indus t r ia les 
03 Aspectos sociales 
04 Capacitación técnica 
A. MEXICO 











































Primer semestre de 1972 
Actividades progra-
madas 
Actividades r e a l i -
zadas 
N> 





01-01 01 Desarrollo socia l en 
los Altos Es t . Chiapas 
05-01 01 Ramas indus t r i a l e s 
06-01 01 Desarrollo de la 
ganadería 
02 Productos agropecua-
r i o s de exportación 
08-09 01 Aspectos marítimos 
y por tuar ios 
02 Aspectos energét icos 
09-01 01 Es tad í s t i cas especí-
f i c a s 
Elaboración e s t ad í s -
t i ca s especiales 
Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
Terminación estudio Estudio terminado 
Iniciación estudio Estudio iniciado 
Sección de In f r aes t ruc tu ra 
Asesoría 
Asesoría cumplida 
Sección de Es t ad í s t i c a 






d í s t i c a s 
Continuación 
es tudio 
Asesoría cumplida Asesoría 
Realización t ra -
bajos diversos 
Estudio pospuesto 
por f a l t a de 
recursos 
Elaboración es ta 
d í s t i c a s espe-
c i a l e s 
Estudio pospuesto 







Primer semestre de 1972 Segundo semestre de 1972 
Actividades progra- Actividades r e a l i - Actividades progra- Programa de Tra-
madas zádas madas bajo revisado 
B. ISTMO CENTROAMERICANO 
Sección de Desarrollo Econòmico y Social 
04-01 01 Estudio Económico para 
América Latina 
02 Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
03 Otras investigaciones 
económicas 
04-02 01 Financiamiento del 
desarrollo 
02 Modelos económicos 
de corto plazo 
03 Aspectos f inancieros 
de la integración 
04-03 01 Sustitución de impor-
taciones 
02 Fomento y po l í t i ca 
indus t r ia l 
Elaboración notas 
económicas 1971 



























































Primer semestre de 1972 
Actividades progra-
madas 
Actividades r e a l i -
zadas 





04-04 01 Agrupaciones socia les 
02 Si tuación del empleo 
04-05 01 Implicaciones Canal 
de Panamá 
04-09 01 Aspeet«s económicos 
02 Aspectos i ndus t r i a l e s 
03 Aspectos socia les 
04 Reestructuración eco-
nómica MCCA 
05 Capacitación técnica 
04-11 01 Problemas comerciales 




















Terminación estudio Continuación 
estudio 









in ic iac ión es tudio 
reciprocidad 
Documento problemas Terminación estu-
comerciales termi- dio reciprocidad 
nado. Preparación 
e s t a d í s t i c a s es tu-
dio reciprocidad 
Terminación 









por f a l t a de 
recursos 
02 Unión Aduanera Continuación estudio Continuación estudio Terminación es tudio Terminación 
es tudio 
Proyecto Subproyecto 
Primer semestre de 1972 Segundo semestre de 1972 
Actividades progra- Actividades r e a l i - Actividades progra- Programa de Tra-
madas zadas madas bajo revisado 
04-12 01 Países de menor des-
a r ro l lo re la t ivo 
02 Cr i ter ios de negocia-
ción conjunta 
04-19 01 Aspectos comerciales 
02 Reestructuración de 
la integración eco-
nómica 
04-21 01 Po l í t i ca de autoabas-
tecimiento agrope-
cuario 
02 Comercialización de 
la producción agro-
pecuaria 
03 Desarrollo ru ra l 
Terminación estudio Estudio terminado 




Estudio iniciado Terminación 
estudio 
Asesoría cumplida Asesoría 
Asesoría cumplida 




tenencia Costa Rica 
















por f a l t a de 
recursos 
Estudio pospuesto 







Primer semestre de 1972 
Proyecto Subproyecto Actividades progra-
madas 
Actividades r e a l i -
zadas 





04-29 01 Aspectos agropecuarios 
02 Aspectos agrarios 
03 Reestructuración de 
la integración eco-
nómica 
©4-31 01 Segunda Etapa del Plan 
Vial Centroamericano 
02 Tar i fas portuar ias 




Asesoría cumplida Asesoría 
Asesoría cumplida Asesoría 
Asesoría cumplida 



















estudio p r e l i -
minar. Pospuesto 
estudio detallado 





Primer semestre de 1972 Segundo semestre de 1972 
Actividades progra-
madas 






04-32 01 Fomento de la industr ia 
e l éc t r i ca 
Terminación documento 
es tad í s t i cas 1970; 
costos; primer informe actividades termi 
actividades nados 
Documento e s t a d l s t i - Elaboración estudio 
cas 1970 e informe aná l i s i s situación 




dio aná l i s i s 
situación elécr 
t r i c a , y segundo 
informe a c t i v i -
dades 
02 Interconexiones 
e léc t r i cas 




03 Tari fas e l éc t r i cas 
04 Elec t r i f i cac ión 
ru ra l 
05 Normalización mate-




















>'d 0)* oo 
00 
Primer semestre de 1972 Segundo semestre de 1972 
Proyecto Subproyecto Actividades progra-
madas 
04-33 01 Recursos hidrául icos 
02 Cuencas hidrográf icas 
03 Recursos energéticos 
04-39 01 Aspectos v ia les 
02 Aspectos portuarios y 
marítimos 
03 Aspectos e léc t r icos 
04 Aspectos hidrául icos 
05 Aspectos energéticos 


























industr ia petrolera 
y documento es ta -
d í s t i cas 1971 
Asesoría no cum-
plida por f a l t a de 
recursos 
Asesoría 














dio sector y docu-




lera por atender 











Primer semestre de 1972 Segundo semestre de 1972 
Proyecto Subproyecto Actividades progra- Actividades r e a l i - Actividades progra- Programa de Tra 
madas zadas madas bajo revisado 
Sección de Estadís t ica 
04-41 01 Es tadís t icas especif icas Realización trabajos Trabajos diversos Realización t r a - Realización t r a -
diversos realizados bajos diversos bajos diversos 
02 Estadís t icas continuas Realización t rabajos Trabajos diversos Realización t r a - Realización t r a -
diversos realizados bajos diversos bajos diversos 
04-49 01 Aspectos es tad ís t icos Asesoría - Asesoría Asesoría 





PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN MEXICO PASA 
1972, 1973 Y 1974 
• V**'1 '. 
? ' vi • -'<" 
COMISION ECONOMICA PASA AMERICA LATINA SOLO PARA USO INTERNO 
CEPAL/MEX/72/2 
12 enero de 1972 
PROGRAMA OE TRABAJO OE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN 







Programa I . Dirección Ejecutiva 3 
Programa I I . Investigación técnica y servic ios de asesoría 
para México 5 
Programa I I I . Investigación técnica y servicios de asesoría 
para el Istmo Centroamericano 9 







Este documento contiene el Programa de Trabajo de la Subsede de la CEPAL 
en México para los años 1972, 1973 y 1974. Se divide en cuatro partes. 
La primera se refiere a las actividades de la Dirección Ejecutiva de la 
Oficina, y de los servicios administrativos y financieros. La segunda y 
tercera describen las actividades de las secciones sustantivas de la Sub-
sede en materia de investigaciones técnicas y de servicios de asesoría 
para México y para el Istmo Centroamericano. La cuarta parte contiene la 
distribución de personal por proyectos, los requerimientos de viajes; 
recursos profesionales y locales de planta y extrapresupuesto; asesores 
regionales y consultores. Finalmente, se indican los ajustes que ha sido 





PROGRAMA I - DIRECCION EJECUTIVA 
Proyectos para 1972, 1973 y 1974 
Proyecto 1 - Dirección, supervisión? coordinación y control 
Cumplimiento de la responsabilidad y autoridad conferidas por la 
Secretarla Ejecutiva de la CEPAL en materia de dirección, supervisión, 
coordinación y control de las actividades de la Subsede de la CEPAL en 
México, incluyendo la administración superior del personal. También per-
tenecen a este proyecto las relaciones con los gobiernos de los países que 
constituyen la jurisdicción geográfica de la Subsede, asi como con los 
organismos regionales de integración económica, agencias de las Naciones 
Unidas y las Divisiones de la Sede de la CEPAL en Santiago. 
Proyecto 2 - Atención de conferencias, reuniones, seminarios y cursos 
Organización y dirección de las reuniones y seminarios que convoque 
la Subsede en su condición de secretaria del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano. En 1972, 1973 y 1974 se realizarán varias 
reuniones regionales para examinar los trabajos terminados en materia de 
electrificación, recursos hidráulicos y unión aduanera. 
Colaboración al ILPES/OTC/PNUD en la organización, dirección y 
cátedras de los cursos intensivos sobre planificación económica y evalua-
ción de proyectos que se impartirán en México y en el Istmo Centroamericano. 
En 1972 se celebrarán el noveno curso intensivo centroamericano y el decimo-
primer curso para México. En 1973 y 1974 se programarán los siguientes cur-
sos, previo acuerdo con las autoridades gubernamentales y con los organismos 
de Naciones Unidas patrocinadores de este programa de capacitación. 
Participación de funcionarios de la Subsede como representantes de la 
CEPAL en conferencias, reuniones y seminarios convocadas por otros organismos 
nacionales, regionales e internacionales, como las Reuniones Interinstitucio-
nales de Coordinación Centroamericana, Comité Asesor de Planificación y a los 





Proyecto 3 - Supervisión y coordinación de as i s tenc ia técnica régional 
Supervisión y coordinación de la a s i s t enc ia técnica regional de las 
Naciones Unidas que administra la Subsede de la CEPAL en México, incluyendo 
las relaciones con las unidades respect ivas en las Sedes de las Naciones 
Unidas en Nueva York y de la CEPAL en Santiago, as i como las of ic inas de 
los Representantes Residentes del Programa de l a s Naciones Unidas para e l 
Desarrollo para México, Centroamérica y Panamá. 
Proyecto 4 - Servicios ed i to r i a l e s , de documentos y b ib l io teca 
Servicios relacionados con la revis ión, reproducción, publicación y 
dis t r ibución de documentos de la Subsede de la CEPAL en México, la b ib l io-
teca y la impresión y venta de las publicaciones de las Naciones Unidas, 
a s i como otros t raba jos especiales que se rea l izan por encargo de las Sedes 
de la CEPAL en Santiago y de las Naciones Unidas en Nueva York, 
Proyecto 5 - Servicios administrativos y f inancieros 
Manejo de los asuntos f inancieros , administración de personal, atención 
del e d i f i c i o , r eg i s t ro de correspondencia, y cualquier o t ra actividad propia 
de la real ización y control de las funciones operativas de finanzas y de 




PROGRAMA I I - INVESTIGACIÓN TECNICA Y SERVICIOS DE 
ASESORIA PARA MEXICO 
Provectos para 1972, 1973 y 1974 
Proyecto 00-01 - Evolución económica de México 
En 1972, 1973 y 1974 se hará una evaluación global y sec to r i a l del 
desarrollo anual de la economía de México con e l objeto de colaborar en 
la formulación del Estudio Económico Anual, y en la evaluación de los 
progresos económicos alcanzados durante e l Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para e l Desarrollo. También forman par te de es te proyecto o t ras 
investigaciones similares sobre la economía mexicana, que se llevan a cabo 
con f ines de información interna o a so l i c i tud de otros organismos de 
Naciones Unidas. 
Iniciación 1951 Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V), 
Terminación: Indefinida 79 (VI), 310 (XIV) 
Prioridad: Alta 
Proyecto 00-02 - Desarrollo económico de México 
En 1972 se l levará a cabo, con la colaboración de la Secretar ía de 
la Presidencia, e l ILPES y e l UNDP, un estudio sobre e l desarrol lo regional 
de México, con lo cual se hará una evaluación dentro de una perspectiva a 
mediano y largo plazo, de los progreses y problemas del desarrol lo econó-
mico del pa ís . Se t r a t a r á de profundizar la monografía que sobre el mismo 
tema se preparó en 1971 (CEPAL/MEX/71/28) a l abarcar nuevos aspectos eco-
nómicos, indus t r ia les y soc ia les , a s í como los problemas específ icos que 
d i f i cu l t an el desarrol lo de diversas zonas económicas. En 1973 y 1974, 
con el apoyo técnico y f inanciero del Gobierno de México, se in ic iarán 
estudios sobre el mercado interno y los problemas del financiamiento, en 
relación con e l Segundo Decenio de las Naciones Unidas para e l Desarrollo. 
Iniciación: 1971 Fundamento: CEPAL 290 (XIII) , C291 (XIII) 





Proyecto 00-09 - Asistencia t éeo icayes tud ioseve t i tma le s en desarrol lo 
eéonSffli^fflLY soc ia l deKéxico 
En 1972, 1973 y 1974 sé dará coláí>orá¿t6n y asesoría a l Gobierno de 
México en materias relacionadas con e l desarrol lo económico y soc i a l . 
Forman par te de es te proyecto otros t rabajos de investigación no previstos 
en e l programa de ac t iv idades . 
Iniciación: 1972 Fundamento: CEPAL 44 (V), 310 (XIV) 
Terminación: Indefinida Prioridad: Mediana 
Proyecto 01-01 - Aspectos sociales del desarrol lo de México 
En 1972 --como complemento del estudio sobre el desarrol lo regional 
de México-- se hará una investigación de algunos aspectos sociales r e fe ren -
tes a las ac t i tudes y demandas de la población joven (14 a 19 años) del 
Estado de Chiapas, México. En 1973 y 1974 se hará un examen del 
empleo, subesipleo y desempleo, iniciándolo en las zonas rurales para luego 
ampliarlo a otros sectores de la economía mexicana. 
Iniciación: 1972 Fundamento: CEPAL 230 (X) 
Terminación: 1976 Prioridad: Alta 
Proyecto 05-01 - Aspectos indus t r ia les del desarrollo de México 
En 1972, 1973 y 1974 se proseguirán las investigaciones sobre ramas 
indus t r i a l e s , incluyendo la recopilación y e l aná l i s i s es tad í s t i cos del 
sector i ndus t r i a l de México, que periódicamente s o l i c i t a la Sede de la 
CEPAL en Santiago. En e l bienio 1973/74 se l levará a cabo un estudio 
sobre la evolución tecnológica y sus repercusiones en el desarrol lo 
económico. 
Iniciación: 1970 Fundamento: CEPAL 207 (IX), 249 (XI) 





Proyecto 06-01 - Desarrollo agropecuario de México 
En 1972 se publicátá e l estudio sobre la ganadería en México, y se 
in ic iará una investigación r e l a t iva a los pr incipales productos agropecua-
r ios que México coloca en e l mercado internacional (algodón, café , azúcar, 
ganado vacuno y carne de r e s ) . En 1973 se ampliará e l contenido de este 
último estudio, pero exclusivamente dedicado a la act ividad ca f e t a l e r a . 
En e l bienio 1973/74 se evaluará la par t ic ipación de la po l í t i ca de riego 
en el desarrol lo agropecuario de México. 
Iniciación: 1965 Fundamento: CEPAL 225 (X) y 290 (XIII) 
Terminación: 1974 Prioridad: Alta 
Proyecto 08-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales en in f r aes t ruc -
tura de México 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a l Gobierno de 
México en materias relacionadas con la in f r aes t ruc tu ra , especialmente en 
lo que se r e f i e r e a desarrol lo portuario y t ransporte marítimo. También 
forman par te de es te proyecto otros t rabajos no previstos en e l programa 
de act ividades. 
Iniciación: 1970 Fundamento: CEPAL 44 (V) 
Terminación: Indefinida Prioridad: Mediana 
Proyecto 09-01 - Estadís t icas de México 
En 1972, 1973 y 1974 se continuará la recopilación, preparación y 
presentación de ser ies estadista. cas globales y sec tor ia les de México, que 
son u t i l i zadas en investigaciones básicas de la Súbsede, incluyendo e l 
Estudio Económico Anual, la Evaluación Económica del Segundo Decenio del 
Desarrollo y e l Boletín Económico de América Latina. 
Iniciación: 1951 Fundamento: CEPAL 290 (XIII) 





PROGRAMA III - INVESTIGACION TECNICA Y SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA EL ISTMO CENTROAMERICANO 
Proyectos para 1972. 1973 y 1974 
Proyecto 04-01 - Evolución económica de los países del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se hará una evaluación global y sectorial del des-
arrollo anual de la economía de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, con el objeto de colaborar en la formulación del Estu-
dio Económica Ansai, y en la evaluación de los progresos económicos alcánza-
dos durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
También forman parte de este proyecto otras investigaciones similares sobre 
la economía de los países del Istmo Centroamericano que se llevan a cabo 
con fines de información interna o a solicitud de otros organismos de Nacio-
nes Unidas. 
Iniciación: 1951 Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V), 79 (VI) 
Terminación: Indefinida y 310 (XIV) 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-02 - Desarrollo^ financiamiento e integracifin en el Istmo 
Centroamericano 
A petición del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
se evalúan periódicamente —dentro de una perspectiva a mediano y largo plas;o--
los progresos, los problemas y las perspectivas del Mercado Común Centro-
americano. En 1972 se publicará un análisis de los principales aspectos y 
problemas financieros de las economías centroamericanas, y se terminará la 
formulación de modelos econométricos de corto plazo que faciliten el estudio 
de los fenómenos reales y monetarios. También se iniciará una investigación 
sobre la situación financiera de la integración regional. En 1973 se dará 




desarrollo económico centroamericano y en 1974 se trataré de elaborar un 
modelo económico regional de largo plazo que permita determinar los efec-
tos de la integración en el desarrollo de los cinco países miembros del 
Mercado Comfin Centroamericano. 
Iniciación: 1952 
Terminación: Indefinida 
Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V), 79 (VI), 
186 (IX) y 233 (X); CCE 27, 
50 y 124 
Prioridad : Alta 
Proyecto 04-03 - Aspectos industriales del Istmo Centroamericano 
En 1972 se terminarán una evaluación del proceso de industrialización 
regional que se llevó a cabo básicamente a través de la sustitución de impor-
taciones, y un planteamiento de lo que podría ser la política industrial 
centroamericana durante los próximos años, tomando en cuenta proyecciones de 
largo plazo y fijando alternativas de estrategia de desarrollo industrial 
con medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo. En 1973 se iniciará 
un estudio sobre las características del avance tecnológico en Centroamárica 
y sus principales limitaciones. En 1973-74 se dará comienzo a una evalua-
ción de los progresos y los problemas de la industrialización en el Mercado 
Comfin Centroamericano para adoptar nuevamente medidas que tiendan a resta-
blecer el desarrollo equilibrado entre países, especialmente para aquellos 
cuya capacidad productiva se encuentra todavía en un estado de menor des-
arrollo relativo. 
Iniciación: 1960 Fundamento: CEPAL 289 y 290 (XIII); 
Terminación: Indefinida CCE 54; 121 y 136 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-04 - Integración económica y desarrollo social en el Istmo 
Centroamericano 
En 1972 se concluirá un estudio acerca de la participación de determi'» 




objeto de Identificar las orientaciones y el peso relativo de tales grupos 
en el proceso de la integración regional. En 1973-74 se examinarán los 
antecedentes, las causas y las formas que han asumido las migraciones regio-
nales, y se profundizará en las investigaciones sobre la situación del 
empleo, subempleo y desempleo en Centroamérica, para determinar sus implica-
ciones en el desarrollo social de la integración económica. 
Iniciación: 1969 Fundamento: CEPAL 290 (XIII); CEC 54; 
Terminación: 1975 CCE 27, 73 y 144 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-05 - Perspectivas del desarrollo económico de Panamá 
En 1972 se terminará un análisis de la evolución económica y social 
de la economía panameña a la luz de los problemas y perspectivas que podría 
presentar la construcción de un nuevo canal a nivel, incluyendo un plantea-
miento sobre la estrategia de desarrollo nacional y la formulación de diver-
sas medidas de política económica. Para este proyecto se contará con el 
apoyo de personal técnico proporcionado por el gobierno panameño. En 
1973-74 se hará una revisión y actualización de los estudios sobre los bene-
ficios y costos del Canal de Panamá y sobre las repercusiones económicas 
del mismo en la estructura económica y social de ese país. 
Iniciación: 1971 Fundamento: CEPAL 44 (V), 64 (V) y 79 (VI) 
Terminación: 1974 Prioridad: Alta 
Proyecto 04-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo 
económico y social del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así 




relacionadas con el desarrolló económico y sociál. Forman parte de este 
proyecto otros trabajos no previstos en el programa de actividades« 
Iniciación: 1951 Fundamento: CEPAL 44 (V), 307 (XIV) y 
Terminación: Indefinida 310 (XIV); y CCE 10, 30 y 54 
Prioridad: Alta 
Proyectó 04-11 - Aspectos comerciales de la integración económica 
centroamericana 
En 1972 se terminará un análisis de los principales problemas comercia 
les de corto plazo que afrontan los países centroamericanos, y se continuará 
con las tareas relativas a la formulación de un esquema de unión aduanera 
adecuado a las características propias de la región centroamericana. Tam-
bién se hará un examen sobre la distribución equitativa de beneficios y eos 
tos de la integración en términos de comercio y desarrollo. En 1973-74 se 
iniciará un estudio sobre la competencia y la comercialización de los productos 
objeto de intercambio regional en el Mercado Común Centroamericano. 
Iniciación: 1955 Fundamento: CEPAL 290 (XIII); CEC 54; 
Terminación: Indefinida CCE 115, 118 y 134 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-12 - Política comercial externa cotnfin de los países 
c ent roame ricano s 
En 1972 se terminará un planteamiento sobre los principales problemas 
de los países de menor desarrollo económico relativo que se presentaría a 
la Tercera Conferencia de la UNCTAD. También se publicará un estudio sobre 
criterios básicos, metodología y procedimientos para la negociación conjunta 
de acuerdos comerciales entre Centroamérica y terceros países. En 1973-74 




diversificación de exportaciones, y se reanudarán los trabajos sobre las 
posibilidades de cbnvergéncia del Mercado Común Centroamericano con ót¿os 
esquemas de integración económica en América Latina. 
Iniciación: 1963 Fundamento: CCE 120, 135; Subcomlté 
Terminación: Indefinida de Comercio 26 (SC.l) 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-19 - Asistencia técnica y estudios eventuales de política 
comercial del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así 
como a los organismos centroamericanos de integración, en materias relacio-
nadas con la política comercial y los aspectos comerciales de la integra-
ción. Forman parte de este proyecto, otros trabajos no previstos en el 
programa de actividades. 
Iniciación: 1954 Fundamento: CEPAL 307, 310 y 311 (XIV) 
Terminación: Indefinida Prioridad: Alta 
Proyecto 04-21 - Desarrollo agropecuario en el Istmo Centroamericano 
En 1972 se hará un análisis de los problemas que podría originar la 
aplicación de políticas nacionales de autoabastecimiento agropecuario en 
el proceso de la integración económica centroamericana. También eh 1972 
se iniciaría con el apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano y 
del Programa Centroamericano de Promoción de Exportaciones, un examen de 
las características de la comercialización de determinados productos agro-
pecuarios centroamericanos que se destinan al mercado interno y regional, 
incluyendo aquellos aspectos que podrían facilitar su colocación en los 
mercados internacionales. Este último estudio continuará durante 1973 y, 





originati con el establecimiento de un sistetaá uhiforme de crédito agrope-
cuario en el Istmo Géntroametieanó. Esta investigación finalizará 
durante 1974. 
Iniciación: 1960 Fundamento: CEPAL 290 (XIII); CCE 137 (IX) 
Terminación: Indefinida y Subcomité Centroamericano de 
Desarrollo Económico Agropecua-
rio 1 y 2 (SC.6) 
Prioridad: Alta 
Proyecto 04-29 - Asistencia técnica y estudios eventuales en desarrollo 
agropecuario del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Elica y Panamá, así 
como a los organismos centroamericanos de integración, en materias rela-
cionadas con el desarrollo agropecuario y los problemas agrarios de la 
integración. Forman parte de este proyecto otros trabajos no previstos 
en el programa de actividades. 
Iniciación: 1960 Fundamento: CEPAL 290 (XIII); CEC 54 y 
Terminación: Indefinida CCE 137 
Prioridad : Alta 
Proyecto 04-31 - Política de fomento de log t r a n s p o r t e s y comunicaciones en 
el Istmo Centroamericano 
En 1972 se publicarán algunas consideraciones sobre las perspectivas 
y características de una segunda etapa del Plan Vial Centroamericano. Tam-
bién en 1972 se finalizará un estudio sobre una estructura tarifaria uni-
forme para las terminales portuarias centroamericanas, y se iniciará otra 
investigación relativa a los servicios operacionales portuarios regiona-
les. En 1973-74 se comenzarán a plantear lincamientos generales sobre lo 




Centroaméeica incluyendo un plan reg iona l de d e s a r r o l l o portuar io . Al mismo 
tiempo, con e l apoyo . técn ico y f i n a n c i e r o de l Banco Centroamericano de I n t e -
gración Económica, en e sos dos años s e p rocederá a r e v i s a r l a s p o l í t i c a s y 
práct i cas r e g i o n a l e s de mantenimiento, a oeterminar comparativamente l o s 
cos tos de construcción de c a r r e t e r a s , y a formular un autoproyecto de l e g i s -
lac ión centroamericana sobre reserva de carga y promoción de f l o t a s nac io -
na le s a n i v e l r e g i o n a l . 
I n i c i a c i ó n : 1960 Fundamento: CEPAL 290 (XIII) ; CCE 12, 
Terminación: Indef in ida 54 y 127 Subcomité de 
Transportes 9 (SC.3) 
Pr ior idad: Alta 
Proyecto 04-32 - Desarro l lo del s e c t o r de energía e l é c t r i c a en e l Istmo 
Centroamericano 
En 1972 s e hará una evaluación general de l s e c t o r e l é c t r i c o , que 
pueda s e r v i r de base para e l e s tab lec imiento de una p o l í t i c a reg iona l de 
desarro l lo de l o s s i s temas e l é c t r i c o s . Para e l l o s e examinarán la produc-
c ión , d i s t r i b u c i ó n , comerc ia l i zac ión , c o s t o s y f inanciamiento , a s í como 
l o s aspectos l e g a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s . En 1972 también se preparará un 
es tudio sobre p o s i b l e s modalidades de interconexión e l é c t r i c a a corto 
p lazo; se f i n a l i z a r á n l o s trabajos sobre t a r i f a s e l é c t r i c a s ; s e i n i c i a r á un 
examen del estado ac tua l y perspec t ivas de l o s programas y proyectos en 
ejecución de l a e l e c t r i f i c a c i ó n rural en Centroamérica; y , con e l apoyo 
f inanc iero de l a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s de e l e c t r i f i c a c i ó n y de regu-
lac ión en e l Istmo Centroamericano, s e avanzará en e l programa de norma-
l i z a c i ó n del equipo y material e l é c t r i c o , e s p e c i a l m e n t e en l o que se r e f i e r e 
a l a formulación de nuevas normas reg iona le s y a hacer e f e c t i v a l a a p l i c a -
c ión de l a s ya acordadas como de l anteproyecto de convenio reg iona l para 
e fec tuar compras conjuntas . En 1973-74 se completarán algunos de l o s t r a -
bajos a n t e r i o r e s , y se i n i c i a r á l a f i j a c i ó n de l incamientos para l a 
/ eva luac ión 
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évaluáclén de proyectos en e l séctbr e l éc t r i co y el ahá l i á i s de loé cos-
tos de construcción y operación de las unidades de desarrol lo e léc t t ic0¿ 
In ic iac ión : 1959 
Terminación: Indefinida 
Fundamento: 
Pr ior idad: 
CEPAL 290 (XIII); CEC 54; 
CCE 126; Subcomité de Elec-
t r i f i c a c i ó n y Recursos 
Hidráulicos 5, 13 y 20 (SC.5) 
Alta 
Proyecto 04-33 - Po l í t i ca y fomento de los recursos naturales en e l Istmo 
Centroamericano 
En 1972 se terminarán de elaborar los estudios nacionales sobre los 
recursos hidrául icos correspondientes a Panamá, Nicaragua y Honduras, a s í 
como también un informe regional . Estos cuatro documentos, junto con los 
de Guatemala, El Salvador y Costa Rica concluidos en 1971, serán publica-
dos en forma impresa. En 1972, además s e empezarán a elaborar planes 
maestros para e l desarrol lo de las cuencas h idrográf icas mas importantes 
de cada uno de los países e in ternacionales , con miras a que a pa r t i r de 1973 
cuente con las bases necesarias para poner en marcha estudios de fac t ib i l idad 
sobre proyectos espec í f icos . En 1972 se completará la evaluación regional del 
sector energético y se in i c i a rá un examen sobre los pr incipales energét i -
cos comerciales y las posibil idades de complementar o s u s t i t u i r las fuentes 
de energía disponibles en Centroamérica. 
En 1973 se terminarán los estudios mencionados en relación a cuencas 
hidrográf icas y energéticas comerciales. En 1974 se in ic ia rá un estudio 
para establecer p o l í t i c a s regionales de desarrol lo hidrául ico y energético. 
In ic iac ión : 1960 Fundamento: CEPAL 290 (XIII), CEC 54, 
Terminación: Indefinida CCE 126 y 139 y Subcomité 
de Elec t r i f icac ión y Recur-
sos Hidráulicos 1, 5, 7, 
9, 13 y 16 (SC.5) 




Proyecto 04-39 - Asistencia técnica y estudios eventuales en in f r aes t ruc -
tura del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, as i 
como a los organismos centroamericanos de integración, en materias r e l ac io -
nadas con el desarrol lo de la i n f r ae s t ruc tu ra . Forman par te de es te pro-
yecto, o t ros t raba jos no previstos en e l programa de act iv idades . 
In ic iac ión: 1960 Fundamento: CEC 58; CCE 64, 92, 126 y 127 
Terminación: Indefinida Prior idad: Alta 
Proyecto 04-41 - Estadís t icas del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se continuará la recopilación, preparación y 
presentación de se r i e s e s t ad í s t i cas globales y sec tor ia les de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua,, Costa Rica y Panamá, que son u t i l i zadas 
en investigaciones básicas de la Subsede, incluyendo e l Estudio Económico 
Anual, la Evaluación Económica del Segundo Decenio del Desarrollo y e l 
Boletín Económico de América Latina. 
In ic iac ión: 1955 Fundamento: CEPAL 290 (XIII) 
Terminación: Indefinida Pr ior idad: Alta 
Proyecto 04-49 - Asistencia técnica y estudios eventuales en asuntos 
es tad í s t i cos del Istmo Centroamericano 
En 1972, 1973 y 1974 se dará colaboración y asesoría a los gobiernos 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a s í 
como a los organismos centroamericanos de integración, en materias r e lac io -
nadas con la coordinación e s t a d í s t i c a . Forman par te de es te proyecto, 
otros t raba jos no previstos en el programa de act ividades. 
In ic iación: 1955 Fundamento: CCE 3,CCE (AC.17) 25; Sub-
Terminación: Indefinida comité Centroamericano de 
Estadís t icas 54, 56, 57 y 
58 (SC.2) 




Proyecto 04-59 - Asistencia técnica regional de las Naciones Unidas 
asignada a la SIECA * 
En 1972, 1973 y 1974 los expertos regionales asignados a la SIECA 
--a través de la CEPAL— por la OTC, la UNCTAD y la QNUDI continuarán 
prestando su colaboración y asesoramlento a los gobiernos y organismos 
centroamericanos en materias relacionadas con po l í t i ca f i s c a l ; programa-
ción presupuestaria; programación i n d u s t r i a l ; desarrol lo i ndus t r i a l ; 
promoción de exportaciones y po l í t i ca soc i a l . 
In ic iac ión : 1960 Fundamento: CEPAL 186 (IX) y 289 (XIII); 
Terminación: Indefinida CCE 121 y 138 
Pr ior idad: Alta 
/Cuadro 1 
Cuadro 1 
PRESUPUESTO DE VIAJES, 1972 y 1973 
Co ato 
Número Programa Proyecto Destino Personas Semanas 1972 1973 
A. Misiones o f i c i a l e s 
1 New York (HQ) 1 1 500 500 
2 1 Centroamêrica y Panamá (gobiernos) 2 6 1 500 1 500 
3 1 Guatemala (SIECA-ICAITI) 2 2 600 600 
4 1 Honduras (BCIE) 2 2 700 700 
5 1 Costa Rica (Consejo monetário-ieAP) 2 2 800 800 
1á 2 Washington (BID-OEA) 1 l 500 500 
1 2 Costa Rica (coordinación in te ragencia l ) 2 2 800 800 
8 2 Guatemala (Coordinación in teragencia l ) 2 2 600 600 
9 3 El Salvador y Panamá (Rep. Res. PNUD ) 1 2 600 600 
10 I 00-02 México ( interno) 2 2 600 600 
11 I 01-01 México ( interno) 2 2 500 500 
12 I 06-01 México ( interno) 2 2 500 500 
13 I I 04-01 Centroamêrica y Panamá 4 8 2 000 2 000 
.14 I I 04-02 Centroamêrica y Panamá 2 4 1 000 1 000 
15 I I 04-03 Centroamêrica y Panamá 1 3 800 800 
16 I I 04-04 Centroamêrica y Panamá 2 6 1 500 1 500 
17 I I 04-05 Panamá 1 2 600 600 
18 . I I 04-09 Centroamêrica y Panamá 2 4 1 000 1 000 & 09 





- j ro 
so to 
Cuadro 1 (Conclusión) 
Costo 
Número Programa Proyecto Destino Personas Semanas 1972 1973 
20 I I I 12 Centroamérica y Panamá 1 3 800 1 000 
21 I I I 19 Centroamêrica y Panamá 2 4 1 000 1 000 
22 I I I 21 Centroamérica y Panamá 1 3 803 800 
23 I I I 29 Centroamêrica y Panamá 2 4 1 000 1 030 
24 I I I 31 Centroamérica y Panamá 1 3 800 1 000 
25 I I I 32 Centroamérica y Panamá 1 3 800 1 030 
26 I I I 33 Centroamérica y Panamá 1 3 800 1 000 
27 I I I 39 Centroamérica y Panamá 2 4 1 000 1 000 
2» I I I 41/49 Centroamérica y Panamá 1 2 600 600 
Subtotal de misiones o f i c i a l e s 23 500 24 500 
B. -Viaies a reuniones 
1 I 2 Panamá (Grupo Regional Normas Eléc t r icas) 2 2 800 803 
2 I 2 Guatemala (Grupo Regional Normas Eléc t r icas ) 2 2 600 600 
3 I 2 Honduras y Guatemala (Grupo Regional Recursos 
Hidráulicos o Energéticos) 2 2 700 700 
4 I 2 Panamá y Nicaragua (Grupo Regional Recursos 
Hidráulicos o Energéticos) 2 2 800 800 
5 I 2 Costa Rica (Subcomité de E lec t r i f i cac ión) 3 3 1 100 1 100 
6 I 2 Nicaragua (Subcomité de Comercio) 3 3 1 000 1 030 
Subtotal de via íes a reuniones 5 000 5 000 
Total del presupuesto de v i a j e s 28 500 29 530 
Cuadro 1 














A. Programa I-Dirección e jecut iva 
Proyecto 1 - Dirección, supervisión, coordinación y 
control 
Proyecto 2 - Atención de conferencias, reuniones, semina-
r ios y cursos 
Proyecto 3 - Supervisión y coordinación de as i s tenc ia 
técnica regional.. 
Proyecto 4 - Servicios ed i to r i a l e s , de documentos y 
b ib l io teca 
Proyecto 5 - Servicios administrativos y f inancieros 
B. Programa I l - lnves t igac ión técnica y servicios de asesoría 
para México 
Proyecto 00-01 - Evolución económica de México 
Proyecto 00-02 - Desarrollo económico de México 
Proyecto 00-09 - Asistencia técnica y estudios eventuales 
en desarrol lo económico y social de México 
Proyecto 01-01 - Aspectos socia les del desarrol lo de México 
Proyecto 05-CÍ1 - Aspectos indus t r ia les del desarrol lo de 
México 
Proyecto 06-01 - Desarrollo agropecuario de México 
Asistencia técnica y estudios eventuales 
en in f raes t ruc tu ra de México 
Proyecto 08-09 
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Pág. 22 Cuadro 2 (Continuación) 
1972 1973 1974 
Programas y proyectos Profes ional Servicios aennralAC Profesional 
Servicios Profes ional Servicios 
P c AR EP P EX P C AR EP P EP P C AR EP 
generales 
P EP 
Proprama I I I - Inves t igac ión técnica y servic ios de aseso-
r í a oara e l Istmo Centroamericano 





















11 132 36 166 
13 
Proyecto 04-02 - Desarrollo, finaneiamiento e integración 
@n e l Istmo Centroamericano 6 2 18 - 11 - 25 1 3 - 11 - 15 1 3 11 
Proyecto 04-03 - Aspectos i ndus t r i a l e s en e l Istmo 
Centroamericano 25 1 6 - 12 - 20 2 4 - 12 - 20 2 4 12 -
Proyecto 04-04 - Integración económica y desa r ro l lo socia l 
en e l Istmo Centroamericano £ V i a - « 3 - £ i - - 3 - A 2 - _ i 
Proyecto 04-05 - Perspectivas del desar ro l lo económico de 
Panamá 10 - - 12 3 - 2 - - - 3 •••.-•• 2 - _ 3 
Proyecto 04-09 - Asis tencia técnica y es tudies eventuales 
en desa r ro l lo económico y socia l del 
Istmo Centroamericano 12 16 <m 16 7 11 7 
Proyecto 04-11 - Aspectos comerciales de l a integración 
económica centroamericana 17 1 9 - 16 - 18 2 8 - 16 - 18 1 8 _ 16 
Proyecto 04-12 - P o l í t i c a comercial externa común de los 
países centroamericanos 10 - • 8 - 10 - 8 - 10 - . - 8 
Proyecto 04-19 - Asis tencia técnica y estudios eventuales 
en p o l í t i c a comercial del Istmo Centro-
americano 9 3 8 4 8 4 
Proyecto 04-21 - Desarrollo agropecuario en e l Istmo 
Centroamericano 17 1 - 14 10 - 16 1 - 14 10 . . . - 16 2 - 14 10 
Proyecto 04-29 - Asis tencia técnica y estudios eventuales 
en desar ro l lo agropecuario del Istmo 
Centroamericano 5 „ 2 _ 6 4» 2 _ m 6 2 „ „ 
Cuadro 2 (Conclusión) CEPAL/MEX/72/2 
Pági 23 
1972 1973 1974 
Programas y proyectos Profesional Servicios generales 
P EX 
Profesional Servicios generales 
P EP 
Profesional Servicios generales 
P EP P C AR EP P C AR EP P C AR EP 
, Programa 111 (continuación) 
Proyecto 04-31 - Po l í t i ca y fomento de los t ransportes y 
comunicaciones en e l Istmo Centroamericano 2 1 11 5 24 4 1 10 8 24 _ 4 1 10 8 24 
Proyecto 04-32 - Desarrollo del sector de energía eléctri^ 
ca en el Istmo Centroamericano 11 2 16 11 10 8 1 18 12 10 _ 8 1 18 12 10 
Proyecto 04-33 - Po l í t i ca y fomento de los recursos natu-
ra les en e l Istmo Centroamericano 7 - 19 _ 2 6 1 10 - 2 6 1 10 2 
Proyecto 04-39 - Asistencia técnica y estudios eventuales 
en in f raes t ruc tu ra del Istmo Centro-
americano 31 6 20 6 20 
Proyecto 04-41 - Estadís t icas 4el Istmo Centroamericano 14 - - - 54 14 - - - 54 - 14 - - - 54 
Proyecto 04-49 - Asistencia técnica y estudios eventuales 
en asuntos e s t ad í s t i cos del Istmo Centro 
americano 4 4 4 
Proyecto 04-59 - Asistencia técnica regional de las Nació 
nes Unidas asignada a la SIECA - - 59 - - - - 48 - - - - - 48 - -






RECURSOS DPROFESIONALES Y LOCALES DE PLANTA Y EXTRAPESUPUESTO 
(Meses-hombre) 
' 1972 1973 1974 
Profesionales de planta 
D-l 12 12 12 
P-5 60 60 60 
P-4 96 96 96 
P-3 72 72 72 
P-2/1 108 108 108 
Total 348 348 348 
Profesionales extrapresupuesto 
FAO 12 12 12 
ILPES 18 - -
Gobierno de México 48 60 60 
Organismos e léc t r icos centroamericanos 11 12 12 
BCIE 9 15 15 
UNDP 12 - -
Gobierno de Panamá 12 - • -
Total 122 99 99 
Local de planta 
G-8 108 108 10 
G-7 60 60 60 
G-6 204 204 204 
G-5 168 168 168 
G-4 60 60 60 
G-3 48 48 48 
G-2/1 108 108 108 
Total 756 756 756 
Local extrapresupuesto 
Asistencia temporal 12 12 12 
UNDP 96 96 96 





ASESORES REGIONALES, 1972, 1973 y 1974 
Nombre Meses-hombre 1972 1973 1974 
12 12 12 
12 12 12 
12 12 12 
12 12 12 
12 - -
12 12 12 
12 12 12 
12 - -




12 12 12 
12 12 12 
12 12 12 
5 - -
12 12 12 
12 12 12 
6 - -
198 144 144 
Uso múltiple del agua 
Aspectos técnicos del sector 
e l éc t r i co 
Desarrollo e l éc t r i co 





Puertos y navegación a/ 
Desarrollo económico-
Economía de los t ransportes a/ Operaciones y t a r i f a s portuarias— 
a/ Planif icación de riegcr~ 
TI J J a / 
n v g i . a u i c H . i u u B b w u u u t i v a 
Programación indus t r i a l 
Po l í t i ca f i s c a l 
Programación presupuestaria a/ 
Promoción de exportaciones-
Programación indus t r i a l 
Desarrollo indus t r i a l 





La financiación de estos puestos fue lograda a través de ahorros de 1971. 
Los programas de t raba jo para 1973 y 1974 requerirán de estos recursos para 
acortar la duración de algunos proyectos y para atender mejor las so l ic i tu -
des de as i s tenc ia técnica d i rec ta de los gobiernos y organismos regionales. 
La financiación de es te puesto aún no ha sido aprobada. 
La financiación de es te puesto fue aprobada en 1971, como par te de la 
Misión de las Naciones Unidas que, con sede en la SIECA, colaborará en e l 
estudio sobre reestructuración del Mercado Común Centroamericano. 
/Cuadro 5 
Cuadro 5 
CONSULTORES, 1972, 1973 y 1974 
(Meses-hombre y costo) 
Código Programas y proyectos 
1972 1973 1974 









PROGRAMA I I Invest igación técnica y 
servic ios de asesor ía 
para México 
Proyecto 00-01 Evolución económica 
de México 1 l 000 
Proyecto 00-02 Desarrollo económico 
de México 1 1 500 
Proyecto 01-01 Aspectos socia les del 
desar ro l lo de México 1 1 000 
Proyecto 05-01 Aspectos i ndus t r i a l e s 
del desar ro l lo de México 
Proyecto 06-01 Desarrollo agropecuario 
de México 2 2 000 
PROGRAMA I I I - Investigación técnica y 
serv ic ios de asesor ía para 
e l Istmo Centroamericano 
Proyecto 04-02 Desarrol la , financiamiento 
e integración en e l Istmo 
Centroamericano 2 2 000 
Proyecto 04-03 Aspectos i ndus t r i a l e s del 
Istmo Centroamericano 1 1 000 
Proyecto 04-04 Integración económica y 
desar ro l lo socia l en e l 
Istmo Centroamericano 2. 1 000 
1 1 000 
2 2 000 
1 1 000 
1 1 000 
1 1 000 
1 1 000 
2 2 000 
1 1 000 
1 1 000 
2 2 000 
1 1 000 
1 1 000 
1 1 000 
1 1 000 
2 2 000 
2 1 000 
Cuadro 1 (Conclusión) 
to 03 
„ t 1972 1973 1974 Codigo Programas y proyectos ^ — ^ ¿ S Ffe^i C ^ V^Ts C ^ 
605 Proyecto 04-11 Aspectos comerciales 
de la integración eco-
nómica centroamericana 1 2 000 2 2 000 1 1 000 
609 Proyecto 04-21 Desarrollo agropecuario 
en e l Istmo Centroamericano 1 1 000 1 1 000 2 2 000 
608 Proyecto 04-31 Pol í t i ca y fomento de los 
transportec y comunicaciones 
en e l Istmo Centroamericano 1 2 000 1 2 000 1 2 000 
608 Proyecto 04-32 Desarrollo del sector de 
energía e l éc t r i ca en e l 
Istmo Centroamericano 2 4 000 1 2 000 1 2 000 
608 Proyecto 04-33 Pol í t ica y fomento de los 
recursos naturales en e l 
Istmo Centroamericano 1 2 000 1 2 000 
Total de consultores 16 18 500 16 19 000 17 20 000 
-
> 




AJUSTES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO PARA 
EL PERIODO 1971-73 
(Documento E/CN.12/875/Rev.2) 
Estudios que se esperaba terminar en 1971 y se terminarán en 1972 
1. Financiamiento del desarrol lo en Centroamérica (04-08) 
2« Anális is del proceso de sus t i tuc ión de importaciones en Centroamérica 
(04-22) 
Estudios pospuestos para el bienio 1973-74 que se esperaba i n i c i a r en 
1971-72 
1, El problema del financiamiento extemo en América Latina en el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (00-02) 
2* El mercado interno y el desar ro l lo económico de México (00-03) 
3 . La evolución tecnológica en México (05-3) 
4. Evaluación de la p o l í t i c a de riego en México (06-1) 
5 . Empleo y desempleo ru r a l en México (06-2) 
6. El sector público en el desarrol lo económico centroamericano (04-05) 
7 . Migraciones regionales en Centroamérica (04-091) 
8. Ident i f icac ión de nuevos proyectos indus t r i a l e s y de las exigencias 
de investigación tecnológica (04-24) 
Estudios eliminados o pospuestos indefinidamente 
1« Desarrollo económico, integración y vinculaciones comerciales en 
la tenencia de la Cuenca del Caribe (00-04) 
2, Proyecciones del crecimiento indus t r i a l (04-25) 
3, El desarrol lo de la ganadería en Centroamérica (04-34) 
4, Normas de diseño y construcción de ca r re te ras para Centroamérica 
(04-413) 






NOTAS SOBRE EL PAPEL Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CEPAL 
:n 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
SUBSEDE EN MEXICO 
SOLO PARA USO INTERNO 
CEPAL/MEX/72/23 
Ju l io de 1972 




1. Son varios los factores a que podría a t r ibu i r se la reducción de la 
influencia in te lec tua l y operativa de la CEPAL, pudiendo c i t a r s e , entre 
e l los , la "competencia1 de toda una extensa se r ie de nuevas ins t i tuc iones 
creadas desde la década de los cincuenta; nuevas d i f icu l tades surgidas 
para la contratación y selección del personal por causa de res t r icc iones 
de presupuesto; absorción por algunos organismos de funcionarios impor-
tantes de la CEPAL a quienes estuvieron en posibi l idad de of recer les 
mejores condiciones económicas; rezago de los planteamientos técnicos; 
pérdida de in i c i a t iva y carácter controversial en muchos de los temas 
que deben abordarse en la actualidad; y debili tamiento de los nexos con 
los gobiernos. Por ser de sobra conocidos, no parece del caso t r a t a r 
todos estos puntos en de t a l l e . 
Restaurar la inf luencia in t e l ec tua l y p o l í t i c a que tuvo la CEPAL 
en e l pasado, especialmente entre los grupos progresis tas de la región 
y los propios gobiernos, habrá de exigi r una tarea ardua, decisión y 
pers i s tenc ia , y el apoyo de expertos capaces de mantenerla en la avanzada 
en cuanto a los planteamientos técnicos. Aun cuando han prol i ferado las 
inst i tuciones internacionales, regionales y nacionales dedicadas a l 
estudio de los problemas de América Latina, por múltiples razones ninguna 
ha sido capaz hasta ahora de suplantar a la CEPAL en lo que se r e f i e r e a l 
liderazgo del pensamiento económico sobre la región. Quizá en los ú l t i -
mos aflos se haya producido un vacío --en e l sentido de no haber i n s t i t u -
ción que haya llenado las funciones que cumplía antes la CEPAL— y en 
ese hecho se encuentra precisamente la pr incipal oportunidad que se le 
presenta a la Comisión de recuperar en e l futuro inmediato e l terreno 
perdido. 
2. En este sentido deben señalarse , aunque sea con carácter general , 
lineamientos de acción que pueden f a c i l i t a r e l propósito. Tendrían que 
l lenarse ante todo cuatro condiciones básicas: a) buscar deliberadamente 
e l apoyo de los gobiernos de la región a base de establecer con e l los 
contactos más estrechos, de p res t a r l e s asesoría técnica y de aux i l i a r l e s 




sin pe r ju i c io de r ea l i za r t rabajos de alcance más general; b) emprender 
investigaciones básicas que conduzcan a nuevos planteamientos o a la elabo-
ración de s í n t e s i s que enfoquen los problemas planteados en la actualidad 
desde perspectivas nuevas o más completas; c) corregi r def ic iencias en 
aspectos administrativos y capacitación de personal , y d) lograr la más 
per fec ta coordinación posible con ins t i tuciones dedicadas a actividades 
af ines o s imilares a las de la Comisión. 
De poder o no l levar a cabo todo lo señalado dependerá la inf luencia 
que se logre tener en e l fu tu ro . 
3. La primera de las condiciones enunciadas t iene un in terés esencial-
mente p o l í t i c o , pero también lo t iene desde e l punto de v i s t a de la vincula-
ción de los planteamientos teóricos con la real idad de los países la t ino-
americanos. Dicho en otros términos, la or ientación de los t rabajos de la 
CEPAL no puede en ningún caso hacerse descansar en enfoques generales y 
teóricos n i en programas exclusivamente de largo plazo, y de es te c r i t e r i o 
se deriva una se r ie de requis i tos a s a t i s f a c e r que exige cambios en la 
orientación de las actividades y en la organización interna misma de la 
Comisión. Como ejemplos obvios de lo primero, destaca la necesidad de 
abordar sistemáticamente el aná l i s i s de corto plazo de las economías, de 
señalar mayor énfas is a las po l í t i c a s monetarias y f inancieras y de ahondar 
en los aná l i s i s que tienden a vincular dichas p o l í t i c a s con las de largo 
término o las encaminadas a promover cambios e s t ruc tu ra l e s . 
4. En las investigaciones y planteamientos de fondo se ofrecen posibilidades 
que convendrá seleccionar cuidadosamente, ün primer campo cons i s t i r í a en 
programas orientados a buscar enfoques que interrelacionen y s in te t icen 
estudios ya elaborados por la propia CEPAL y por otros organismos nacionales 
e internacionales sobre temas determinados. Por ejemplo, podrían emprenderse 
estudios in tegra les sobre grupos de temas atendiendo especialmente a las 
in ter re lac iones que ex i s t i e ran entre e l los como: a) d is t r ibución del ingreso, 
p o l í t i c a de población, empleo, desar ro l lo soc ia l y desarrol lo regional; b) 




tecnológico, promoción de exportaciones e integración y especial ización de 
recursos internos, financiamiento externo y finanzas públicas; d) progra-
mación del sector público, reforma y administración públicas y p o l í t i c a 
de desarrol lo de los sectores pa raes ta ta les ; e) relaciones económicas' 
externas, p o l í t i c a comercial, integración regional , países de menor 
desarrol lo re la t ivo y financiamiento externo. Los incompletos ejemplos 
señalados sólo pretenden i l u s t r a r la naturaleza de los enfoques. 
Posibilidad que no exclu i r ía la anter ior podría cons i s t i r en profundizar 
e l contenido empírico y e l aná l i s i s metodológico de temas que han venido 
siendo preocupación constante de la CEPAL; podría t r a t a r s e , por ejemplo, de 
mejorar los t rabajos sobre dis t r ibución del ingreso, e l empleo, e t c . También 
tendría importancia ahondar en la mecánica d i fe renc ia l de funcionamiento de 
las d i s t i n t a s economías latinoamericanas. 
Cabría, en f i n , in i c i a r la investigación de campos nuevos o insuf ic ien-
temente explorados con anter ior idad, categoría a la que corresponderían temas 
como los de la t rans ic ión económica hacia e l socialismo en países en desar ro l lo , 
los problemas del medio ambiente (también desde e l punto de v i s t a de las eco-
nomías en desar ro l lo ) , la asimilación y creación de tecnologías, espec í f ica -
mente e l impacto de la Revolución Verde,por ejemplo, o la elaboración de 
modelos de corto plazo sobre e l funcionamiento de las economías latinoameri-
canas. Todo e l lo implicaría crear las unidades de t rabajo y los mecanismos 
internos para i n t ens i f i c a r la asesoría y los contactos con los gobiernos, y 
para f a c i l i t a r la investigación básica en que habrían de apoyarse. 
5. La opción que en de f in i t i va se adoptase sobre esos grandes campos de 
acción, tendría por fuerza que ser muy se lec t iva ante las limitaciones actuales 
de personal y de recursos, concentrando los esfuerzos en dos o t res temas 
p r i o r i t a r i o s , pero sobre todo habría de efectuarse de manera que las inves-
tigaciones se reforzasen recíprocamente y pudiesen u t i l i z a r s e como punto 
de part ida para planteamientos de orden más general o para investigaciones 
subsecuentes. No parece que se r l a conveniente, desde ningún punto de v i s t a , 
t r a t a r de abordar temas dispersos y mucho menos subordinar e l programa de 




medida, la coordinación con esas agencias, más que colaboración, ha conducido 
en muchas ocasiones a la subordinación de actividades de la CEPAL a propó-
s i tos a jenos . En este sent ido, la selección de los enfoques más adecuados 
determinaría la elección y jerarquización de las áreas de investigación, 
y simultáneamente, e l examen de las implicaciones sobre la oportunidad y 
encadenamiento de los resultados del programa de t raba jo , podría s ign i f i ca r 
un avance s ign i f i c a t i vo en lo que respecta a la subordinación mencionada, ya 
que se conocerían de antemano los esquemas de investigación, sobre los que 
pudiera convenir la coordinación con otras ins t i tuc iones . Los contactos 
in t e r in s t i t uc iona le s tenderían en es ta forma a l reforzamiento del programa 
propio de t r aba jo más que a su posposición o dispers ión. 
Debe i n s i s t i r s e también en la escásez de recursos financieros como 
elemento determinante de subordinación, porque es e l que impide, en muchos 
casos, e l contacto d i rec to con los problemas planteados por los gobiernos. 
Esta escasez contrasta con la r e l a t i v a abundancia de fondos que se pone a 
disposición de otros organismos. 
6. Desde es te ángulo, vuelve a plantearse la necesidad de revisar a 
fondo e l programa de t rabajo y la organización in terna que puede se rv i r l e 
de apoyo. En la actualidad se es tá trabajando sobre más de 30 grandes 
áreas , y e l número de proyectos y subproyectos, aparte de que no es tá debi-
damente interrelacionado entre s í , r e su l t a a todas luces excesivo para las 
posibi l idades rea les de t rabajo y se ha traducido en la desatención completa 
de c i e r t a s áreas geográficas (caso, en lo r e fe ren te a la CEPAL de México, 
de la República Dominicana, Hai t í y Cuba). Lo anter ior r e f l e j a en parte la 
inexis tencia de d i r ec t r i c e s un i ta r i as sobre e l programa de t rabajo y también 
es e l resul tado h i s tó r i co de la creación de unidades y divisiones que generan, 
con un a l t o grado de autonomía, nuevos proyectos y actividades en los que se 
pierde con frecuencia la vis ión de conjunto. Asi , cuando se estudie la 
conveniencia de reducir las áreas de investigación para concentrar la atención 
en las que rev is ten especial in terés para la CEPAL, tendrá que modificarse e l 
esquema actual de la organización in terna . 
/ 7 . Mucho de 
CEPAL/MEX/72/23 
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7. Mucho de lo que se ha anotado podría servi r de punto de sustentación 
para los compromisos contraídos en torno a la evaluación de los resultados 
de la Segunda Década del Desarrollo de las Naciones Unidas. Y a la inversa, 
las exigencias de t rabajo que supone la evaluación, pueden se rv i r para 
señalar las pr incipales prioridades del programa de t r aba jo . 
8. En todo caso, debe recordarse que la futura acción de la CEPAL es 
más que probable que no podrá centrarse --como lo estuvo en la década de 
los 50— sobre aspectos generales para los que pueda obtenerse e l consenso 
global de todos los gobiernos. Tendrán que estudiarse temas controvert ibles 
por estar vinculados a las po l í t i c a s internas de los países y a si tuaciones 
muy heterogéneas. Salvo en casos espec í f icos , la necesidad de profundizar 
los planteamientos implicará dejar de considerar América Latina como una 
unidad homogénea. Aunque no se considere necesario recordarlo, porque es 
evidente, lo c ie r to es que no siempre se ha tomado en cuenta que la región 
está compuesta por economías de tamaño disímbolo, por regímenes socioeconó-
micos muy d i fe ren tes y por modelos de desarrol lo que funcionan de forma muy 
diversa. 
9. Deberá comprenderse, en f i n , con c lar idad, que e l esfuerzo a r ea l i za r 
dif íc i lmente podrá t raducirse en realidades a corto plazo (uno o dos años), 
A la próxima reunión plenaria de la Comisión podrán presentarse algunos 
avances pa rc i a l e s , pero su consolidación de f in i t i va dependerá s in duda de 
un mejoramiento sustantivo de la organización in terna , del fortalecimiento 
efect ivo de los cuadros técnicos, y de la disponibilidad de recursos f inancieros 
adecuados. Se precisa subrayar, por consiguiente, los r iesgos que implica 
contraer públicamente compromisos que no pueden cumplirse en plazos cor tos . 
10. El objet ivo de mantener a la Comisión en la avanzada, en cuanto a 
planteamientos técnicos se r e f i e r e , hace indispensable impulsar una p o l í -
t i ca de mejoramiento y r ea jus t a r la de contratación de su personal, porque 
la necesidad de profundizar c i e r t a s investigaciones bás icas , de abordar 
nuevos temas y de lograr una in terpretación global de varios fenómenos 
socioeconómicos, exige e l fortalecimiento de los aspectos metodológicos, 




11. Cabe anotar , en consecuencia, ideas que pudieran ser complementarias, 
para mejorar la capacidad técnica del cuerpo de funcionarios de la CEPAL. 
Por lo pronto podrían establecerse intercambios temporales de funcionarios 
dentro de la propia CEPAL, con organismos internacionales o nacionales, o 
bien con ins t i tuc iones académicas, cuando a s í se considerase necesario 
para e l aná l i s i s de nuevos esquemas metodológicos o investigaciones de 
in te rés para e l desenvolvimiento del programa de t r aba jo . Cabría considerar 
la posibi l idad de establecer e l año sabático para funcionarios que reunieran 
determinados r equ i s i t o s , previamente acordados, y pensar asimismo en la 
creación de un fondo especial para contratar temporalmente personal espe-
cial izado de otros organismos que impartieran cursos intensivos sobre 
aspectos de especial in te rés para la Of ic ina . Dicho fondo podría u t i l i -
zarse también para mejorar la especial ización de funcionarios en seminarios 
que se considerasen de .Importancia para e l programa de t raba jo . Podrían 
establecerse asimismo cursos específ icos para funcionarios a cargo de i n s t i -
tuciones de las mismas Naciones Unidas (e l ILPES, por ejemplo) o sistematizar 
la as i s tenc ia ro ta t iva de determinados espec ia l i s t as de la CEPAL a los cursos 
organizados por e l ILPES/CEPAL/PNUD/. Finalmente, se prec isar la hacer más 
s e l e c t i v a . l a contratación de nuevo personal, y acentuar el énfas is a ese 
respecto en la convergencia de antecedentes académicos y de las necesidades 
de los programas de t r aba jo . 
12. La próxima reunión en Quito, Ecuador, que coincide con los 25 años de 
la CEPAL, podría aprovecharse para hacer nuevos planteamientos y rees t ruc turar 
en consonancia e l programa de t raba jo . En ese sentido habría necesidad de 
tomar en cuenta los cambios socioeconómicos experimentados en di ferentes 
pa í ses . El hecho de que se hayan alcanzado grados más avanzados de desarrol lo 
económico agotando determinados modelos de crecimiento, plantea la exigencia 
de evaluar nuevas pautas de desenvolvimiento sobre la base de reconsiderar , 
a la luz de las condiciones presentes , var ias de las t e s i s t radicionales 
sostenidas por la CEPAL. Por otra par te , la exis tencia de una economía 
soc i a l i s t a y de o t ra nación con problemas de t rans ic ión hacia e l sistema 
s o c i a l i s t a , plantea a su vez e l requis i to de estudiar su funcionamiento, pro-





En todo caso, parece conveniente f i j a r un c r i t e r i o unif icador que dé 
coherencia a la es t ructura del programa de t rabajo y señale en forma concisa 
la orientación de lo que deberla cons t i tu i r la tarea fundamental de la CEPAL 
en es ta década. 
De lo anter ior se sugiere tomar como c r i t e r i o unificador la idea de 
explorar nuevas vías de desar ro l lo . Así , es te concepto comprendería e l 
replanteamiento de las formas t radic ionales de crecimiento adoptadas por 
los países latinoamericanos, profundizando y haciendo más completos y espe-
c í f i cos los planteamientos sobre e s t r a t eg i a a p a r t i r de las po l í t i c a s de 
desarrol lo adoptadas por los países (o grupos de pa í ses ) . En es te sentido 
habría necesidad de examinar, por ejemplo, e l proceso de. sus t i tución de 
importaciones, sus l imitaciones, sus ventajas y sus perspectivas en d i s t in tos 
países . Tema que, por lo demás, habría de t r a t a r s e relacionado con o t ros , como 
promoción de exportaciones, d is t r ibución del ingreso, po l í t i c a de empleo y 
desigualdades regionales . También dentro de es ta reformulación cabría 
intentar un aná l i s i s más cuidadoso del proceso in tegracionis ta dándole un 
sentido más amplio del que usualmente t i ene , y reforzar los programas de 
investigación orientados a buscar enfoques que interrelacionen y s in te t i cen 
varios fenómenos socioeconómicos. 
Finalmente, la idea básica cent ra l dar ía cabida al estudio de nuevos 
temas, específicamente e l relacionado con los problemas y perspectivas del 
sistema s o c i a l i s t a , o con los obstáculos encontrados en materia de p o l í t i c a 
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Anexo H 
RELACIONES CON LA SEDE Y OTROS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
1 . C o o r d i n a c i ó n con l a S e d e en S a n t i a g o 
y o t r a s o f i c i n a s de CEPAL 
La d i v i s i ó n de f u n c i o n e s y l a c o o r d i n a c i ó n de a c t i v i d a d e s c o n l a Sede de 
S a n t i a g o s e l l e v a a e f e c t o a t r a v é s de v a r i o s p r o c e d i m i e n t o s y m o d a l i d a -
d e s de t r a b a j o . En p r i m e r l u g a r , l a S u b s e d e s o m e t e p e r i ó d i c a m e n t e , p a r a 
su a p r o b a c i ó n y e v a l u a c i ó n , l o s p r o y e c t o s que i n t e g r a n e l p r o g r a m a de a c t i -
v i d a d e s , e i n f o r m e s s o b r e e l a v a n c e de l a s t a r e a s . En segundo t é r m i n o , en 
l a e l a b o r a c i ó n de d i c h o s p r o g r a m a s s e i n c o r p o r a n l a s d i r e c t r i c e s p r e v i a s 
e s t a b l e c i d a s p o r l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a , a s í como l o s r e q u e r i m i e n t o s de 
l a s d i s t i n t a s D i v i s i o n e s de S a n t i a g o e n m a t e r i a de i n f o r m a c i ó n y c o l a b o r a -
c i ó n . En t e r c e r l u g a r , a t r a v é s de c o n s u l t a s p e r m a n e n t e s c o n l a S e c r e t a r l a 
E j e c u t i v a y l a s d i s t i n t a s D i v i s i o n e s , s e t r a t a n l o s p r o b l e m a s que a t a ñ e n , 
e n t r e o t r o s a s p e c t o s , a l a m o d i f i c a c i ó n y r e o r i e n t a c i ó n de l o s p r o y e c t o s , 
l a f o r m a c i ó n de g r u p o s c o n j u n t o s de t r a b a j o , y l a c o n t r a t a c i ó n de p e r s o n a l 
de p l a n t a y de e x p e r t o s r e g i o n a l e s . 
También c o n v i e n e d e s t a c a r q u e l o s m e c a n i s m o s d e s c r i t o s o p e r a n d e n t r o 
d e una c i e r t a d i v i s i ó n de f u n c i o n e s e n t r e ambas o f i c i n a s . Como s e ha i n d i -
c a d o , a l a S u b s e d e compete i n v e s t i g a r l o s p r o b l e m a s g e n e r a l e s d e l d e s a r r o l l o 
de l o s p a í s e s q u e c o n s t i t u y e n s u j u r i s d i c c i ó n , y a t e n d e r a l p r o g r a m a c e n t r o -
a m e r i c a n o de i n t e g r a c i ó n . Como o c u r r e c o n e l a n á l i s i s y p r o y e c c i o n e s d e l 
d e s a r r o l l o o e l E s t u d i o E c o n ó m i c o A n u a l , e n l a S u b s e d e s e p r e p a r a n l o s t r a -
b a j o s c o r r e s p o n d i e n t e s a buena p a r t e de l a z o n a n o r t e de A m é r i c a L a t i n a . 
Además, s e c o l a b o r a e n f o r m a s d i s t i n t a s e n una s e r i e de p r o y e c t o s de a l c a n c e 
l a t i n o a m e r i c a n o , como son l o s e s t u d i o s s o b r e p o l í t i c a i n d u s t r i a l , p o l í t i c a 
c o m e r c i a l i n t e r n a c i o n a l , e s t r a t e g i a d e l d e s a r r o l l o i n t e r n a c i o n a l , y e l de 
ramas e s p e c í f i c a s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . P o r s u p a r t e , l a S e d e de l a 
CEPAL e n v í a I n f o r m a c i ó n s o b r e l o s t r a b a j o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l r e s t o de 
A m é r i c a L a t i n a , y r e v i s a y c o n c r e t a l a s i n v e s t i g a c i o n e s t e r m i n a d a s p o r l a 
S u b s e d e . 
/Desde 
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Desde l a c r e a c i ó n de l a O f i c i n a de T r i n i d a d y Tobago s e ha p r o c u r a d o 
p r e s t a r a p o y o a l o s p r o g r a m a s de a q u e l l a d e p e n d e n c i a - . En a ñ o s a n t e r i o r e s 
s e han e n v i a d o v a r i o s c o n s u l t o r e s y e x p e r t o s a d s c r i t o s a l a S u b s e d e p a r a 
p a r t i c i p a r en r e u n i o n e s y p r e p a r a r d i s t i n t o s t r a b a j o s r e l a t i v o s , p o r e j e m p l o , 
a l a s b a s e s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l C a r i b b e a n D e v e l o p m e n t Bank y a l e s t u d i o 
de p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s e s p e c í f i c o s . Con l a s o f i c i n a s de W a s h i n g t o n , 
B o g o t á , M o n t e v i d e o y R i o de J a n e i r o l a s r e l a c i o n e s d i r e c t a s de t r a b a j o "son 
r e l a t i v a m e n t e m e n o r e s . Con t o d o , s e m a n t i e n e n c o n t a c t o s con l a p r i m e r a , en 
l o q u e t o c a a i n f o r m a c i ó n s o b r e r e u n i o n e s y e s t u d i o s de o r g a n i s m o s l a t i n o a m e -
r i c a n o s y de l a s N a c i o n e s U n i d a s , y con l a s o t r a s s o b r e p r o b l e m a s de p o l í -
t i c a c o m e r c i a l e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a e n A m é r i c a L a t i n a . 
S i b i e n en t é r m i n o s g e n e r a l e s son s a t i s f a c t o r i a s l a s r e l a c i o n e s de 
c o o r d i n a c i ó n con l a Sede y l a s o t r a s o f i c i n a s de l a CEPAL, y a p r o p i a d o s l o s 
mecanismos e s t a b l e c i d o s , e x i s t e n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s de o r d e n menor . La 
v a r i e d a d y c o m p l e j i d a d de l o s p r o g r a m a s de l a S e c r e t a r l a E j e c u t i v a de l a 
CEPAL, u n i d a s a l a s l i m i t a c i o n e s de p e r s o n a l y a l a e x p a n s i ó n de l o s p r o y e c -
t o s de l a S u b s e d e , c o n c i e r t a f r e c u e n c i a d i f i c u l t a n l a a s i m i l a c i ó n y a n á l i -
s i s c o m p l e t o de l a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s e n 
S a n t i a g o , e n o t r a s o f i c i n a s , y e n l o s demás o r g a n i s m o s de l a s N a c i o n e s U n i d a s . 
A d e m á s , l a s r e s t r i c c i o n e s f i n a n c i e r a s h a n i m p e d i d o c e l e b r a r con mayor f r e -
c u e n c i a r e u n i o n e s de c o n s u l t a con l a S e d e d e l a CEPAL o que e l p e r s o n a l de 
l a S u b s e d e a t i e n d a a i m p o r t a n t e s c o n f e r e n c i a s a n i v e l l a t i n o a m e r i c a n o . P o r 
ú l t i m o , l a c e n t r a l i z a c i ó n en S a n t i a g o de l a s f u n c i o n e s de c o n t r a t a c i ó n de 
e x p e r t o s p a r a t r a b a j o s de c o r t a d u r a c i ó n , e n a l g u n o s c a s o s o r i g i n a r e t r a s o s 
i n c o n v e n i e n t e s . 
2 . V i n c u l a c i o n e s con l a S e d e en Nueva Y o r k y o r g a n i s m o s 
e s p e c i a l i z a d o s de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
L o s t r a b a j o s y c o l a b o r a c i o n e s e s t a b l e c i d a s c o n l a Sede de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s y s u s o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s , a s i como l o s mecanismos de c o o r d i n a -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s l o s d i r i g e p r i n c i p a l m e n t e l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a de 
l a CEPAL. Se s e ñ a l a n s e g u i d a m e n t e l o s p r o y e c t o s y a c t i v i d a d e s más s i g n i f i -
c a t i v a s que r e a l i z a l a S u b s e d e c o n e s o s o r g a n i s m o s . 
/ i ) Se m a n t i e n e n 
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í ) Se m a n t i e n e n n e x o s de c o l a b o r a c i ó n con l o s R e p r e s e n t a n t e s . R e s i -
d e n t e s d e l PNUD p a r a C e n t r o a m é r i c a y Panamá, p a r t i c u l a r m e n t e en l o que h a c e 
a l d i s e ñ o , p r o m o c i ó n y e v a l u a c i ó n de p r o g r a m a s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a de l a s N a c i o n e s U n i d a s . En l o s ú l t i m o s a ñ o s s e ha aumen-
t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l a p o y o t é c n i c o de d i c h o s R e p r e s e n t a n t e s en r e l a -
c i ó n con l o s e j e r c i c i o s de p r o g r a m a c i ó n p o r p a í s e s . I g u a l m e n t e s e a t i e n d e 
e l c r e c i e n t e número de s o l i c i t u d e s de a s e s o r a m i e n t o que h a c e n l o s p a í s e s 
d i r e c t a m e n t e o a t r a v é s de l o s R e p r e s e n t a t e s R e s i d e n t e s . También l a S u b s e d e 
t u v o i m p o r t a n t e s i n t e r v e n c i o n e s en l o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s y e n l a e l a b o -
r a c i ó n de p l a n e s de o p e r a c i o n e s de v a r i o s p r o y e c t o s r e g i o n a l e s q u e f u e r o n 
f i n a n c i a d o s p o r e l Pondo E s p e c i a l ( I C A I T I , ICAP, Programa H i d r o m e t e o r o l ó g i c o , 
e t c . ) 
En e l c a s o de M é x i c o , a t r a v é s de l a s r e u n i o n e s m e n s u a l e s o r g a n i z a d a s 
p o r e l R e p r e s e n t a n t e R e s i d e n t e , s e i n t e r c a m b i a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o n t e -
n i d o y a v a n c e de l o s p r o y e c t o s que t i e n e n a s u c a r g o d i s t i n t o s o r g a n i s m o s 
de l a s N a c i o n e s U n i d a s en e s t e p a í s . A s i m i s m o , s e c o n s i d e r a n l o s a s u n t o s 
c o n c e r n i e n t e s a l f u n c i o n a m i e n t o y a l p e r s o n a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s r a d i -
c a d o en M é x i c o . También s e ha c o l a b o r a d o a c t i v a m e n t e en l a e l a b o r a c i ó n d e 
d i v e r s o s p r o y e c t o s de s o l i c i t u d a l PNUD p a r a M é x i c o y en l o s e j e r c i c i o s p a r a 
l a p r o g r a m a c i ó n n a c i o n a l d e l a a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
i i ) Con e l a p o y o de l a OCT, l a S u b s e d e ha e s t a d o en p o s i b i l i d a d de 
a m p l i a r s u s p r o g r a m a s de a c c i ó n y de c o n t r i b u i r con mayor e f i c a c i a a l e s t u -
d i o de l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s q u e I n t e g r a n e l m a r c o de 
s u j u r i s d i c c i ó n g e o g r á f i c a . M e r e c e m e n c i ó n e s p e c i a l l a a y u d a p r e s t a d a a 
C e n t r o a m é r i c a , q u e ha p e r m i t i d o a v a n z a r s u s t a n d a l m e n t e e n e l e s t u d i o e i m p l e -
m e n t a c i ó n de p o l í t i c a s r e g i o n a l e s d e d e s a r r o l l o , y d e l p r o g r a m a de i n t e g r a -
c i ó n e c o n ó m i c a . De i g u a l m a n e r a , l o s e x p e r t o s q u e e s t á n a s i g n a d o s a l a SIECA 
c o n t r i b u y e n e n l a s t a r e a s e s p e c i a l i z a d a s q u e demanda e l Mercado Común 
C e n t r o a m e r i c a n o . 
i i i ) En c o l a b o r a c i ó n c o n l a FAO, s e h a o r g a n i z a d o e n l a S u b s e d e u n a 
Unidad C o n j u n t a - - s i g u i e n d o l o s a c u e r d o s e s t a b l e c i d o s p o r Roma y S a n t i a g o - -
que t i e n e n a s u c a r g o e s t u d i o s s o b r e e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a y l a t e n e n c i a de 
l a t i e r r a en C e n t r o a m é r i c a , Panamá y M é x i c o . De i g u a l m a n e r a , s e h a l o g r a d o 
/ e s t a b l e c e r 
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e s t a b l e c e r v i n c u l a c i o n e s de t r a b a j o con e l Grupo A s e s o r de l a FAO p a r a l a 
I n t e g r a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a (GAFICA), c u y a s e d e e s l a c i u d a d de G u a t e m a l a 
y l a c u a l t i e n e encomendado e l e s t u d i o de d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i o en C e n t r o a m é r i c a . 
i v ) ONUDI h a c o l a b o r a d o c o n l a S u b s e d e en l a r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s 
y l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . También ha 
p r e s t a d o su c o n c u r s o a t r a v é s de e x p e r t o s a s i g n a d o ? a l a SIECA, c u y o t r a b a j o 
complementa l o s que e f e c t ú a e s e o r g a n i s m o y l a p r o p i a S u b s e d e . 
v ) Con l a UNCTAD s e t i e n e un i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a 
l a p o l í t i c a c o m e r c i a l i n t e r n a c i o n a l y a l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s a l t r a n s -
p o r t e m a r í t i m o . La UNCTAD c o l a b o r a con l a S u b s e d e p r o p o r c i o n a n d o e x p e r t o s 
en d e s a r r o l l o p o r t u a r i o , f o m e n t o de e x p o r t a c i o n e s y p o l í t i c a c o m e r c i a l . 
v i ) Con l a D i v i s i ó n de A s u n t o s S o c i a l e s de l a Sede de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s e c o l a b o r ó en p r o g r a m a s de d e s a r r o l l o de l a c o m u n i d a d , v i v i e n d a p o p u -
l a r y a s p e c t o s d e m o g r á f i c o s . Con l a UNESCO s e c o o p e r a e n l o s c u r s o s de c a p a -
c i t a c i ó n t é c n i c a de p e r s o n a l que o r g a n i z a a t r a v é s d e l CREFAL, y 
v i i ) P o r l o que h a c e a l a OIT, además de h a b e r s e r e a l i z a d o e n e l 
p a s a d o v a r i o s t r a b a j o s c o n j u n t o s - - c o m o en e l c a s o d e l e s t u d i o s o b r e c a r g a s 
s o c i a l e s y p r o d u c t i v i d a d en ramas i n d u s t r i a l e s s e l e c c i o n a d a s de C e n t r o a m é r i c a 
s e p a r t i c i p a en i n v e s t i g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s con l a t e n e n c i a de l a t i e r r a y 
e l d e s a r r o l l o r u r a l . 
CEPAL/MEX/72/27 
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RELACIONES CON LOS GOBIERNOS CENTROAMERICANOS Y DE MEXICO 
1 . R e l a c i o n e s c o n g o b i e r n o s 
L a s a c t i v i d a d e s de l a S u b s e d e s e a g r u p a n e n dos p r o g r a m a s p r i n c i p a l e s . 
Uno s e r e f i e r e a l o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n s o b r e temas e c o n ó m i c o s y 
s o c i a l e s de M é x i c o . E l o t r o c o r r e s p o n d e a l a s l a b o r e s de e s t u d i o y a s e -
s o r a m i e n t o s o b r e l a i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a c e n t r o a m e r i c a n a y r e s p e c t o d e 
l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s d e l d e s a r r o l l o de G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , 
Honduras , N i c a r a g u a , C o s t a R i c a y Panamá. 
L a s r e l a c i o n e s de t r a b a j o de l a S u b s e d e c o n e l G o b i e r n o de M é x i c o 
s e r e a l i z a n p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a , 
l a S e c r e t a r í a de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , l a S e c r e t a r í a d e l P a t r i m o n i o 
N a c i o n a l , l a S e c r e t a r í a d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o y l a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a y C r é d i t o P ú b l i c o . También s e m a n t i e n e n r e l a c i o n e s de t r a b a j o 
con e l Banco de M é x i c o , l a N a c i o n a l F i n a n c i e r a , l a C o m i s i ó n F e d e r a l de 
E l e c t r i c i d a d y o t r o s o r g a n i s m o s p a r a e s t a t a l e s . 
L a s r e l a c i o n e s d e t r a b a j o de l a S u b s e d e c o n l o s g o b i e r n o s d e l o s 
p a í s e s que i n t e g r a n e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o s e e f e c t ú a n p r i n c i p a l m e n t e 
a t r a v é s de l o s M i n i s t e r i o s de E c o n o m í a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , l o s M i n i s 
t e r i o s de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , l o s M i n i s t e r i o s de O b r a s P ú b l i c a s , Comu 
n i c a c i o n e s y A g r i c u l t u r a y l a s O f i c i n a s d e P l a n i f i c a c i ó n . A s i m i s m o s e 
m a n t i e n e n e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o n l o s B a n c o s C e n t r a l e s , I n s t i t u t o s d e 
Fomento y O r g a n i s m o s de E l e c t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s . 
A t r a v é s d e l o s a ñ o s e l p r o g r a m a de t r a b a j o d e l a S u b s e d e ha e v o l u 
d o n a d o a p r e c i a b l e m e i a t e y h a e n s a n c h a d o s u c o b e r t u r a . C a d a v e z s o n mayo 
r e s l a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a p r o v e n i e n t e s de l o s g o b i e r n o s , 
i n s t i t u c i o n e s d e s c e n t r a l i z a d a s y o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s , a s í como l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s p a r a r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s c o n j u n t a s s o b r e t e m a s e c o -
n ó m i c o s de i n t e r é s común. 
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2 . R e l a c i o n e s c o u o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s 
L a s p r i n c i p a l e s r e l a c i o n e s de t r a b a j o con o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s y r e g i o n a -
l e s d e i n t e g r a c i ó n s e d e s c r i b e n a c o n t i n u a c i ó n : 
i ) Con l a S e c r e t a r í a P e r m a n e n t e d e l T r a t a d o G e n e r a l de I n t e g r a c i ó n 
E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a s e m a n t i e n e un a m p l i o p l a n de c o l a b o r a c i ó n . 
B a s t a s e ñ a l a r a q u í que d i c h o p l a n comprende d i s t i n t o s t i p o s d e a c t i v i d a -
d e s : r e a l i z a c i ó n d e e s t u d i o s de l a r g o p l a z o s o b r e e l d e s a r r o l l o y l a 
i n t e g r a c i ó n ; f o r m u l a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o de p r o g r a m a s y p o l í t i c a s 
s e c t o r i a l e s ( i n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a e i n f r a e s t r u c t u r a ) ; i n v e s t i g a c i ó n d e 
n u e v o s campos de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e n t r e l o s p a í s e s d e l Mercado Común; 
a s i s t e n c i a t é c n i c a a l a SIECA en p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l f u n c i o n a -
m i e n t o y l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l p r o p i o Mercado Común y en e l a n á l i s i s d e 
s u s v i n c u l a c i o n e s c o n o t r o s p a í s e s o g r u p o s de p a í s e s . 
La c o o r d i n a c i ó n d e a c t i v i d a d e s c o n l a SIECA s e l l e v a a e f e c t o a t r a -
v é s de l a c e l e b r a c i ó n d e a c u e r d o s y c o n s u l t a s p e r i ó d i c a s , e l d i s e ñ o d e p r o -
y e c t o s c o n j u n t o s , l a p a r t i c i p a c i ó n en r e u n i o n e s de l o s ó r g a n o s r e c t o r e s de 
l a i n t e g r a c i ó n , y e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n . Se c u e n t a , además, c o n 
mecanismos i n t e r a g e n c i a l e s de c o o r d i n a c i ó n y e v a l u a c i ó n , como son l a s f r e -
c u e n t e s r e u n i o n e s de l o s d i r e c t o r e s de l a SIECA, I C A I T I , BCIE, ICAP, S e c r e -
t a r í a E j e c u t i v a d e l C o n s e j o M o n e t a r i o C e n t r o a m e r i c a n o y S u b s e d e de l a CEPAL 
en M é x i c o . 
También s e h a l o g r a d o e s t a b l e c e r con l a SIECA c r i t e r i o s p a r a d i v i d i r 
f u n c i o n e s y e v i t a r l a d u p l i c a c i ó n de r e c u r s o s y e s f u e r z o s . En p r i m e r 
l u g a r , l a S u b s e d e s e e n c a r g a p r i n c i p a l m e n t e de e x a m i n a r p r o b l e m a s d e más 
l a r g o p l a z o ; en s e g u n d o t é r m i n o , e l C o m i t é de C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a y s u s 
ó r g a n o s s u b s i d i a r i o s t r a t a n c u e s t i o n e s de c a r á c t e r t é c n i c o , t r a s l a d a n d o 
a q u é l l a s de c a r á c t e r e s e n c i a l m e n t e p o l í t i c o a l C o n s e j o E c o n ó m i c o s y a l 
C o n s e j o E j e c u t i v o C e n t r o a m e r i c a n o ; en t e r c e r l u g a r , l a s r e u n i o n e s de l o s 
S u b c o m i t é s y G r u p o s R e g i o n a l e s d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a s e c o n -
v o c a n una v e z que s e han r e a l i z a d o c o n s u l t a s con l a SIECA, a p a r t e de l a s 
que s e e f e c t ú a n con l o s g o b i e r n o s ; p o r ú l t i m o , l a SIECA y l o s o t r o s ó r g a n o s 
de l a i n t e g r a c i ó n h a n tomado a s u c u i d a d o v a r i a s t a r e a s que o r i g i n a l m e n t e 
desempeñaba l a S u b s e d e en s u c a r á c t e r de S e c r e t a r í a T é c n i c a d e l C o m i t é de 
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C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a , como p a r t e d e un p r o c e s o g r a d u a l d é t r a n s f e r e n c i a 
de r e s p o n s a b i l i d a d e s y de l i b e r a c i ó n d e r e c u r s o s hac i -a riüévas a c t i v i d a d e s . 
H a s t a a h o r a , s e h a l o g r a d o s o s t e n e r un s a t i s f á c t d r i b ' n i v e l de c o o r d i -
n a c i ó n con l a S e c r e t a r l a P e r m a n e n t e d e l T r a t a d o G e n e r a l de I n t e g r a c i ó n E c o -
n ó m i c a C e n t r o a m e r i c a n a . P e r o t a m b i é n d e b e r e c o n o c e r s e q u e , en é s t e como e n 
o t r o s c a s o s , l a S u b s e d e s e h a v i s t o p r e c i s a d a a d e j a r de p a r t i c i p a r e n t r a -
b a j o s y r e u n i o n e s i m p o r t a n t e s , d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a l a s r e s t r i c c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s . 
i i ) Con r e s p e c t o a l Banco C e n t r o a m e r i c a n o de I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a 
( B C I E ) , l a S u b s e d e p a r t i c i p a en d i f e r e n t e s p r o y e c t o s . E l l o s s e r e f i e r e n 
p r i n c i p a l m e n t e a l a n á l i s i s y f i j a c i ó n d e p r i o r i d a d e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a v i a l , i n t e r c o n e x i ó n e l é c t r i c a , t e l e c o m u n i c a c i o -
n e s , a p r o v e c h a m i e n t o d e r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l a r e g i ó n , d e s a r r o l l o p o r t u a -
r i o , y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . F u n c i o n a r i o s d e l a 
S u b s e d e a s i s t e n a r e u n i o n e s d e l a A s a m b l e a d e G o b e r n a d o r e s d e l BCIE y s e 
m a n t i e n e un p e r m a n e n t e i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n t é c n i c a y f i n a n c i e r a d e 
i n t e r é s común. 
i i i ) L a s r e l a c i o n e s c o n l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a d e l C o n s e j o M o n e t a -
r i o C e n t r o a m e r i c a n o y l a Cámara d e C o m p e n s a c i ó n C e n t r o a m e r i c a n a han condu-
c i d o a e s t a b l e c e r un a c t i v o i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n , p a r t i c i p a r en 
r e u n i o n e s t é c n i c a s y a p r e s t a r l e a s e s o r í a e n c u e s t i o n e s de b a l a n z a de 
p a g o s , c u e n t a s n a c i o n a l e s , o r i g e n y d e s t i n o d e l a s c o r r i e n t e s de i n t e r -
c a m b i o , e n t r e o t r o s . 
i v ) En r e l a c i ó n a l I C A I T I s e r e a l i z a n c o n s u l t a s p e r i ó d i c a s p a r a 
c o o r d i n a r l o s e s t u d i o s i n d u s t r i a l e s , y s e l e p r e s t a a s e s o r í a en l a e v a l u a -
c i ó n d e p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s y en l a e l a b o r a c i ó n d e d i c t á m e n e s s o b r e l a s 
s o l i c i t u d e s de l o s g o b i e r n o s p a r a que d e t e r m i n a d a s p l a n t a s m a n u f a c t u r e r a s 
puedan a c o g e r s e a l Régimen d e I n d u s t r i a s d e I n t e g r a c i ó n o a l S i s t e m a E s p e -
c i a l d e P r o m o c i ó n de A c t i v i d a d e s P r o d u c t i v a s . 
v ) En l o que t o c a a l ICAP l a s r e l a c i o n e s son d e d o s t i p o s . P o r un 
l a d o , o p i n i ó n c r í t i c a s o b r e l a f o r m u l a c i ó n y e v a l u a c i ó n de s u p r o g r a m a de 
t r a b a j o y , p o r o t r o , a n á l i s i s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s que r e a l i z a n y l a coop_e 
r a c i ó n p a r a i m p a r t i r d i v e r s a s c á t e d r a s e n s u s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n . 
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v i ) F i n a l m e n t e c o n v i e n e h a c e r r e f e r e n c i a a l o s e s t r e c h o s v í n c u l o s 
de c o l a b o r a c i ó n que s e han e s t a b l e c i d o c o n l a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s 
dé d e s a r r o l l o y r e g u l a c i ó n de l a e n e r g í a e l é c t r i c a de C f e h t r o a m é r i c a y 
Panamá c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a C o m i s i ó n F e d e r a l de E l e c t r i c i d a d de 
M é x i c o . D i c h o s o r g a n i s m o s h a n a s i g n a d o e x p e r t o s que s u p e r v i s a l a S e c c i ó n 
de I n f r a e s t r u c t u r a a f i n d e r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e i n t e r c o n e x i ó n 
e l é c t r i c a , f i j a c i ó n de normas y a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r e c u r s o s 
h i d r á u l i c o s . 


